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1. lMTllODUCGlOJl 
10.- ~tiC§Q&Nl\§ HlSTORIGOS SQBRJ fL pilJGII OIL 
11•1MA 'kuco•a-t-roar•to·PIM'R'PGf!AfA. 
•• ceaoo.i.cla cl•ade hac• ~· ~Ncbo• aii.oe wsa •a-
t. e.r .. da4 q\l• af•cta'ba a d•'-•1"airL4ldoe iadivicluo•• 7 
cuyoa alnto.ae y .. niteatacion•• externaa eran .u~ 
partic~l•r••• Ya a pr1ncip1oa de eat• •1&1o, dioba 
enter.edad •• •-.••6 a localizer eu d•ter.inadoa -
n6cleoa de la poblaoi6n •ed1terran•• y, poat•rlor .. 
••nte. la extena16n de tale• n6cleo• •• a.p116 a 
otro• c•n~roa de poblac16a d•bido a que babian •· 
alarado bacia ello• lndividuoa oou ••o• alnt ..... 
Un alnt ... oaraoterl•tico •• produce cuando 
el 1ad1Y1duo c .. • babaa, y paaado un da\•raioado 
tie .. o, qae puede ••r de ' • a~ bora• de la\eacia, 
c~ensa • peroib1r 801••'1••• Y6.1toe, dolor•• -
aWoa1Aal••• ., o ... dato alla •1pifioat1vo, la •· 
1~ioac16a de orloaa oacur••• ou7o color •• debi-
do a la h..oalobina produoida por la b ... lie1• in• 
tr••••cular que •• produce en ••to• auJetoas un -
aS.n~OtN IIIAa l•vu, p•.ro ou7a pr••••'-•ei61l •• Ilia 
ripida, ocurr• ea alauno• 1A4lviduoa •ola .. ate al 
aoercara• a Wl haba.r en flora e.D eatoe ..... , 1•• 
aiatomaa de ente~edad erau atribuido• a ai-.1•• 
iabalacionea de pol•u• t;u •1 aap•c\o, que po(£~1&­
•o• ll• .. r tw.Giowal, laa .oU1CJ.QaG.1on•• aaa ooa•• 
tan~••• eon ua llsero au.eato de la reaiatenc~a -
Klobular, aal o~ una ane•1• .oderada. 
~atu4iaudo laa carae~eri•~ica• 4e eeta •a• 
l'•r•edad, •• obaerva e0110 co.a curio••• qu• eo eu 
1na•n•• .. 7orla lo• 1ndiY1duoa atec~adoa •• hallan 
aarupa4o• eb c .. tliaa &•aerala•n\e •a loa luaar•• 
ea que lo• cultivo• d• babaa aon eNJ' abundant••• 
Bacia 1921, l'ttci .. 1t.io la h1p6tee1a de que 
••'• ente~dad, ll ... da "favia.o", podrla aer de 
tipo al6raico, ~· que de entre var1ea iadivicluea -
que co•en bab•• •u un aiuao .o.ento, aolo al&\1110 -
de ello• •• a£ec~ado •1n que lo• re•tent•• Ln41Y1• 
duoa autraa el -'• lev• tr•atoraoa par• o'ro• 1n• 
d.ivlduo• ao •• nece .. rio a.i •1qv.1el'a coeer habae, 
baat.a con acerear•• • ua lwabar eo flor para expe-
r1 .. otar el al ... •1nt,o.a • aunque eo.ao era de ••· 
perar, de .. a1f•atao1on -'• 1•••• 
·2· 
l•t• interpretaci6n al,r&ica d•l •rav1-.o• 
fu6 aeeptada por ca•i todoa loe autorea, 7• ei --
bien bubo alauno• que la a~i,leron eon oi•rtae • 
r•a•rv••• no encontraron punto• de apoyo •ut1clen• 
..... para deaeebarlat la opini6n por tanto tu6 uaa-
ni••· 
l'•o•ta.-1o1"8lt.:-ute, cu•u.~o ae .apie .. n a pub11• 
car 1•• pri .. ~•• ob•ervactonea 4•1 "~avta.o" *B &a-
p•Aa, S»ripXIsh bac• notar 1• talta d• au,ecedeatea 
aal c.-o la careac1a de ~o ••p•c\o a16ra1co •• • 
lo• entenaoe. Cae1 tod.oa loe atec'tado• dabau la 1 .. 
pre•16n de bab•r auErido una intox1oac16n. •1 bien 
•ra Ju•to reconoc•r que •• trataba de una ~tox1oa­
ci6n ••lecti••• 
Por o~ra parte, •• obeerva que un deteraina• 
do nU.ero de enCer.o• no .. aifl••~a r•aooi6a cata-
nea alauaa ante el Ju1o de baba• tieraaa reciea ob-
~•~dot al •t..o ti ... o •• d..ueatra el aapecto ••· 
cund•rio de loa eaao• 4• ~balao1ia 7 .. eatablece 
eA par~• ~ aa~ur•l•••• ~· vio aa~i ... , qve todoa 
loa eaterwoa qa• •utrlan be .. l1•i• por 1Dbalao16n, 
la eutrlan t .. bt6n por inae•tl6u, pero ao acUTia 
•1 ~.n .. eao inver••• 5e co.prob6 que el alndro.e 
de iuhalaoi6u no aolaaeate •• produ.c• en loa ba• 
bar•• en tlor, aino ad-.l• en loa al .. cenaa don-
de •• auarclaban laa babaa 1 en lo• boprea al •• 
de aaranar la • vainae y oocer el srano • o •••, eu 
loa laprea donde ao baJ' raetro de part.icipac16n 
pollnica. 
De acuerdo con eatoa becboa, loa oaeoa de 
inbalaci6o pollnica eran debidoa con toda ••auri• 
dad, a una au•ceptib1114ad ante lo• acai\ea vo16-
\11•• u o .. ilo• que •• euoontraban eo la Yicia £a-
ba. 
Sl biea en priuc1pio •• ad•~tleroa ._. •• 
bip6'••1• (la priaera que coaaideraba al~avt ... • 
co.o una eafe~dad de tipe a16r&ioo y la ••aun-
da bip6t••l• detendlda por Mvr&pyeob, que .. baaa-
ba •• una .. at~eataoi6a de tipo t6x1co) al ir au• 
••ntaado el n6aero de caeoa coaocido•• tu6 d•••· 
ohiadoa• por oo.pleto el aian~ticado allrclco, ~· 
que ea ninauao de lo• caaoa oonocidoa •• trat6 d• 
una aleraia eo •eatido d• a16r••••• •'6p1ooa ao -
dialiaableea talte por ••r ai alcuAo• caaoa •• de-
ben a un tipo de aleraia para det•rainadoa aler- -
_,_ 
•--• •• • .._., ........... lalea, tal ••ria el .. .. 
•• .,.~. •--'1••· 
A IMtlida cpa• iiHIA ..... -.... 1•• ..... w ... 
••• .. ~r• ••'•• .... ,. ......... , ... , ... 1••• el t6r• 
aiae •taYi ... • reetaltalle ,..,,..,. t•• ........ ,.dar 
a tal•• •lat .... , •"71l patea .. ta, por otra pal'te .... 
..,. -'• ..... u •• ... d .... , ... , .......... liat •••• 
J•atltti .. lte •1 4"• .. ba,.. ............. por al .... • 
.. t•r•• •• ,......_ de ..._.liei• alllleatarla• lwalal .. • 
•••• ............. ........ ... 1• ••• u. .... 1, ... ,. 
•• tletenlaactoa alilleato• •• •• tipe t6xl••• • Ml• 
......... , .. ,., .... • t ....... ............. llti• 
••• procl .. idoa por aaaue, Ma at._ llellade• etroe 
pncAueidoa , ... i ... atih cle pi ... tee (llanel .... ), 
.. r Jucllaa ( .... iapa), ...- ......... ~ al .. rt.a• C•r· 
••1 .... ) ., por Jaip• ell•••• (luriayaela). 
1 .. .,..., ....... ,. del •~ e16ai.. de •ta• 
....... t ...... ,. ll ... l .. ,, ........ u ............ .. 
,, .. per Mka (•lela lak), o ... *'-P.l• i•ll•laei6a 
p•llai .. , laa ...... , .... ...._lltl .. •,... aide ..... 
eidaa •...a•• ..... ~,.... .... ri•• .. • qae ••• ., •• 
Aallall 1• ad8iueu..i6a de ei..nae elaMa •• ...... . 
\erap .. t.i•••• iael•F_.. eave ellaea •eriv ... • •• 
-• .. ·.ua-l•laa•· c.r ...... , ... pla .... , ........ ,. 
_,_ 
••1noeul.tooa• (DDS) , .. u.oe-.lt .. tda• ( •ulfaail .. i• 
da, aalicilaao•aulfap1r141aa, etc,), aitroturaa • 
toiaa, 6cido para .. laioo .. lioi11oo, teaaoetiaa,-
derivado• de la vit .. ina & •• etc. 
£u 1926 • Cordtt aebl• la pre•eao1a de uaa 
an6.1a h..olltlca en 4 de 36 a•croa que babiaa ~­
aerido detena1nadaa doaie de drop a aatiANlarialea. 
talea COMO la pri .. quiua 8-.. ino quLaolelaae 
Mu.eroaoa eaeo• baa aido obaer.adoa poet•-
rlo,...ate, y •• ba podi.do o.-probar que la be .. ll• 
•i• oau .. da por aueoep'i-iltdad a 1• 8-a•iao quiao• 
~•Loa, •• 4e~ida a aa detecto bereditario. 
En 19~1, £•tr•ID• "erx 7 C••!l• ••ai•r•• que 
alsuna• drosea be.ollttca• y co.pueato• qu1•1•••·-· 
productoa de dearadao16a. tuaoioaaa •~ o•idaat•• 
en ua .,.,... r•••rai~l• de oaidac16~reduee16a en 
lo• •r1trocitoa, ~ de ••'• .-do cauaaa la reduoo16a 
de la .. tab..oaloblaa iDcr .. eataado la fra&il1dad -
o..Ot1oa ~ la ba.oliaie. 
que a 
a) la pr1-.qu1na 7 la 8-.. iao quiaolelaa, droaa• -
aati .. larialea, induc1aa h.-oli•i• ea 4ete~iaa• 
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doa lad1wlduoa que aoa au•oeptibl••• 
b) que la b .. ollai• aaooiada a la ad•taiatraoi6a 
de pri.IMqld.na ocnarr• ea aprost .. 4 .. eate 10" de 
lo• ••aroa1 "6• 
e) q•• la aeYeridad de la b.-oliei• depeade, •• ara 
do eu7 coaaiderabl•, de ~· doaia aplioada. 
&a 195' R•atJ,er, RIA -, 51''M cl..aoatraroa -
que 1a b..oliei• .u .. ep,ible a la pri .. quiaa, obaer• 
vada .. aearoa con trat..teato aat1pa16dico, era de-
bide a una anor.alidad •• loa eritrocito•• 
Kat.• deteoto 1a~rlaaeoo de loe erlt.roGi.toe -
••\• •aracteriaado por una ••v•ra aao...-.lidad ble• 
qui•ica que .. rca la auaeao~a o oareacia d•l •--'--
Gluco .. ·6-f'o•1'ato-debidroa..aa .. (G6PD) 1 por ••t.• ItO• 
tivo, el defecto ba aldo dealanado co.o "d6t1oi\ de 
G6PD". 
Dicbo 4e~ecto ceaalaito del .. taboli ... ••'' 
•• depeadeacla de ua ••• aoao~l. •1-uado ea el • 
oroaoa ... X, coa d .. l .. aoia ~co.pl•ta. Pronto •• -
tu6 daado i8portaocia aa'ropo16.1ca a •••• deteote 
aea6tioo, al o011probar que •u re,.art1eioa era .u7 • 
varia-le; •• •~•cto. ao tardo en eb••rv•r•• que el 
citado deteoto eritrooitarto ao era priYatlYo de • 
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lo• ••aro• ... ri•• .. •• eiao que etrecla uaa dlatrl• 
btacllta ... ar6tiea .. ,. a.,1ia eatre • ._., .... poltla• 
ciGil•• ataadial••• Aal •• pu4o ••••••ru •• la l'aaa 
a6rdioa, -.diterr&a .. , iadiea y alplna, .. .,.._ \..S. 
•• ••fani\aa1 ladia ., Cerct.aa. &a Atri .. , " ._ ... 
....... .. • , .... ,. ~ .. , ... 1•• .,... .. , •• , ~ ........... . 
t.re 1•• ebiaoe, ea Tailaadia 7 ro_... ... &• .... tr.a 
ca .. t.e •• •1 .... ,.. d• Burepa. 
&a ... Jua'•• •• pud• obeerYar qae la di•tri• 
•••16a del d6£ieit de G6PD, co:rreepoacle, ea araa •• 
parte 1 a la del peludi .... 
a•.- 61DSIRiml liiDUS9f "B. Itt TAict• 
AliMA•· 
O~ro deaorden 4e or1aen .... ~o16aiao, pro• 
pio de loa pal••• .. cliterriaeo•• aaafl"• ao exolv•i• 
vo d• ello8, y que o..,arte ooa •1 d6~i•t• •• G6PD 
la bip6te.ei• de otreoer ••ataJa ••lect.iva a ••• pol'-
tadorea ooa1.ra el palu41.-. •• la te&a•a&•• 
I• curio.. obaervar o'-o ua aladr... taa •• 
tlpiee .... el d• la Talaa.-Aa, t••• una elaboraoi6a 
taa len\a. L. exp11oaoi6a ••'-rla •• la talta de aa• 
••••4••'• • coaor•'•·• aobre t.al eafent.C.cl. 
Loa prilnroa clatoa fl'&e •• po••••• ••tb oo.ae• 
~1ttd4ea por loa trakjoa de iiMM (1199) "' Jlayea 
(1901) • que de•crlblaa aaeaiaa t. ... llti .. • de 1a i.D-
faacJ.a. caraoteri .. daa por la pr ... aol.a •• •aar• • 
perlt6ri.04t de aua•r••• t01'81aa eel.ular•• i~~~~echlraa 
de la ••rie .roJ•a tal.•• .. D1t•••••1•••• .. r••t•roa 
la 4•aoat.aac16n de "anedaa 1 .. ooer1trob1l•ticae• • 
Auaque ••t• d••ianac16a par••oa hoy clia ...,. belen-
•'•••• alul.rca, aia lqar a dude, ~U~~Mro••• caeoa de 
_,_ 
'fal.a...U.a. A1 o'baenar•,• 1• poM pnclallm 4• •••• 
t,laraiao ( eoa •••• 1aa aaelliaa qu.e t.rau.•cuS'rft ooa 
... t~roblaetoaS.•) y ateadi...So a que n aparici6a •• 
di pr.tereat .... te •• atlo• pertenecieatea • ra••• 
aMi't•rrl.l'l•••• •• 1tapone la cleaotlinae16n cle •aa .. ta 
••• ,, ...... ,JI. ..... 
U11a £onaa lev•· de ••ta eore.-..d.ad, propia 
4• lo• ad\ll to a • .tue •••oubierta por priaera ,,. •• 
192' por M&•S•A eu Per.rara (ItoliA). P•••• ..... • 
deepu6e 521Ail 7 lrsa• ea loa Ba'ta4oe Uai4oa • •f'••· 
tuaron en iu.iarant•• prooed•ut•• de loa pal••• ••· 
d1terrin ... , la deaortpo16a 4e la ter.a 1Rr•atil • 
•orta1. lEIRIA• •n 1928, in.teti6 .. bre el earloter 
•icrocl,ioo de 1•• an .. ia• ...Sl,erri••••• ~ lAM''' 
ea 1929, r•sp•ot.o a la eaieteneia 4• WlA Con. 4• • 
oYalocl'o•i• ooaoOtd.t.aat• •allop al •t.arl•t.•o¥al • 
cella" •ln4ro~~e de PtMMM (19,)). 
ru6 ••t• aia.o laYea'i.a•dor, RIMtiJM• el -
••• ltae6adoa• en la IIOrf"•loala de 1•• bewa\l••• pro• 
p•a• la d•u••t.oaei'D de "kra••·••ll aa..U.a" (aallala 
de c6lula• .. diaaa). Sill .-arao, la .. 7orla· de loa 
aut• .. ••• .. honor • Coelq, que to q11i6a la •••al.-
-'• .. 1925 ...... tidad •llaiea apu-te .. 1 .....-
d• laa .... ~.a. •..ctoleuca.d.ea•, 1a dMOIIin&roa •Ia 
pl .... l• •aaeaia •• Cool~ • 
at -. ... el .-. ... •• ................ _. •• 
t.ak ~ •• ~ .. taeieaea ellaloa• eraa ... VH 
.. J•r 4etiai.dae1 'toclaYla ct•lalaa de .,. .... Yari•• • 
••• .. , •• cle •aalokr ~odo• ••••• al......_.• ••J• 
la ••• .. ln.a•ih de Tala•...._• '"' ea 196), euaado 
t,ri.-d"a le deaipaei6a cle D&lll ~  .... 
•u.alae .. &a• bl 00110 •• la ...... be7 clia ualYer• 
•llleat•• -, caa• abaroe Juah • laa tor~~a• sr•••• 
de aaellia de Cool•:r• co ... • ial•.,...'-• ea ana••• 
dad • iBClu.. ,..,.... iaaparealee 7, ..... 1••••, 
•• •a .. &•••• 
11 ..... t. • ••• ,,.. .. 1a ~-1••--'• ... ,, 
_, ... , ...... , ,a qu• •u• deeeurUor••• 'llill 
., .IdS (191,), 1• diertNa aillpl .... t• •1 oa1Ui•at.i• 
YO de •tMdltartt. Sa 19)~, MIIIIAA ., • 19)7, M• 
aii&D6• l•••••i.aaa 1a .. ..,.. •• 1•• .. .,. ...... 
,..,., .... ,. ....., de ai&oa ... el •uau-o cllaioo 
cl• 1a aa..ta de c .. l•~• .,. encaeat.raa • ellaa 1•• 
•••~lldad•• .. rce16aioaa d• 1•• b ... ,,.. p.-piaa 
d• •• ,. .~. 
S'I&IIP!\EI'• rn 1')8, oa11tica ala tal&• 
•Miia e ... un oarlot•r .. ud.eliaao receaiYO. 9f*SI 
(19,2), d•elaaa la beterosiaoat• co.o •• ,, ... 7 la 
boaoai.aeaie COJM ente,...dad& poater1onteate fi.AX!,_ 
Sllll& ~ 161M' (191t3, ltltlf. 19lt5, 'T lflt6) cl•Claea 
•l ra• .. -.!••'-'•• c ... ·~aroei\-.ia• (M) J que 
ea a..oataoaia •ri~rla 1a .... t.. cle Coole,.. 
Al ooaoeer .. ton.a• ellnioaa tnse .... 41aa, 
ILIM"'M (191t3), SJ»U. y ~lAW Cltltt) • ••SA'M ,. 
I•lae!AM (19,3), que n.e •• •dalttataaa a la t•orla 
p.ropueata por Ga\t.o, •• •u.a1r:16 la esi•\eaou •• 
ua ef•cto poli16nico, q\le _..,. clj,eo•t:i.S. •• UD prlA• 
elpS.O, ba aJ.do ocmor•tado por ~\112 (19,3) 1 llllll 
'1' !QM51 (1t6a). Para !t\*'• •• ...-ie, laa fo.nua -
ia\..,...laa •• •xpli•a.rlan por 1a variable expreai• 
Yida4 «~• ua a••• 
au..roaoe baa •ido 1o• de .. ~~ea,oe que 
ball eoatrilnaido a aolarar. •• pa»'•• •1 pJ"'obl ... 
aea6t.1oo de la t.Alaaeat.a. 
·I&ID•\rll& 7 IUIII (194') ballaa •1 pri• 
.. .,. oa.. 4• clo•l• Jaet.eroaipei• de t.•la•Mii• -, b._ 
• !B&• (ltU) ...... ,,. .... ..._clet.&aa 
aloall•l'•-'•'ea'• .. lea ....-..... cle \ala....._ ., • 
... .-.. £1iaree, U..alelliaa ... -'• t.arde td W... 
'&Cl.... .... 1a ~ ... 11.-~ .. .-.1 ••1 t•••· ae 
••n r ...... al earh~•r ... ''"• M (aie.-.el.t...U). 
•• .a.de allen el r (la ... &loltilla ~•t.al). 
_.._ .... 'T bllM&M• (195') i.dea,ui ... la 
b ... alo~1 .. A1 , ~r•••16a .. ,.~ .. t• •• la ... .,. 
del adul t.e ...... 1 •• la proporei6a de 1•"' • pere 
......... pal"'t• •• , •• tala ... , ........... , .. . 
a .... \atla, ..... ,._.,. .... el. ~•re..-. (Jt.f.A.) cle 
lee earh~•r•• Mate•i'-'&•• 4le1 ......... t.elaalt-
...... 
• lpf£M ~ Rte••'M 'I oolabtwader•• (19,7) 
eeat.~l•u.r.. ... ... \ra._J•• a ••••bl .. er la .. -.... 
tara .. leoal.ar de la aa...p•blaa, qae Jae7 " .... ,. 
ctera ,.,....._ per o .. t.-. ........ pol.ipeptldi .. a tllli• 
daa • ua CftlPO a. .... 
• Otro ._.. •• ., be.-.4lt.aa'io, .,.. ... ,. per 
!ail•[ ., '"I' (1t6J) • le .... ti&.Ula la 4&.-el" .. • 
•1)• 
te ac~itwi .. \abolio& fr•••'-• a.l hierro o·lita•rv•cla 
en iAd:.I.YUuoa talae6aicoaa •• •l'•c,o, ea ••J•••• 
at•ct.adoa cl• '•lae..U.a .. ,.._. 6 •J.~MJ.r, la ab .. roi#m 
de bierro ••~& a....a~ada, procl..eieade ltiperaidertt• 
•~• ~ b ... a1deroaia. 
• La• experieraciaa de Dana•.....,. (19,9,196') 
p•r•••n indicar qu• •1 de~ecto ta1a-'-1oo podrla lo• 
celiaerae •n •1 crt~po bellO 7 no •• la dat.eai.• de • 
la 1loblt~l •1 probl ... eati eu que 'odavla •• •• • 
ba encoll\rado contj.nuci6n def1n1UYa a ••~• bip6• 
-teeia. 
- Par•c•n .aa aoertad&• 1•• i.d•• de lacrr 
(196,), que euponeu a la ~•1•.-.ia o ... una _.._. • 
ci6n, cuyo re•ul~ado ••ria u1• prod•ooi6n det1oiea• 
t• de la •o16cula AitH aen .. Jero loca11aado eA la• 
cadenoa alCa, en a1 caao 4• la al~•-~•1a••~• .. 
la• oadena• beta en el caao de la• beta·ta~•a-.1&, 
y en laa oad•na• de.lt.a en el caao de la cleJ.ta•tala• 
••'Mi•. Ulobo .. n .. J•ro de:teotuoao, •• iacorporarla 
• lo• ribo..,..a en la fonaa aeiWal • pero a ..... • 
de ev cieC•ctro, bloqtaearS.. l.a act.ivicld •iAt,tl .. 
cte t.a1•• ria.. ..... , 1• _. o...S•et.rla a ... pro• 
.... ,.. •• ....... polip .. tldi••• ,.._.,.. • lD• 
•1 ... ...-riaiu ••Ullleate ..... la aeYeridatl del 
.......... 
.. el .... •• laa ....... .. ••• • Cielaae ....... 
f'on.a ua ataero .. 1a la ... pollilla del t'•t• • 1a 
... , ..... ,, ..................... ,., ..... . 
••1 .. 11l411ad ., .. , ............................ .. 
.. al ... laa• ..... 1 •• , ........... ...s. .... ~ ... . 
... , .. ao ••U .._..... ea •1 aaetaieat• -, 1'&11111.• 
... ,. el tetr-..... all'a4 (41"• podrla ...,..., .. 
• .., nati••t• de la b ... &lobiaa P) .. parue Yia• 
blo, 6 al ..... no •• ba i.deatltleacle tecla•la• •• 
dedt&Ce puea, fl"• la cletlct ... ta ct• .._alntaa r 
t.eadJ-1a que ooa•tit.u.ir ua t••••r leul 1187 p.r• .. •• 
c ... , ...... u .......................... . 
toe r•~•r .. tee a 1a -.1•• .. '- aaterie,.• a 1•• ~ 
., ...... •• ~~·• •• •111•• par .. • el•.._ ..- ••-
'• • ....._.. lla ... ..._ '-• paiMe ri ... r ... • ••l .. . 
ditel"ria ... _. .. ,. • tliatllria, 7 Ilia a6a, .. ... 
lo• d.a~o• reoocido• en •1 artlculo de i)•W (196") 
parec•n idant1~1carse caao• de \ala••-'- en cala• 
vera• iatant:lle• del paleo11•1••• 
La a\r1-.oi6n •eoarA~i•• de la ••1••.-ia a 
loa pal••• -.dlterrAneoa ao •• coaa que puada ad• 
a.t..tirae bo,. dla. ya que la t.ala ... la he aido en• 
contrada en pa1••• au7 diat.ant•• clel MediterrAn•o 
t.al•• COIIG lr/ut., Coe\a de Aeia • 1Adonea.1•, F illpi• 
na•• sran parte de ACr1ca y por .eupue•t.o en All'rl• 
c:.• 1 pero et:l ••t.• caM •• t.rata de de•e•nd1autea -
de europeo• 6 a•.i.6ticoa. 
&a •1. reeto de &uropa, •• ha d•ecrlt.o, ea .A 
l ... DJ.a ,.or ktt•tr (19,1), .. Inalaterre por sa-
, •• , 7 colaborador•• (1961) 7 ea rraaoia por Jk• 
•&at y !RX•r (1961). 
Por •••••• poet ... • eoaeluir cti•i•acle qtae al 
•• etA fud.6aaeate •• el Med1terrU.O, nJ. •• •••lu-
ein de la ,. .. ltlaaoa, ya que ea\re 1•• a•sro• 7 
••'''~••• •• baa eaooatr.4o 1n41Yiduoa at .. •••••• 
A pe .... de ... datoe ... latlYOe \aato al 
ta•i- c .. ureataei6a ella& .. del ct•t'ioit •• 
G6JID) .... tie 1a talaa..U. ,-a •• ._.. ....... li• 
cado ea & .. ••• C'N1PD"• 1950, 19'1 •• 1951 It, 
1951 a, 19'1 b, 19,1 •t """''" Ieee F ee1. 
lt,la H•tltt lt''' bel ca·n• lt,7t IM•!t lt5ta 
Pe11&ev 7 St•.fe lt67t I"""£ 1t61t 7 .. le 
... re .. ecta a la tala•.U., 1•• trallaJ•• •• lA"• 
61te, ., "IM'", 
l!can•'· 1'''' r•dtM h!K ltJOa ll&•e 16&r-
JIA• 195)1 ,.,...,, "?C''U ., MMD'It ''"' --
'""''"'I 1tJ7a IA*Mml IM'8t IIPB ~ terr•· 
aa• S•'A•41 ~ llu!tn 'R*•• "DD''t S'll !t'e-
u•u1 le-·· Ctpfeyu&e, 'U''I'' '1' Mt£!1 19661 
..,.,, •• 1966' 1967 •• 196~. 19691 •••••• ) t ... ,. ... 
........... ... •• .......... ... --'~··--·toae• ai•J.a-
.... •• la .. ,.rt.a •• 1•• ..... p ... ed••••• •• ••· 
eerYaei ... a ellaieae 7 ... per lo ~•• .. per.&• 
t.laa •••••l .. •r ........ l .. toaea cletiai,ifte ree-
P"'• a 1a _.,. .. , ..... cle ...... tane (4e,.ieit de . 
G6PD ., Talaa..U) •• la pol»lad.6a e..,.aola. 
&1 obJ•'• d• ••t• irabaJo -. •~do 4et•r.iaar 
la freeueacia cle \ala••ld.a ~ d6ticit cle C16PD •a. Ya• 
ria• provincia• eapaAolaa con el ~la de COIIprctbar 
la diat.r:lbuc16n de ••t• poli.,rl'1 ... ~ 1•• ~actor•• 
que 1a1'1uyetl en tna •o•t.enild.eat.o 7 pl"eYaleacia •• 
cierte• poblac~onea, • p•••r del et .. to ••sativa• 
••nte ••1•ct1Yo que •J•rcen. 
Laa prov-.aoiae •• la• cau• •• ba reallaaclo 
••t• J.a•••t.1 .. oi6a baa •t.c&oa c,........ BadaJ••. c&-.. 
dad•& .. l, GuaclalaJara, Cu.eaoa -r Alba••'•• La Ju•ti• 
tlcaot6a de ••'• e1eo•16n •• olara •1 •• t1-.ea 8a 
ouen•• loa di£•r••••• cr••·· •• pa1u~ ... baa ·-
t•••••• a ••ta• proYih•la• aat.ee cle ial•iar .. n • 
•rra4icaol6a. &a •f••~•• ••s'R lo• dato• r•••ai4oe 
por f1!t1Mf1 (1913), •1eAtraa en C'oere• 7 BadaJea 
ban aido provlDcia• en que .. ,.... pea de pal\14& .. 
.. •• hA ob••rvadol Ciuc&ad·A-.1 -, AltMoet.e r•ai•tra• 
roa un •rado •edlo y, tinallaent,• ea c..... 'I Guacla• 
laJar• la tMrbilidad pal6d1oa •• e.-oaaa 'I la .. ..._. 
lide4 caai aula. 
D• •••• tor~~a " potlrk • ...,....., • Mle 
la tr ...... ,.. de tel••-'- 'I .,_.,.,, •• a6PD, ei• 
.. ....... ., ........................ - - rela• 
ei6a ... el paatle de .. .-talu..& pa16diea .-. • .,... •• 
.. ...... ...... 
Ba el e.rae de ••••• Aa¥•••1 ... 1••••• •• 
baa otJaerYtulo tr•• ..... •• ll ... aleltiaopatlae • .. 
••• •• ell•• •• trata~ •• ... ._,erealaoaie •• b•· 
.. al••laaa A.C ~ ea el ,_.. .... de ... ll ... al•t.l .. 
Lepore. ..,.,.1 ... •• .-• 1a det•..&aa•l6a de ••••• 
~ ... •l••iaa• ... rea~.. .. ewa la ~iaallda4 •• eeta 
•••'•• pen ..,.. daru .. ••'• .... 1a eift .. ataa• 
•'• de ••r laa pri .. raa de •••• t&po eaooatra .. • 
•• ....... • .... .... , •• ............. , ..... 1... ··-
ro ala darle -'• t.por .... ia q.. •1 ••r ... aper• 
taeioa 8la • •••• tralla~ ••J'e oiiJeto, per •tn 
.... , ............ ••laftMle - 1•• ....... , ....... . 
rier••• 
•19• 
11. CARACftlll8T'lCAa 8lOQUINlCAa 
a.Jo la dea .. i.aaci6a de oaracterletica• ltio-
•ul~•••• •• conalderaa doa aapectoaa 18) Netabolia-
.. de loa eritreeltoa hu.aaoa, coaelderaaclo el papel 
que dea-.pela la G6PD, 7 ae) &atruetura de la h ... • 
llO~lDal Yariacloae• de laa oadeaaa polipeptldieae • 
coaatituyeat•• •• laa ••lae .. laa 7 otra• b-.oalobl• 
aopatlaa. 
18 •• NTA19WUIO PI LOI QIIBOClto! IJ!l!W!Oia 
PftL SU! y !L PI!IHAJ!A LA §jrp.-
Ha•ta hac• relatiY ... ate pooo ti..,., aproxi-
.. d••••t• uao• 2' aft••• •• cea•1d•r••• al •16bulo • 
roJo .... uaa •••leula inerte, lleaa de h ... alebiaa 
deatlaada a oiroul., por el cuerpo duraa•• cuat.ro -
•••••, para .-r fiaaliMate aplaat.acla ooat.ra la pared 
de aa Yaao eaaaulaee 7 deatrulda .. tra .. eatea. Ac• 
tual•••t• •• .... que loa he .. tlea ••~• .ay l•J•• -
de r•.,.ad•r a ••~• de~lale16a. Preoiaaa ua aport• • 
ooatiaue de .. •rala para poder reduoir la b ... alobi• 
a., que por ex1dacl6a •• tr•••~•r8ad• •• ••tabe .. alo• 
·10· 
..... 9 - ., .... - ....... ~aen •• •·'-'-- ,, .... ... 
......, .... laaeia •1 eateritW el Mdie ... laa .... ...... 
•• la e6111la. A1 ItA.- ,,...,. •••ea cle ..._...,.. ba• 
oia w ia~erier al petaaie, ., ... ,_. ... _..., .. , • 
• , ...... __.. ...... u•ra"•· ••••• .............. •• 
eaeraia ... •tl•t••Jaa• .. r ......... , .. de 1a 11 .... 
•• ea '•iclo l'•tlee .,, ...... ,. ... ida, • co8• 
&1 .,, .................. 1•• ..... ,. ..... ,, .. .
oarae,_..lnioaa peelll&.ar .. eat.re 1•• •l .... tea ee-
lular•• del erpal .... •• ••tnetura ••eda ...._., .. 
a aa •it .. la_. ., a ... .-~tr ... eat.ra&ttarahleat.e 
iadepeactl•t••• •• _, ... .A.lM Ill ••• .. •1Miriaa ai 
retlealo .... pll..t••• 
&l eitopla ... eoatl.... ••--'• •• eleetreli• 
t•• 7 .. -.t:Htlit••• uaa pret.elaa ••p .. lti .. ~ la lae• 
aoal•biaa ... _,. eleYacla ........... , ... ., •• --
clle .... ~ ooaee~a•raoi6n, dive:r•• pro••llla• •ea tua-
e16a ... s.at.\loa. La ..-..... eaU ooa•tl•.W. .. r 
llpidea ., pretelaa• 7 •• ella .... u .. t-'tib aJ.p• 
aa• taa.ieaea ... i .. ti••• del b ... tte (ATP•• .. •••' 
di~eatoalieerato .. , ... ). 
La• , ....... , ........ ,, ..... •·1 aa..tl• .... 
ea •tert• ..... id6att ... a la• •• 1•• •~• ••Jl• 
•al• 
do•• p•ro en opoaicton a la .._7or parte de laa de-
-'• c61ulaa, el eritroolto car•c• de DNA y RNA. no 
tiene •itooondri••• por lo cual no •• poalble •• •1 
la ex1atenc1a d•l elclo de loa acidoa tricarboxlli-
coa de &R&BS, ao dl•poae ta.poco del ••caniaao de 
traaaporte de electron•• conatituido por la cadena 
de ter.entoa reaplratorloe o ciloor.o.o•• Co•o ooa-
••oueacla cle ••t•• caract,erlat,i.•••· el b ... tie •• 
iacapaa de •iatetiaar .. lieula• oo.pl•J••• lo que 
r•q•i•r• reaeoioaea alt,...ate eDdera6a1oa•, ~ de -
··~boliaar ar .... 0 .. iaoicidoa. 
Cuando •1 h ... tle inicia au vida de 110 dia• 
4• cluracion en la ciroulao16B, apar••• 7• dotado cle 
ua equipo eas~tico co.pleto. Si •• deatru7• oual• 
q\11er .. 16ou.la eJU&iMtJ.oa, no puecle aer re-.pla••· 
da. A cau.. de ••'• iaoapacidad para reponer loe -
... ~. de•truldoa 7 debido • la au•eaoia d•l clclo 
de lo• ,., ••• tr1carboxilico•· •1 alo~o rojo •• -
eapecial ... te .... tble a la• deticleaoiae heredita• 
riaa ea eaal .. a alveollticae. Mleatrae dl-s»>•&aa de 
... ru •• ,. •• oric•• de icido lio,ioo 6 pir6Ylco t 
lee de.le ••Jidoe puedea ~or.ar a ~r•••• del eiclo 
de loa lcido• trioarbosllioo•, 'ritoetato de adeno-
•1a• (ATP) 1 coeaai .. a nucle6t1doe red•oidoa, lo • 
eual ao puedea baoer loa h ... tlea • 
.... 
Coa•ra,.iaaeat• a lo qu• aucecte con loa a16· 
buloa roJoa, la .. 7or parte de loa teJidoa puedea 
tor .. r auevaa eol6oulae 4e east.& para .u•tituir 
1 .. deatruidaa, en •1 •••• de que un• det1c1enei• 
heredit•r1a coatiera uaa la••tab1lidad particular 
a eiertoa enz~••• De acuerdo con ••to, cuaDdo •• 
ori6inaA anoaalla• •n loa enz.1 .. • que iatervieoea 
eo el ••'aboll.-o de la &lucoaa, le• erttrocito• 
r••ultaA ••r de tipo eelular -'• V\llaerable ~ la 
aau1f••taol6n cllAica de ••ta Craa1114ad •• ~rad~­
ce a•n•ral•ente ea una aa .. ia be .. lltioa. 
La auaencia del ciclo de KREBS hac• que •1-
eritrocito tonaa que obteaer ~oda la enerala reque-
rida para el traa•porte activo traa .. e.br... 7 pa-
ra loa proce•o• reparador•• de oar,cter reductor -
de 1•• 6aica• r•accioa•• exerc6aioa• que puede r .. -
lisar y ca•• aon ..... lalaeat.e laa 4e la ••aradao16a 
alucolltica. 
&a~ dearadae16a aluoolltica paede ··~Lr di• 
fereotea c .. ino•, lo que oriaina illperiaat.ee dlte-
r~i•• ••tab611caa. 1• ruta ouaatitativ .... te -'• 
, ... r~aat.e, •• la •l• cle DIBDU-MIY&BHOrr, o via -
a .. er6bica, a lo larao de la cual e1 eritrooito •-
tllt.aa aprosi .. ct ... ate •1 ''"de la puco.. .-• • 
.. ,. 
•••• .... procluoleaclo apnat......_ta wa 75" •• la 
•••rala qua preoi ... 
&a ••t• , ........ t la aluco.. • .. ,.... por ••r 
act1Yada •e41aat• d•• Coatorlliaaeiooea •••••outi• 
•••• re.al~aado la tor.eo16a de truoto .. 1•6 d1foa• 
ra•o• La •Aer&la para eata ae~iYaoi6D ee proporOiO• 
aada por el "pool• de ATP, 2 ~Hle• por oada .. 1 de 
aluooaa. B•tae doe reaeoioaea eat'• .. ~l~ada• por 
la BxoquiaaH ., la £o•to-t'naoto•quiaa .. re•p•ct.I.Ya• 
....... 
Gada .. 16cula de •••aa dito•Corilada •• par-
tide •• do• .. leou.laa de trioaa• taOftOCo•t•radaa 1 
uaa .. 16eula de alioeraldebido toe~ato ~ otra 4e 
dihi4roaiaoetoaa £oefato ~· a ea ••• •• •oavlert• 
ea &liceral~ebido ~o•fato. 
11 &lioeraldebido toa~ato autre uaa reaoci6a 
oaidati•a por la aco16a de ... d•biclroceaa .. , •• • 
eu~ prooeao, •1 biclroaeno •• aoeptado por uaa ... 
lltoua •• DPII CnAD) cau• •• traaat"on~a .. D.Pml C•ADH)I 
el r••t• de la .. •ral• liberada •• ••~ r .. oei6D, •• 
••..alada •• la tor.ae~a de uaa aue•a uai6a de C••· 
tAto por iaeorporaoi6a de _.. .. 16Gul.a cle aciclo Coa-
tori.. iaorpaico, ••• lo eual 1a .. l,•ula de trio .. 
.. ,_ 
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aild .. h d• .. • ... 1• ........ •• ATP, .. el ia• 
'•n•r ••1 ...._,,., ••· a1 par•••r, , .. , .. illper• 
taate ..,. la coaa.,..ae&6a de uu atlee..._ • .,... 
•• •& ... &aei6a del • ...,1•.10 •la .... aa ... alnlaa • 
..... •••• ..-u.' , ..... ,.. •• ........... .. 
lla et.teaicto .. balaaa• pe•itiw. cle ••• .. lea de A'fP 
'I d.ee .. 1•• •• DPJII& per -1 •• al...... ••re .. el 
.... •t.a•i••'•• ••••erai6a •• pU.Yato • laet.ate, M 
......... dee .. 1•• •• Da&H .... •1 •• al••••, ra.-1• 
~· ua bal•••• 4e eere ,.._ ••'• .... ,. ,..._~or. 
•••lta, ••••• que •••• rucc16D, 1a •• la pAr.••••· 
••iaa•, re4U4ae 1a 4e 1a 41iapoai .. iliclacl de DPIIII, ... 
•• •1 .... , ........... -... ...... 1• ....... u. •• '-
.......... al.~i ... h ... al •• iaa ... u.,. la ••• , .... 
la PPRH•4•p.adiea\e .. -.k-.oale~iaa•redue-... • die· 
tora ... Para eonaeaall" .. klaa•• •••At.l-we •• D,.., 
el erit,eci~ p.-de Yaler .. •• la •tiliaae"- al••r-
.. tiYa cle ft'll, ua -••rat.• ..... id .... , .. ,._....del 
DPD .. la r .. e.16a 4e la pina•at•----· • de 1a 
de8Yia•i6a de la ....... u .. ~ab6li .. ue&a alafla ... 
... ,_. eol•••ral .. aa .... late....._,. eatre la rea.• 
e&6a de a••.ra•i6a 7 la •• ....... del D,... a.-. de-
.... 
rl•aai6a la ..... ooaa•itair el eiele de aAPOPORr• 
LUIB&aiMG, 6 la d~al6a del p~ato al .. ••rior • 
clel h ... tle. 
Uaa ••auad• rv.t.a ct• 1• alioolial• ••U eoaa• 
tlt•ida per el •lclo de 1•• peat•-• 6 de 1a ..... •• 
.... foetato, ei•lo aer6~loo. Geaera~t• •1 b ... tl• 
.. taMliu del ' al 11" de la .l .. oH •• ••• .... • 
por •••• Yla, ••• lo ... pred .. • aproat..4 a ... ~• el• 
IS" de n• •••••ida••• eaera6ti .. a. &a e...Slei•••• de 
••t.reearp oaiclatiYa, la activiclad de ••t.a yf.a puede 
lt.acer•• 10 6 & .. luao 10 ••••• .. ,..... Le ~naa.la • 
cle ••'- .,.,. ~reeide • fl'l• •• 1a 6ai.. , ... ,. .-• tie-
•• el b ... tie cle TPIIII (MADPIIH) • •••••• redutor ..-
Juep 11a pap•l oeatral •• cliYereo• .. oaa~. .... aatioxi• 
datiYOa del b ... ~l•• 
•• lai•i• el •ielo ••• la a1..... 6 to•~••o 
.-• ••f're .... d•bid.roa•aa•i6a a 6 to~oalu ... t.o, ,. • 
.. eaidatiYO .. .-• •1 lai.W.a .. i6a •• •••pta .. por • 
uaa .. 16eula d• TP.I ... £ow.aoi6a d• rPIB. A oeati• 
aua•16a •• prod .. • aaa rea••i6a •• bldrOliei•, debt· 
ca.-.c ... ei6a ~ deM.IiMtxllaei6a •• C•l ·~· re.-lteclo 
•• el ....... de .. ..1 tie acua 7 proc!:ae•i6• cle ua • 
aol •• coa. .. .. 1 de JliiMaleH 5 todato ., ua .. 1 •• 
•87· 
oioaee, ea el •urN de la• cwal•• •• procluoea peat.e-
... , ••t.r•••· t.J'i·-·· ....... ., ........... "', .... 
al ta. .. l,por ............ 1•• •• aluoo ......... 1, .. -
••• por ••'- vta, " t• .... vae de piceraldellido-)• 
~·•~ato ~ dea de £ruato ... 6.to•t•'•• iater.ediari•• 
que •• reiaeorporaa al •1•1• •• &MBD&M-H&T&aaorr.La 
£,.., .... 6-coata•• paede ooavertir•• auev .. eate •• 
al•••aa-6-toatato ~ ••l••r al olelo ~- 1•• ........ . 
eato no ...... eea el all•erald•hldow)•toaCato•••~1-
•••t• el p-acle •• rea1roulao16a per el olelo •• la • .... 
t.oHe •• INJ' ....... pero •• coadieioaea de .. breoar .. 
o•ldatiwa puecle aleaanr proporcloa•• relativ ... •t• •1· 
, ... 
Pee.... ••.-... tiaar el oielo de laa pea\o .. • 
de la aicul•ate tor.aa 
5LACTATO 
Parli ... o de tr•• .. 1•• •• alucoaa •• ··-
,, •••• 1 ' de lae\ate, 3 de COat 7 de ATP 7 6 de TPKH 
..... ,,.. cau• •• la .. ,.ttoliaaci6a de tre• .. 1•• •• 
-·-
•luo.. •• el eiolo •• DIBDDI-•D..,r .. 1o •• •· 
't•a•o 6 .. 1•• de lact••• ~ 6 d• ATP. 
CCNipAI"aaclo loa r••'ll'aclo• oat\ealdoa •• lae 
doa •1••• •• ob .. rva ..- •• el o.t.•lo de lae peau .. • 
•• pr•c&u•• 1 .. 1 d• ATF "¥ 6 110lee de TPlftl 116• 4'1• en 
el ciole •• &HBD&N~Y&aaorr, lo oual expl£ca que coa 
eole an '" aproaillacl .. •••• cle alv.eo.. a \rave a de la 
vla de laa peatoMe •1 erlt.roeito procluaoa ua a' • •• 
•••rala. 
&1 al•o rend~ea$o de TPKH •• •1 •lolo de 
la• p•nto .. a, puecle ••r aa .... a1 ....... el ... el •· 
rltroei\o o~~ .... , lad~eot .... t•, ua -.1aaoe po•1•i• 
YO de DPIUi, al utili .. r TPIIH .... ••etit•tte del DPJIII 
•• la rea••i6a cle 1a pin&Yiao-41'llaa... U. ........ po• 
aible ... ~... p•r• la obteaoioa de YA ~aaoe poai-
\1Yo de DP•H, lo co-.litU7• •1 ei•l• 4• BAPOPORr·LU&· 
~ baee de Yia aer1.atiwa ealr• el 1•) ditoa• 
toaliaerato. ••• 1a prH•••iia tole ua ia'enaedio, el • 
a-) diteetoall••ra••• •••••• ~ ...... pwed ... 1a 11· 
bera•l6a cle ~••£•~• Saera'alee F •• ••'•• 1a C•l"aeei6a 
de ATP ( .... ... ootUTirla et ........ dJ.reo .... ate 
de 1•) diloetoalioara•• • 3-~·•~•alie-..to). La ao..u• 
lac16a de oaatidadee ..... ,._. de ATP, iabi-irl• la • 
eeatia•ldad d•l proe•.. alioolltieo y per otre -pa~• 
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pertura.arla la carra ...... 1 cle cii .. oiacih del ....,, .. 
Jo lllt-••1& ... • &a el .. ateldad. .. t.• de ... o\d'Ya de eli• 
... iao16a acleeuda, J••P ua papel IMlJ' , ......... ,. el 
I•) cliteateaJ.i•erato, ft'l• ••• coa .aclaa diter ... ia, el 
.. ,.~lito foe~orilado ... abuadaat• d .. tro del eritro• 
otto. doade llep • eoaetitair ua 50" de t ... • loa •• 
p.-.duot.o• toaCorilado .•• Beta alt.a •oaoeat.ra•l6a aii'Y• 
t.-bi6a de r•••rw• ... .-a6tiea .. ooadi•i .. ee de depri• 
vaci6a de a).uooN. 
Cea•ieae aelarar .-• el oiolo de la• peato• 
•••• •• ea detiai-1Ya t.aa aaaer6bieo <•• deeu. ao ••-
••••1•••• del .. iaeao .. lecu1ar) .... el oiolo de SNB~ 
D&M-MIDJUIOPr. &a 61 •• produce co8 • • ..,..... del ooa-
.... de uaa .. 16•ula de H1o ooa 1aco.-..rael6a de lo• • 
bi4receai•••• •• la reacci6a de TPW a TP.MH. 
Por ••ra par~•• el eri,ree1to •••~ o•la•-
De, per• •••• eoa• .... ae •• ~eepiratorio" ..... ticlo 
eatrlet.o. •• .._ ooa..- •aoe14 .. tal• ••rlYaclo de la e-
xl4ac16a cle cnape• reduet.orea 4el ta ... -&l• por el ••i· 
.... , pr•• .. '• ea el aa .. a,l• .. alfta eoaoeat.rae16a,oea 
to .... ci6a de ...... &atea arupoe .. idadoe ... r•a••era• 
doe .... el TPIIII pr .. ..a .. te de 1• dMarbellllaei6a. de la 
., ...... &1 r•ault•clo rtaal •• el tie uaa ... r .. te, ao 
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yeriacl•r•, reapuaolk. &at.oa t'eale• .. • p11edea ••r ooa• 
aiderabl ... a'• au..•'-••• ~ Yi\re, •1 •• ..... a1 aia• 
t ... cle t .. ua.aoi6a ... lfl'li•r na•aaoia reclex (aiNl de 
••ttl••• 6 nt .. iaa C) ... _.aeilite 1a ,ra .. teraaeia de 
electre••• eatre laa •••taaclaa rechMhrea 7 el .. , .... , 
tU&Mih ... ea • ..-... •61ala• •• e.jenicla por 1•• .,, .. 
cr.... • fer.••'•• re.,irato,i••• 
.......... .... • .. ..... iaa, .......... ca. --
lea•• eat.re laa di~erera&ea Yiaa cl .. olltl .. a, •1 ..... . 
tie puede prod••~r ....... -.. •• alta ... rala •• ... u 
•tro ~ipa ..... lea r•qQerillieat.oa ea loa proo•"• cle 
tran•porte de ......... (ATP) y 4e preteaei.oa 7 repera• 
ci6a aatloxidatiYaa (DPIIJI ., TJIIIII) • 
&a illpertaa•• ad ... a, el papel del ftJIIII .... 
•a••'• reclu•t.er pera ... teaer el •l•••ti6a •• eatado -
redu.lde, el ••1 a .. YH aet6a ........ ,. recluet.•r 
4e Ulpo.rt.aoia ••atral ea •1 ... , .. , ... ,. de 1a lat,e-
p-iclacl ••1111ar. 
Uaa •• lae prtaoipalee t ... ~oae. del al•,·-
'i6a, •• la p,.t,ecot.h del ta ... tl• ooaua la aco£6a •-
xl4aate del acua .. ,•••••• ..- •• Cer.a .. el iaterior 
del b ... ,,. pew r .. eoih clt.r .. ta clel oala ..... leeul.ar 
a alta ...... ~ael6a ••• el ..... pro•• .. .-e •• ••••· 
liaaclo por nataao1a• .... •1 aaeCDrM••• t'..UU..clre• 
•1••• prt..~iaa, eto. 
Bl aluta~16D reduaido tieae .... ai•i6a -..a 
~•••r en ••tado reducldo lo• arupoa tiolea l'bll•• -
(•SH) evitaado, .-dlaa~• •••ioaes eo.pe\itivaa ~ r••· 
tauracloraa la Conaac16n de a&"\&po• cl1au1turoa C-s-s), 
que alteran la eat.ab1lidad <le lae pro,e:La.a ~aat.o ••· 
aiai~ica• eo.o ••tructuralea de la •••~raaa; o de 1• 
propia b•.o&1obiaa. 
Aetual•ent.e ae U pod:ldo clMIOa\rar que \IB • 
arup• .uy heteroa4neo de an••1•• h• .. lltioaa •••• ~. 
'••• ••~• cau .. ao •• ooaoe1a, •••aa proYocadae per 
error•• eo•a•ai•o• del ••taboli ... •••ra6,1oo del eri• 
trooito, error•• que puedea looalisarae •a oualqui•r• 
d.• au• ci.cloaa &MBDIM-MinRHorr, P&JITOIAS, RAPOPORT-
LUlB~RlNG, o bien por ••••Aia.oa reduotor•• aatioaida• 
tivo•• 
La G6PO lnlervi•~• ea la &l .. o11ei• aereb1•a 
6 "abuat" de lae peA\oaaa, ta•oreoi•Ddo 1• r•a•••raoi6D 
del trlfo•fop1ridla auoleotido reduoido (TPKH), ....... 
rio a au Yea para ... tener el &1Utat16A ea 8U for.& re• 
ducida. 51 exi•t• un deficit d• G6PD, d1 .. i••7• la coa• 
centr•cion intraeritroc1tarla de s1utati6a red¥cido 7 
., .. 
•• •••• .... el .... ,,. •• YUelYe ~ .... ible a 1a 
•••t.h de ............ etauiaa oaidallt••• ••• apari-
oi6a •• •••rpo• iat•nao• cle B•iu. •••J•cw&•t• 
pr ... turo ~ la d•atrueei6a oeaaia-i .. te. 
A eoatlaua•l6a •• ciA ua e.-qu... del .. taM• 
11 ... de 1•• eritroeitoa b ....... 
_,,_ 
METABOLISMO DE LOS ERITROCITOS HUMANOS 
GLUCOSA 
ADP~ exoqu~nasa T ~lH . 
GLUCOSA 6 FOSFATO~ 
l~osfoglucosa ~somerasa 




FRUCTOSA 1,6 DIFOSFATO 
A ALDOLASA 
HEXOSA MONOFOSFATO "SHUNT" 
GLUCOSA 6 FOSFATO 
niDROG.ENASA ~FOGLUCONATO . 
TP~H i glutat.- glut t.. TPN~ Fosfogluconico 
a TPNH~ dehidrogenasa 
reduc. oxi. · 
RIBULOSA 5 FOSFATO $ 
IBOSA 5 FOSFATO 
DIHIDROX~CE- ~GLICERALDEHID0-3-FOSFATO 
TONAFOSFATO i 
Triosa DPN~ + Pi gliceraldehido 
fosfato DPNH~ fosfat.odehidrogenasa 
isomerasa 
difosfogliceromutasa 
~p~~iOfSFOGfLICl~RAT~ 2, 3 D~SFOGLICERATO 
ATP o~ og ~cer1.co ~ 
qu~nasa ~~if~s~oglicerato-
3-FOSFOGLICERATO fosfatasa 
l Fosfoglicero . . · , . . . mutasa 
2- FOSFOGLICERATO l Enolasa 
2-FOSFOE!OL PIRUVICO . 
ADP--....,. Pi::uvato 
ATP ~ qu1.nasa 
PIRUVATO 
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La h ... al•"ltaa •• ua p:lpeato reJo, :t.a•rae-
ri~rool~ico de la .. a1r•• que per actuar ooeo prlaoi• 
pal te~to reapiratorio traaeporta el ••i•... ••~• 
el JH&1•6n a loa teJi4o•• Su eetnaotura qulai.. •• la 
de un cro.oproteldo, eonatituido por ua arupe proet6-
ti.co terroprotoportirlaioo9 llaiiAClo bello y aaa rrao• 
el6a prote~c .. heteroahea ll ... d.a slobina. lata ,,_ 
,,.. eet6 oonatl•utda por eua~ro eadeaa• polipeptldi• 
.... Cede eecl ... polipeptldiea po••• uae• 1~ ...,_ .... 
eidoe •1taedoa ... • ... ttauaoi6a 4• otro .. to~ 4e 
........ , ••• 6 ••lebo••• re_.tar•• ~ p~i•• •• oada 
....... Pu•••• ..- le .. 16cu1a b ... cloblai.. .. ... 
euat" ....... po11p-.tldl•••, nl•t• , .... , .. eapr-
-.4• •• ••4e ... de ell••• n oorr. .. ..ti .. te anape 
terrepor~irlaleo, •• •••lr, _.. ••••••• .. te~l •ue• 
tro terroprotop•rririaae • 
... ,,_ 
La ...._aloltiaa ••· P"••• ... -•rc1110lkula 
late...._ ,.r ua •• ,......._, •UJe ...... l .. aler •• 
•• 61.ooo. ••-•tattle .. do• ..... , ..... •• )t.ooo 
(clillere•) • ... ..._ •• 17.000 c .. at••na). Loe ... ,,.. 
... ,_.... la b ... aleltiaa del adal te. aa.. A • ••Ua •· 
aid•• per ,...,... ia&r ... l .. uJ.ar••· ..... M per aaio-
............... , .. 1...... ,. .... , ................ 1a 
aa ... &J.eltiaa A •• • .....,.. •• ... ,... de ••• .,... •• •• ... 
d ... a pol"pept.ldl•••• 4l .. ro•, ipa1•• tie• a clea (de• 
eX. F dea ~). 
La aa...clet»iJaa d•l adalto, D. A,. ti•• por 
taato de t6nMlla (~2 j31 ), pero •• ·la ... ,.... del tae.-
ttre a41alt• ..... 1, la ll ... 11e•iNI A repreaeata .. -... 
el 96 y •1 "" del total 7 el re•t• ••" iatepade 
per ...._alea.i .. fetal, fJ'M eHilula del 0,1, • 0,7,. 
,. •••• ta-alelat.aa A1 , • .,.. pnpenl6a ••ria eatre 
l•"'• ••ta• ••• 61t._a llello•lobi.Me ditierea de la 
b ... slolaa A • ....... pea••• eacl ...... lipeptlU• 
••• f-'• .. ..a l.,.r ...... otraa clo• .., .... ·~· ... 
r1e •• •iaoa•icloe ........ ,,..1 ct•epoeleih • ••· 
c .... La ~ por •11• baa r••ibido loe ~r•• de eede• 
... X ~<i· 
·J6· 
a...alobiu A ••1 adtal to r:>< 1 ~ 1 
a ... atotaiu r fetal a a{ a 0 a 
a...aloltiaa Aa ., ..... fr••• • ~ aS a 
La ••~••ura •• lo• d~w.r .. a ..tao6•idea 
•• laa ....... polipeptldicaa latecra la eetructara 
prt.a.-1• de la pottlae. La eacle .. o( '&ieae 1•1 ••iDO• 
'•idoa ., 1a eacleaa )S • 1,6, per t.aw, .. la .. 16••· 
la de b ... al.~iaa A .. tate ua tetal de 57• .. taoioi• 
cl••· 
&a laa b ... al.~iaa• pa~o16al••• la ... ~. 
lidacl •••rtbe .. liD • ...,,. ~ al'e.raei6a .. la M•••A 
cia de aaiae6ei4oe de , ..... 41'1• wao o Yarioa de tlloa 
( 6 I.AeluH tocla la oade .. ) ... np1aata4o• por etro•• 
&a ''''• PIJll!l' -, eelakraclore•, deaorit.ea la b ... • 
alot.iu I de la dr ..... eitea.t.• ., ...... traa fl'l• dieha 
...... leltilla 8 ea cl1at.iata a la b .. oaJ.ot.iaa A ...... 1 • 
del adulto ~ .-• el t ....... de •ai&kliaa• 6 apariei6a 
de b ... tlee taleit•~•• dep .. dla de la prea .. oia de • 
la oitada ~alo~taa aao~l. &a 19"' 1'''11 ••1_,. 
~1o.-1at.• ... ••• ea .-• .... i.tla la aae ... llca.d de la 
ta ... aJ.,obi .. a, al d ... atrar fltl• .. la pe•i•i6a 6• cle 
la cadeaa t.ek ••i•t.la, •• ••• de 6eido atu•Md.••, el 
.. taoAclclo YallDa. &a 1a b .... letti .. C, ea la •l-. -
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po•iei6a ~ ta .. i6a ea la aadeaa beta, exiete ea ••• 
de ac1do clutaaico, •1 a•ino6oido 11•1aa. 
&aque .. ticaaente eato• c .. bio• •• puedea r•-
preaentar aala 
Ht. A 1 YAJ.,..Hlii•UirU•Tai·PilO•Ql.U•GLU•Lll 
U.. &I VAL-Hlli•U.U·TU·PlW•YAL-GUJ•Ll& 
lib C a Y~Hlo•IAU-Ta&•PAO·L1&•GUJ•U& 
~~eraeion•• afla••• o •••• aua'1'••16a de 
ua a•iaolaciclo per otro, •• baa hal1ado lueao •• DUIM• 
.-o.a• betaO&lobiaae aaonaal•• .-• •• ban ido aialai\Cio 
~ que •• d•ai ... a ••• 1•• let~•• del altabe\oa D, &, 
~. ll, 1. J, ~. L, a, o, P, Q, y ad•.a• por baber•• 1• 
•••'••• eat••• •oD •1 ... bre de 1• localidad doade •• 
d••••~ri6 la b ... alobina. 
Coa el t6rai110 he.oal.obiaopatla, •• dea:La• 
narla, pu••• la pr•••ncia en la aauar• del 1ndividuo 
d• uaa k ... alobLDA aaoraal. La oauaa reaAdirla •• la 
P••••lh de \Ul ... ..,_.1• ••'r• lo• ••• .replaa 1• 
elateala pro~eiea 7 qa• ••rla we8poa .. ~l• •• la •ita• 
4a aa ... lla bi•.-l•i .. , ooaaia\eate eD la .. atituoi6a 
de aa ••Saoieiclo .... otro. 
_,._ 
oido, •• preciao .. ao1oaar 1a exia\eaoia 4• •'r•• ea 
1•• que queda iabi.ida la alateala, aa .. 1o de ua .-i• 
ao,oido, •lao de \oda una oadeaa p•11pep\ldioa de Ia 
bftlo&lobtaa. S• trata de la• lla .. daa talas .. laa, ct'J• 
•• aubdivld•u, ••&6n ••• la cadeaa po1ipeptldlca in• 
bibida, •• beta•talaa .. la. alt'a-talaa .. ia y delta-ta-
laa .. ia. 
&a 1• ~•ta•tal••~• al .. l.tir dificul,•d 
•• la alateaia de la• cadenaa beta. bey uaa ~o~ci6n 
clia•iauicla de •he .. alobi .. A (ot.aYa) .,. la• ••• ... • ol.. ... 
braAtee, •• uaea a 1•• Q 6 5' (produoicla• ea. esoeao), o-
r.laialuacloae '"' ...... de ta..oalolliaa I (ota~1 ) 6 cl• be· 
110aJ.oltlaa Aa (o{aoa), reepeot,iv ... at.•• 
•1•~••1• de laa .. deaae alCa, baJ d1£1cul&ad •• la -
tor .. oi6n 4• la• trea lletaO&lobl.nae 1ao.--~•• HI» A, lib i' 
7 lib Aa, p\leato flU• 1•• oafleaaa oL- eatraa •• l.a cso ... -
aicl6a cle '-ode• ell••· &llo •• .. u.. de .,.. pu..Saa !o£ 
.. rae do• h ... slobi .. • patel6•i•••• ~D la pri••r• ipo-
•• de 1• v14a, euaacto ...... l. .. ate pre•wina la alat.•• 
•1• de la b..o&~oblaa r 7 al haber ditlcul,adea en la 
aint••i• de la• oadenaa o( • queda un •obraute d~ cade-
n.• 0 que •• po11 .. risan, tonaando \U1 t.et.ri••ro llama-
•39-
4o a. ... pobilaA Bart • • ( ~ '). VIla ... r•INlMda la 6po-
oa Cetal 6 iaioiad.a la ..- aoiWilbleate •• oarao••riaa 
por la alate•:&.• pr..s .. i .. ate •• la aa ... alniaa A, .. 
to,.. ua aobraa\e d• oadeua• j3 cau• 't_.iia •• polia41• 
ri ... 7 foftllla ua \etr ... ro, la 11......_ be110alob1Da H 
( ).>'). Se ooepren4e ••l• el que por d11"1c1al tad.•• •• 
•lnteal• d• ~oda uaa cadeaa &loblaioa puedeD apereoer 
h...,C).ob1aa• aaor-.1•• t pero eia ...- 811 aao•alle ••-
tri~• ea la ... t:lt•o16a de un .. taoaoido por etro. ai• 
ao .. UDa poli .. r1 .. ci6a exoe•1Ya •• oad. ... a ao,...l••· 
&a 1a de1ta-~a.-£a, eal•t•• d1£1c~\ad•• 
•• la •late•1• de laa ....... ~. A oeaaecueacia de ello 
la pequda c.aatlda4 no .... l •• h ... &lebilul A1 ( 0/. 2 ?; 8 ) 
que oeclla d• 1-JJ'. de.aparecerla por o.-pleto. 
c... ~· •• datalla ea 1a latroduoc16a, t ... i .. 
•• haD .... lderado .. ••t• trabaJo la• b ... alo•iaa• c 
y Lepere, ••~• ••~_...,.,.. •• 41etalla a ... tiauaoi6a& 
La b ... alob~ G poe•• do• ....... po11pep~l-
4icaa eX i4eaci.oa• a la• de la h ... poltiaa AI lae •eacl•-
... f> de la tl ... clobiae C dit'lerea de la• de la ..... . 
alottilaa •• per ......... la ,. poale:lon ~1 ....... ~ .. •• 
li•iaa, •• v•• de a•iclo &l•ta.ico. l•t• ••tituci6a, 
pu... ....ec~er biea •• la• do• .. d•aa• J3 6 laiea ea ... 
•ole. 
&a la a. ... aloltiae Lepere, •• ha demoa•racle 
...... ,., ............ 0/... ...... 1••· ............. . 
reataatea oac~ ...... , ......... -.. por ....... Illata• 
teaieado ... poro1 .. ~., ., ... r. 
111. S1MTOMAS CLIMICOS 
1 8 •• DIF¥11'51+. Rl i6PR I! WI IIIJUHI• 
La det1o1eaoia en G6PD •• una aaor.al~dad ••· 
•t.ltioa de la o61ula roJa .. 7 d:l£uadida T poei~l•• 
.. ate de ar•• t.per~aaoia •• ellalca. Uaa oar•acia 
de ••t• eaai .. , Cu6 cteaoubierta por pri .. ra ••• (5.1£• 
.W.• 1926), •• iadlYidtao• de raaa near• aoaet.iclo• • 
trata•£•••• eon prl .. quioa, droaa aat~laria1. Se • 
obaerri -.•• alcuao• de ••t.•• paoielltea ... trabea WUt 
.... ~. he.oll,i•a ••ud• oon ietericla. orlnaa ••••· 
raa 'T una r'pida ••ida de a1v•l d• be .. clobiaa •• la 
.. aar•, o..aclo ••w• drop• erau adalni•trada •• 
&atudioa •• \raaat••ioaee de o61ul•• r•J•• -
...-..... •oa Cr Sl, cl ... atraroa que la ••••it.:lliclacl 
• la pr~qV,laa era debida a u.na aao .... 11clad latrla-
••oa 4el •ritroc~~o. Proato •• eacoatr6 qu• 1aa cl• 
lulae r•J•• ••aaibl•• a la pr'-aqgiaa (prt...-ia·••u-
ai\1•••) e.-.a ••a•iJtlea DO 8610 al etecto ta ... ll'lJ.GOt 
u.. relaci6a de o..,ueatoe que p•~•• proYo• 
car ••l .. tiva.eote b ... llaie de e61•1•• roJ•• pri• 
.. cpaia•••••ltivaa, •• 46 a ooatiauaoilaa1 
M$\lllltie1t II 
Cloroqu1wa 
CM 111S (quiuoeida) 
Pea'bqldaa ( ... aor1nA) 
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Cit 1110 





































Vi't .. J.ua I. 
Aciclo •••6rt.ieo 
Al eer 1uveatiaada la b ... 11•~• iaducida por 
la pri .. qulna, •• elJt•rY6 ua .. .rpr•rulent.e :t•n6aeao. 
w tut..U.a b..oll~ica ••t•b• ata'lolildtacla, "'• que pa-
aactoa alaua•• cliaa de la .-iaL•tJ"aci6a cle dropa 
aat.t..larla.l••• la ta ... llaia cli.-dnul• ••po•''•••· 
.. ate 7 el aiYel de 1• b ... alobiaa YOl•l• • ••r aor-
.. 1, aunque fu••• a~aietrada iaual doa1a de dro-
&• que 1• que la~cialaeate iaduJo 1• b ... 11aia 6 • 
iacl••• dob1e •••'•• 
lat~d1o• de ra4ioie6•ope• coo Pe 59, ...... 
t.raroa •"• ••~• tea6aeao era clalt14o • uaa ••l•et.i• 
va ••naib111dad de lo• .,....... vieJo• de la pobla• 
ci6a de ollulaa r•J••• De •••• to~, •• d ... atr6 
qu• laa c61ulaa r•J•• •ran liaer ... ate cle.tlcJ.eatea 
eA la re4ucc16a del •lu\att6n 7 que erail incapace• 
de prot•a•r •u alu•at16n contr• "atrea•• o~idan•••· 
A•i p•'•• la 1ucapaaidad de la• c•lula• roJ•• para 
prot.•&•r •u alutat16a, Cu6 d•ti.Qi.d.O GOIM UIUI clef'i• 
ci•nci.a del pr1••r enailla d•l cic:lo de 1a heaon. -
aonot'o•ta't.o• ••'o ••• la G6PD. »• ba .. nif•atado • 
que 1• d.efi•ietaci• •• G6PD •• a•alttloU~eJ~te • lt1equl• 
aioa ... te T ollni• ... •'• ua deaordea b•\•roc6a ... 
D•8d• •1 puato de v1•'• c11n1oo. el diticit 
de Q'PD •• pu•4• pre .. ntar qJo ouatro Conaaa die• 
tint••• 
10. AD~& h.-olltica por aena1b1114ad texi-
coaaecltc .. en"eoea. 
a•. lctericla de lea ~ .. ,,. ...idea. 
)a. Aa .. ia b ... lltica 4•1 tavs .... 
4•. Aa..U a ... lll£oa ••aa6.a1ta .. ••r•r••l· 
~i••· 
to •• ApeeJ.e MM''SA•t ME "'MI''"'"Nn-
'' •ta&t•·•&u•ea••u·· c........ 1• aat.u.raleaa de 1•• ....... be .. ll· 
~ioaa .-r kiperaeaa1bili4ad • la •r~~. •• pu~ 
det•~aar que .uobaa •traa b ... llaia apareat .... te-
"ld1oaiaar6•i•••" ter.a-aa part• de ••c• &rUPO• la• 
elula, aia ducla alauaa, • ,... Yariedad de aa .. la be• 
.. 11•1oa acu4A .-• baJo el ~r• de ~iebre b11io .. 
b• .. alo~ia6rloa, 6 •aobwarawaaaerti•-•r" •• lo• al•• 
...... •• ca ...... ,.l ..... ••tidad ........ •• alatmo• 
pa16dico• tratadoa oon quialna. Taabi6a •• poclltrl in• 
oluir otraa ••~•• h ... llti .. • aau4a•• apareat ..... 
te "tdioelaorAaioaa• •• relaet6a a diYeraoa t6xicoe 
,. .. die ... •~••• 
&l oea4ro cllai•o otr .. • lae aia•i••t•• ••-
raoterlatt .. •a ua.oa d'•• de•pe6• de la adllinA.•tra• 
c16n d•l .. dta.-.nto r•-.o•••-1•• •1 .uJeto ..tre 
ua pr ..... be .. lltice •aucl•• e.,-o -'xi80 •• al .. D• 
•• ealre el 8• ~ el 108 dt.. Apareeea abuadaat•• 
•••rp•• de H•lall :1 p•eclea •••tnti.ra• taa•t• ua 'o " 
4• 1•• ll ... &l••• Poeterie.,..ate, el iaclividuo eatra 
•• .. pe,..lCH&o de ooapeaaacl6a, cau• ... u. eatr• 1•• 
10 ~ loa ~ dia•, y qu.e •• •aracteriaa por tma latea-
•• ret1culoei~eeia F di..tnuc16a 4• loa ouerpoe de • 
Ueias. Se p.r•••~a••• tiaallteat.•• uaa taee de r••ia"lea• 
o1a eoa una b ... llala .UJ ~•r•da 4• ''•11 ........ . 
cllta. auperad.a '•'•• p\led•• proYo••r•• au•••• aoo1• 
deate• b .. o~ltlooe ooa id6atica eYelu.i6a. 
La expllca•l6a ~1ol6aioa de ••'• euadro all• 
aieo •• la eiauieatea •• UA pr1 .. r perlodo •• b .... 
llaaa 1•• h ... tl•• •i•Joa, cu~o eoatenldo en G6PD • 
oatA .uy r.cluoldo, •i•atra• que por •1 coat.ra.rt.o, --
lo• r•ticnalooi.toa 7 be .. tl•• J6••n••• poa- oonteaer 
.. ,.or caati.cla4 de eet.• eesble, r••iatea ••Jor al ia-
eu.l to t.oxie,•aedica .. at.o.o. 0• eate .,de .. ...., ..... 
d• la ••aunda t••• de relat.lYa eata~~liaaoi6a del p~ 
oe ao, aal • .., la pe•illilldad de que •1 cuactro •• r• 
nude euando baya ea••J••ide uaa aota~l• proporei6a de 
la p•t.lae:lh eri\reeitarte. A la •'•'• ct• ••••• be-
cbo•• t6ei.lllea•• H int.t&J'• CJ'I• ao delt• reali .. r•• la 
flo•if'1oa•f.6a d• la eaaiaa eri.troclt.l•• •• pleaa cri• 
el.e 11 ... 11•1••• 7• ••• •r•• ella faaj.•• .. •'• qaedaa • 
be .. tiea ca~o oiYel •a•'-'•••• ao eet6 .. Y r.C.cido 
~ por '••~ 1•• r••~~ado• •-tea£doa ao cerr••poade• 
rlaa a la r•alid•d• 
••·· ,,,.,,,, d• .J.e• ue&ta e•M••·· 
w ia••tiol ... ia •• G6J'D puecle JllPr ua pa• 
pel t.portaale •• el dee .. eacl4tlaald.ea\o •• 1a let•• 
rioia .. loa reoi4a aacid••• •• •lert•• pu•bl•• del 
~1terr6a .. ~ eatr• lea cb~••• U.. ~or.. olla~•• 
particular, la c.-•titu)'.a aq11elloe la•taa\ea coa 
dil"icit a., G6PD C~t&• ltaJo la tatlu.oeu •• Yitatd.aa 
& •Aat6tioa 1 • ••o•• adaiai•'rada a la -..re, ••••· 
rrollao uaa •• ..._ be .. lltioa ar•••• ooa eiaDo•1• 7 
ri•••• cle lot.er1o1a auelear. Se ••r••~•r.iaa ....... 
por preHn~ar W1a p-all oaat.1dad de corp6aculo• de 
Heins. 
La iaa•at16a de baba• ., .. .aa. -'• rar .. eat• 
la ai .. le in~alac16a del poleD 4e ••'• lesu-~o .. , 
per iDcliYit.tuo• ••• e8pecial ••••il»illdad • ell••• 
p~ed• d•\e~r una ., ... eater.edad b ... ll'i•• • 
lla•cl• tavi .... 
Su cuadro cllaico f~aS.l •• el de aaa 
an-.£a b ... llt1ca htp•r•aud• que evoluoioaa ea I' 6 
•a -ora• oou Ciebre, i•~•r1cia 7 de .. ara• ..... 1•-
biaftrt••• &1. prU..r coa,•o\o 110 k•t.• aaaoa para •• 
-"-
..... ,. 1• ..... ......_., ., 4•'-• •11D41'1• .. lo •• t'r•-
oueate •a Xklia • M ... rea, Cel"deAa 7 Korte fie Afl'i• 
ca (pal.••• baladoa per •1 Ne4.it•rr'a .. ) •• ba eaeOD• 
tr•d• t.-bi6a entre 1•• cbiao• ~ dep•Dd• 4• la h•• 
reacta de uaoa b ... tl•• eareat•• de G6PD 7 &lutati'• 
••"-'-1•· 
Se 'r•~• -'lo do un ••••••• ol~o par,is.-
lar del 46tic1\ eDa1atioo de GiPD, .,. fl'l• 'OCI••l•• 
elden10a aCeo~acto• autren ana d•t"ioieaoh _.. a6PD , 
pero 1o ooat.rarlo ao ai-.pre •• oi.•r••• •• .... que 
la .. 7or parte de auJ••o• qu• pr••••••• .aa ia~i­
oieaoia de G6PU, aon :lta.a•u•iblee a la acci6n b• .. ll• 
t1 .. 4e la• hab••• £a de etapeaer, per '&aato. 1• ••'A 
teaa.ta de ala(ln t'aotor aupl•aentarl.o, de tipo iaau• 
no16&1oo (he'''ll y £11•• 196o) 6 iaolu .. 1••6t1eo, 
ind1apenNbl• par• provooar dicba eat'enaeda•• 
Lo• ••••• de eb.ril • J-.llo eoa lo• -'• ad••• 
do• para la .. alf••tael6D •• la en£•rtMclad, Y• qae • 
ooiaoldea oon la 6poca cle la• babe•• U.. ....... IIUF 
ei•£lar 6 iaual a '•'• del r •• , .... •• la adquirida 
por ••nsibilidad al .. lea de 1•• A.ba• ~ etr•• tle• 
r•• y que •• conec• por •1 • ....-re de •aa .. ia prtaa• 
vet·al 4• Ba&dad". La• oriel• dura" de dee • ••i• 
d{aa 7 duraa\e ellaa, la oitra de eritreeltea dea-
eieade ~••• uao 6 doe -'11 ..... 
•• ~...... •• tall ...... IIU7 b.,........ •• 
af'ecol••• • e&l"a•••rl .. daa por 1111a ....U b ... ll• 
•~•• b•r•dl•aria a 1a qae .. •• aaooia uaa ••~•­
rocltoai• (loa b ... tlea ••• de •••••to aonaal) • 
eritr .. i••• coa r••iateaala o.-6tioa reduelda 6 
aDM~alla• de 1a bello•lottlaa. &1 ertsea d.• la ea-
fer.adad •• d••••ao•~do •• aproat.a.._.ate la -'• 
t.ad •• loe ...... • .... lloa ear...... ai.A .......... 
•• ba pod14o d ... atrar e1ar ... ate uaa deticl .. c~a 
... , .. ,, ... 
Ataa.-. lo• ear...... af'Mtaclo• •• ••'•• de• 
tioi•••'-• ... '-'''••• eritroelt~ ... ao otr ..... 
•• 1a .. ,.rla d• loa ..... , Ill• alat ... a •llai••• 
de tipo a. ... to16at••· ~. ao ob•taat.e, eaeepclo-
.... &a al..-.• ..... tie aaellia ..._,ll\l .. •eaa'-
atta .. ••t•r .. l,, .. , orlaJaada por Yariaat.•• pe-
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•• tr•••••••• d• cletieieacia •• G6PD • •• ba.a olJ-
••rvado calu•t••• tetlheao qu• ao •• de .. u-•• 
Aar J'• cpa• 1•• e6lalaa ct•l ori.atallao e011partea • 
... loa b ... tl•• la partioulari4a4 d• no pe•••r • 
a£ •i•lo •• lo• A•tdoa tri .... tto•lliooa, at D6e1eo, 
lo oual ••pli-.rla .. Y1&1aeraltl.lidad ea oaeo •• • 
uaa detiei .. ela de eaat.aa al•••llti•••• 
Coa •1 ....,.,.. •• ta1a• .. la •• d•aipaa • • 
bo7 dla, uaa aerie de aa....t.e• aa ... ll ,, ... belle&lo• 
1tiaep6tieaa, •117• alt.eraet6a ne ••trik ea la ...,_ 
tl,ac16a •• alauao •• 1•• --' ... cidoa •• lee ..... 
... &lot.lal .. a, •tao ea b diti•-'tacl de la ala • 
teel• de ..._ una .adena polipep\ldi.. •• la &1•• 
blaa. l•t• tt.po de aa .. taa b ... llt1••• .._..&lobJ.• 
a.op6tiaaa .. ol»aern., prece ... at .... t• •• &MiYi• 
du•• de diYer••• pal••• -.diterrlaeo• (ital~a, 
sri••··· •cipoio•, ...... 1 •• , ., .. ,... ..... ) ••• 
r• ,Do •• .. cluaiYO de •Ilea, "'• ....- M baa eaeoa• 
tract• tallbi6a ea Ori••'•• Chiaa, •• ,.._. Vaidoa, 
1-.laterra, Suiaa, eta. 
t.• tlltieuJ.tade• ea 1• •'•*••1• •• 1a IM• 
.. alebiaa ••••••• ea t, .... lae tala• .. lae, a 1a 
p~uoo16n de ~ ... tlee blpoero.oa, con el .... ,. 
aut•••• .... ate •• la r••t•• ... 1a .... tioa ~tal. 
Pero, a dit.,.....ia de 1•• ~· por terre • 
penia, .. laa talaaeaiae ...... hierro .. a.raat.e, 
t .. , ... el pla.. (biper•iderellla) 7 ~~Mula 6-
... c._..,. de aide,.obl.a•*••) .... ea el "••-
do (ll ... alderea1e .. o'UMiarla). 
Dentro de laa ~e..-ia• ~ de acu•rdo GOA 
la eacl... pollpept.ldioa inhi-.ide • eau cliatila,p&ir 
tr•• tipo• de tala..m.aa t 
1 ..... ,. Tal ....... 
••·· Alta Tala•--'a 
l•·· Delta Talaa.-La. 
1•·· III+ t+L6fiMJ6•• Corre•poad• • la to~ •16• 
ei.. •• 1a eat•~ ~ •• ex••riori.. ellale ... ~ 
te baJo , .... Coi'IIA• di••iD~•• qae •'•adiaado a -
au araYedad •••r••A••'*• • .. puU. olaeut .. r ••' • 
a) Tala• .. ta •J'•r 6 aa..ta de ~ool•J'• 
b) Tala•eai• aiaor 6 an .. ia de tiett1-c&rep• 
pi-Kicb•ll t '¥ 
c) Talaa .. la alailla de S11veatroa1 J alaaco. 
e) Te!••mt• MDE t IDWI' '' &eMR•· 1•6 ••"ri• 
ta pew 5M'U 7 Jraa •• 191,, •• iatdaraa••• ... • 
proeedea••• •• tllver•• palHa ..CitaTU.Oa. ba• 
_,,_ 
blaa llepclo a Allirica. &a uaa ea.J"e....._cl de ltase 
taatl~ ~ rao1al -., abuadaate ea lo• pal••• ... ,. 
~........... La INt"r• ea ~teular alAe• •• 1 a 5 
.aoaa •u curao Ael• •er 1••••., clunr -..-. 10 •· 
&oat loa oa .. a •• acl\11\oa aoa nrea. Le• doe ..... 
c... ••r.a•••r•• ~llaA••• ~lpl••• de la , •• 
laa .. a.a .. ,.r, ......... oltara aaa aaeaia oriat .. 
prear••i••t Ya ••• ., .. .,.. de alt•ra•f.o••• ••-• a•· 
••ral,..... t.al•• .... .. •• ,.. - ... ,.,.. ( prelda .. -
•:La cte ar••• al...at&•••., del ... u ... 88pWI.er)t 
·~.... .. ••epillo• ( .. •.l ...... roeat.a ... 16c&.co 
del era... •• .~..,.. .-e .. eupertleie pr•• .. ~ 
.. p•rcail radiado iatep-acle per .. l,itud •• eapl• 
••1••• La .ethalar del 4~plee, al taiperplaeiar.. 'I 
.,.literar perpeadiotllanleate .. .,,.. la. -. .. la later• 
.. , .. l .... ta .. ~ ...... , .... ,S..U. .... laa eer-
... •• ua ceplllo • lae de- ... ". eapla. • 1•• 
eaatell•• .,,_.••) 1 ..ae1 ......... ,. •• 1a eent .. l 
...... 1•• ......... lea ...... .. .... IIMai ..... . 
la IIMtaJ.ar ., diplee ......-11 • ....., ..... atal ., 
hue•oa de la taoi•a COD oet. .... roai•• &1 acraa4a• 
•lento ,... de 1a •.,••J•.. •• para loarar ~or 
eapaGio para 1a 1164\ll.a erltropo~etioa bip..-pla•ia• 
da para •......-r 1a b ... liala. bi•t• araa laepa-
t .. apl~•aalla. 
La aaeaia •• hipocro~~a ~ .. la MDP'• peri• 
t•rlea •• eaoueatra una aAiao•itee1e .. F -.roada, 
aran pre4~nio de aicroeito•· ·~iatoci~·· 7 la 
tor .. apl.....S. de l.oe &16~\ll.oa (leptooi~o•)• La -
ano.alla oel\Uar fl'l• 116a abuad•at .. eat• •• balla 
en todaa la• '•~• talaaelioa•• •• el dianooA\e, 
eritroc1to que •• el oea'ro preaea~ una .... -'• 
tefiJ.da, •taulaudo uaa diaDa de tiro al ltlaaoo (tar-
set-cell). •1 punteado baa6~i1o de lo• b ... ,l•• •• 
.u:y coa•taat• en la •••ia de Cool•)" • p•ro lo 116• 
aotable •• la pre .. ao1a •• ... _... oireulaat• •• h•• 
.. tlea GOG variable ara4o d• -..tur••, deede •1 pre-
ert•obl•••• ba•ta aoi"'IIitlaato• tiaal••• 
La r••i•& ... ia ..... , .. de lo• b ... \lea •a-
U •taaea-&acla al iau-1 que .. la .. ,....s. de 1•• .... 
•i.e• bj.poc.ra~~aa, que por ev ,. ...... eta ~alot.iaa, 
_,,_ 
...... ·••t• .. luctoa•• ~.ot6aioae- oaptar .ueba 
•aaa aatea cl• ...... r ... 
.. ..... 11 ............... uJ,., ... ia .... .., 
...... , .. ., 1a tetal .... e~.. .... ..... 1•• 7 ...... . 
..... pl ............... 1 ... &1 ......... 1 ..... ,. 
••• •• .... r.~t• el ..... , , .. , ... ••Jide .... . 
1 .... .., en MAaz-• peritirica. Ha,. laipveicl~ 
7 ata~H~&to d•l bierro tMdalar, ael .... de 1•• ei• 
derobla•t••• Al deter.taar la• diter .. te• beMD&lo-
blna• • •• halla -'• del 501' de lib. P (.. Yea del 
0,1, a1 0,7,. ..... 1) 7 116• del ''"' cte D.A1 • 
(ao .... l del 1 al ll' ). &e 81de adell6•• fl'l• la lae· 
aoalebilaa r ballada •• 1•• tal•a6•ieo• ao •• ••· 
,.l ... t. , ... ,,.. • 1a b ... al.~l.. • -~·~ •• 
la ...... cle eeri6a ..-&lleal, y .. t.tea taail&ae 
•oa p•r•tat ... ia de la ... alot.i.lla r .. nua1 •&a aia-
la tal.ae .. ia (aa..U.ae .. uatri ... ). 
Le .,..,. ... •• 1•• tala• .. '••• •• c .. 1 • ., • 
de ti•• •pr, tallH .. aat•• •• 1•• 6 ...... .. 
'nMIIHt•i• ••••t'6ll••• o J"ll• .. n•, 6 &at•••' ... • 
·J6-
r .. urrent••· Al.puaoa llepn • loa 16 aao.. pero 
por talta de cteaarroll.o •exuaJ.• DO •• .-.proclue ... 
&a la :ton~a .. ,.... 6 aa-i.a de Cool•~ • el 
1•• tala•'-i•o •• eao.aea,,..a ea eata4o cloble • ho-
.. •1a6tieo, aieado 1•• ..... lla• eritrooi,aria• • 
116xu.aa. Lo• b ... t.tea aaoftltllea tl .. •a uaa vWa • 
extr ... ~ate oo~a 7 la alateei• de la .... alo• 
ltiaa ..ay pe.r•urbadat " OOIIpell .. por la puea~ •a 
.. roha de uaa be .. alobiaoah••i• de tipo retal, 'a 
aurlcieate ouanti~ativa y oualitatlv..-ate. La be• 
.. 11•1• •• 11t17 iat.ea... fiaablente •• po•lltl•, ad£ 
116•, que •1 ... t.ala• .. ioo •J•.raa en M& eatado llo• 
~Rai.6lice uaa aeoilta dlatrociaa•• cl.ireo-. aobre • 
4et.enai.aadoa 6........ •oatrlbu,.mu~o aal a la avola• 
o16n Cat.al d• la lalaeellia .. ~or. 
b) ItAI'"'' "'"' t .,,.,, !!t aa.a•s&·9ree'-Ntllt· 
~·- Ha •ido deno.1nada taabi6n elip$•eitoaa .. la • 
h1pere•6aiea de rancoui, an .. ia d• Coole7 del adul• 
to. etc. £a probable .. nte -'• treouente que 1a an• 
terlor, pero ... o• diaaaoetlcada por ••auir ua o~ 
eo cllniao -'• beniano y ••no• cara•terl•tioo. La 
,.liclea, la ioterlet.a y 1•• al,_. • ._.. ••••16-
t.ioa• • ... ai....,re ..... ••idea tea • la nolue~6a 
lila lea'ta ~ el prea6•tteo Ill• faYorattle, predeal• 
aaftdo lo• alA•• .. yerea ., adul toe. 
We ba~ eri~bla••••i• perl~6rica, ai ke• 
•&opo,.eaia utraiMClula.r. &a loa h ... t.l•• bar ... 
aoa fo ... a eo d.iaM -, Ilia poifl'&llocito• ~ ••qei•· 
tooitoa 6 tra...-tooltoa. La Ja ... ~O·iJaa DO 4ea• 
olend• ordlaar~ .. ••• per 4ebaSO de loa 10 ar•••• 
Le reaiateawia .... ,,.. , ... , .. ••'' ..... , .... 
lA t61WU1a aa ... al•ltla.loa ••'wtiada por •-
l .. 'trotoreeia d..ae•tra 'l'l• exi•,.. •--•'-• c&• be• 
~aoatettiae A1 (aonal •• 1 a 3 ") • ., ,_..,. 4• 1a 
~aM~oll•blaa r, auaqu.e ••U ea proporoilm laterior 
al 50" • eea~idad por ea.eilla de la oual •1• •• ba• 
11• ea la 1'onaa .. ,.... de la tala...wa 6 an..ta 4• 
Coole~. 
&a 1a f'o,... ldaor 6 aaelda cle lti•t ''•Greppi 
ltia!aeJ.i, el aea tala•'-'•• •• ... ueatra ea eetackt • 
betereaiptio• 7 lae r ...... •llaloaa, ..... ". priJd.-
_,._ 
•••• 
c) lt&IIMM UIAM•• '-' •• .. ullieru por libft-
'11'4 ~ ''II'' •en el -...~• de -'•r .. i'--'• 7 .. 
oaraoterlH por au beaipidacl. &eta• to .... • ld.ai• 
...... INdo ..... iaadY .. tidaa 7 ae Oeafluldea • 
eoa la• .... u. bi .... .-...e ...-ri••••• at ae •• • 
prao•i•• el iadl•p .... •l• anili•i• eleotre~arltl• 
••• 
141tDIMIP&-, a'IUI dea•ribea, pu••• ... 
tal•••£• alAl• 6 lliU'OC&l'lioa tPl• ooaaia\e •••n-
oialaent• ea _... p6~•• lila • ..... prOidaeat••• 
~.ta•• de 1a aarla deprillida eea dor .. naM.1 a6ae••• 
••• paata awltaeta 7 ciert.a pali4ea ••t6a••• 
&1 euadro b ... ti•o lo .... ,i.u,en 1•• dia• 
JUtef.t.oa ., .......... lla• ••lularea J'A de .. ~1t.a• • 
•• 1•• r..-..a Ill• ar••••• awuaue por ao ... trar•• 
coa tal • ..._.aaoia 7 •laridad .-.aeaa pa...- ca ........ 
cibld••• .Reapeote de la aa...•l•'-iaa• •• oeU"Ya au-
-.oto 4• b ... ale-iaa A1 per. aia oi~ra• aaor.alea 
La \ala•ellia Iliad- .................... i .. . 
... ,. al eataclo b•'•ro•lP'i"• &1 s•• tala•'-'•• 
•• ••'laclo dllpl• ao •Jer•• aqvj. -'• que waa liaera 
aooi6D p•r•urbadora .-br• la eri\ropoye•i•• la• al• 
teraoloa•• &lobular•• aoD .. Do• ~.,..., •• , 1a ... 
.o11•1• -'• 41aore\a, la Y~ •~itroaitar~ ••~• • 
861o 11 ........ ~. diald.DUicla, la .... .u. •• po.. ••i• 
d .. t• por aa. .utloieat.e ao•i6a o..,••••dora ..... 
lar , .-• tael... oODdllC• coa alswaa t'reoueaoi.a a -
la po1ia1o•ulla. 
c ... ~· ...... 111Aleado, tulll16a la fOftlll 
ld.J&Or eorr•,.._.• aea6tic .... ,• a ua ••taclo lletero-
aia6tlco. SiD ........ , la .. ~ .... eclact M&eat-ra •• ••· 
ta r..... .,__.. -'• sr•••• ~ -'• pr6•~• a 1a t•~-
.. • ,.. ... ....... , ... , .............. pendtl••· 
do ... larp ..., ..... .tveaoia d.e 1•• ••~ ...... &a rea• 
1iclacl, erav• la t• ... lliDor oU.Aoa, ••at ... • at6 
ladi.YiflualJ.a.._ por MIJ\A•ktu&:I&Md&• ., la -.. 
laaellia ~ 6 ea4111ia de c .. 1.,. • uiat• olara• 
dif•r ... ia• allaioae 7 _..lutt•••• Par •1 eoa\ra• 
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rlo, eatre 1• fOI'IIa •.taor y 1a •l•i• (lllcroeit.•• 
eta •• IA&Xtlsna& 1 1 f'PII) u.l•t.• .._ ana ••ri£ 
.. d coatiaua y proare•i••• ._,. ... s.te•taci6n ~·­
aoaea•ts. .. cleJa todaYla alauaoe •ipoa OIIC1Ir08• 
••·· t116 IALAIRM•· Al ••._... dl.t1oult.Mta J.a ala-. 
., ••• 1a cade .. alta, ....... r ................ -
de la• t.re• awt.o&loltiaaa DOnlll.lea ..- 1a aoat.i .... a 
a.. A <ola~a)a D. r <Dla OaJ-, aa.. Aa <~ 1Ja)• • 
raab por la oual el pr.oe.. aiat6-tico •• 4enla •• 
o\ro •ea,ido, aparMleado tet.r...,oa lut .. &loblale•• 
•olo con eacleaaa beta ( ? ,.~~~a.H) 6 a• nu• ( ()",.,.. 
8art•a). No._.,. p•6• para 4eaoart•r la exia~en­
cla 4• la tala•..ta la do•lt1oae16n de laa b..oalo-
blnaa Aa 7 F aiao que •• preoiH S.ave•t.lau la pre• 
••oia de lib. II J' m.. Dart- •• oaracter1aticae •• -
la• alta ••1••~•· 
La uieteaoia cle a. ... alobiaa · H, tu• laY••· 
•taada por pri .. ra Yea •• 1915 por MIDI,. •olaM-
radorea, ea uu t .. illa cblaa, " por Gout~•• 7 oo• 
labe.-adoree era uaa tallilia ari•P• Poatert.o .... t.e 
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•• ba ............... ~ ........... 6tai .... Ua 
he.at.o illport.ate ,..... 1a detenillaoi6a de •••• ••· 
tel'lleda4, •• 1a obaerYaoi6a de ..- 1a b..o&lotltlaa 
H, iacubada ••• aaul ~r1llaa&e •• ore•~•• ..tr• 
ua proee" de de ... •u.ra1iaa•i6at preeipi'..SO .. 
el ill'erior del betlatl• 7 daado lupr • la fon~a• 
oi6a de •orp6eoalo• de iaelu•i6a. 
&1 •u.adro ollaleo b ... u16atoo, •• pareel-
do ~ de 1• ~•'• tala•~ -'at.a. Puede .. i.tlr 
coa f'....-.peaia que la .._ .. ..-•• 
1-o• t.ratlaJ•• •• W!&-1111 't¥1' II' '¥ eola• 
t.orad..-ea (1962), llarl e~ii'Wiaclo que 1a bolleaiao• 
aia •• letal, produeleade eritr0bla•~6aia • bidrope 
~·~1. La ro~ ha•i~ual ••rt. b•'•ro•is6tiea 1 •· 
t...Sleade a .... ,.._. 6 .... a- ~al6a ollA.ioa, -
pt&Me diYidi .. H a IN ... ea t.rea ..mt•n~a•l 
a) La cle -~ iateaclldacl tr ... ewre ooa 
••-i• b...,llti .. eriai••• •8Pl•AG1H&alia • al. t.era• 
ei•••• ..... , llicr .. i '••'•, hlpoci'..S.., tu.p.,aide• 
r .. ia, ...... -. de la reai•teaola •-'•' .. J' ballaa• 
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so de la h ... cloblna H. A dt~ereaoia de 1a beta -
'tala ... ia, la eepl•aectOitia •••1• aer beaef'i.clo ... 
b) Mla 1••• •• el oa.-o cle portaclor•• r•la• 
tiY ... nt• ..aoa o -'lo ......... t. an'-icoa flU• •-
treoen ra•a•• tala•'-ico• (ld.c.roc1,oaia, hi.-cro-
ld.a, bipera1d•reaia • •~at.o 4• la reaJ.at.eaoia o.-
116tica), a:in h...,cJ.obtaaa II eo 1a electrot'orea1•, 
pero con la pr•••acia de alauao• b ... tlea coa cor-
p6ac\lloa de iaclu•i6a (lib. H d••aaturali .. da 7 p.re-
cipi~da por el aaul brlllaDte de creailo). 
a) C011pr•DC1• ••t• p-upo aqaelloa portado-
r•• •aoo• con ra•ao• de t.al•a..aia 1\:lot-icoa a loa 
de1 a:napo anterior, pero •1.a qu.e •• pueda de.oa\rar 
en elloa la o.iatencu de be.oalobiDa U, IU. por •-
lect.rotor6aia ni coa aaul t.ri11aa'te d• areai.lo. se-
rla •1 oat10 ala leve de la •lta t.al.aa..U.. "1 w tara 
ao podr1a oata~eaar•• ooa eaaetitud ain r .. l~aar -
••tudioa en f.-liar•• qua pr•••nten h ... alobLaa H 
o Bart•a. 
)a •• DILTA TALHIIQA•- Ad..,.a •• la• cloa f'o.na• • 
priao.1pa1•• ya oltadaa, bah.la otra ea.ra•t.eriaada 
por cl.ltic1&1._..•• en 1a alnt.aaia cle laa cacl4hlaa • 
A ...... u ... ia de el.le, la pequ.a. oaa\idacl DOIWill 
•• lllt.Aa C r/... 2 0 1) .-• oacilaba eatr• •1 1 7 el '"• 
deaapareo•rla per c~leto. 
, ••• YIBH lfllll9WJillf0£6UM• 
C0110 ya .. de~la •• la 1at,roclucoi6ra • t.aM-
b1h •• baa oonald•rad.o o~r•• b...,cloltinopatlaa cu• 
yo• aep•etoe ellnj.ooa .on loe •isuten.tea 1 
'D<IIIIQIQ de It 'IIRI&t'IP' '·· Rallada • 
por .. -• 
pal .. •'• .n aearo• 7 ocaaioDAl .. nte ea caucaa~aa.oa. 
Preaenta d1eeret.a an.-ia belaolltioa, oon lio,..ero• 
ala 7 1••• ~croeito•la. &1 4ato .&a ll ... tlvo •• 
una l..ntensa d1au.oc1'to•1•• Entre el 40 y •1 90" de 
loa b ... t.le• pr•••nt•u eata fonaa. &a la •lec'\ro£o-
r••1• .. halla un 100 " de Hb.C qu• •• la d• clea-
pla ... iento -'• l•n'o de todaa la• b ... &lobtha•• 
La ••plenomecalla •• diaoreta o .-, iat.aea, •1••· 
do poco trecu•at•• lo• dolor•• abd .. iaa~••• ict•rt• 
c~ 7 col•ll\1a•1•• El proD6at1co •• taYDrable. 
Lo• het.•roaic6,t.co• A.C 861o coatieaea ea 
•u ... _... del ll•lt4" de he.oaloblna C y no "treo 
aneld.a. pero •1 pa-eaeataa ann ... , ... dad de diaDO• 
ci\oa 7 lev• hipooroala. E•~• raaco .. 411Mu.atra 
... aprexi .. d....... el. a" •• loa a.p-oa ..... 1 ...... 
Te&eezy•H'MM!Jlf• 5.•• Oourre oaai u•Ja 
8i.Y .... te ea loa aearo• t preHa'lM&d.oae en &•aera1 
•in aiM:Id.a. Cuaado •par••• 4ata, n•l• ..r ldoro•l· 
t.t. .. • bJ.pooa-.... pero a4hl0e p-ave que .a la euf'er-
••dad de Coeley. En la .. oar• p•rit6r1ca •••1• ba• 
llar•• aran •'-*ro de dianooitoa 7 ba•~t·• •• r .. 
roc:1t.oa. La heiDOalobi.ua r no a..-nt. 7 1a conc•ntr.. 
ei6a4•1• b..osJ,obina C oao1la en~r• •1 2' y el ''"• 
t•l.111Mt•ll1MWit&awut\k ldut•·- se d•· 
~·eta .a •l•o~tor6eia, r• que 1a b.-oalobina Le· 
pore eai&ra ua poco Ilia r6pU...A'le f1VAt la h-.oalo· 
•ina s y aenoa qu• 1a b..aalobiaa P. 1.a oliaiea 4• 
lo• ~•tereaic•to•. •• 1a de una 
•1croc1to•1• ~ leptooitoaia, •• deoLr, iaual qae la 
t.alaa .. ia .. aor. Ea loa hOIIO&l .. t.•• apal""• aaell£a 
h ... llt~ca con sran au.ento de k ... &l•b'-- r ~ ••· 
••acta de h..oalob1na A 7 A2• 
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1 Y • GSJI&TICA a V AJll&DAD&S • SBLICTlYIDAD 
1 ••• PlflSit PI tin• MQIIC+ x YMIIPMH· 
En 19,a cuando Clt&ld y au• colaborador••• dea• 
pu6• i£11 y otroa autor••• poaen .. eYi4•ac1a que el 
d6fic1t de G6PD era 'r•n .. itido coao ua. .utaoi6a co• 
do•~naate liaa~a al oro.o• ... A. Loe ~J•~•• aor.al•• 
llevaa pu6•, .. bre el oroeaoeot~a •••ual, taa loeu• que 
•••a•ra nor .. l•••~• 1a alateai• ~e la G6PD. 
51 •• ooa•idel'a loa lledioa d• aot.iYictad euai• 
U\ice Obaervada ea Yaroaea 7 belibra• DO deficiea'tea 
para loa be .. \1•• y o~r•• cl~ulae, •• obliea• (aea'n 
•·"All• 196)); 
Varonoa a .. t.raa 
u ... ~i•• (1) •••• l,tJ-2,) 2,3•2,8 
Leucocit.oa ( 2) •• '2•80 80-100 
(1) AetlYld•d expre .. cla ea ai.ol"oaolea por N.au~o, por 
~1111\ro de h ... ''••• 
(2) Ac~iY1d•d expreaada eA .t•ro .. l•• por a1nvto, para 
ua •lll6a de leucocitoa. 
Par•••• pu6a, ~· ••i•t• ua ••rdadero •etecto 
de cloaia"·• laa bM&Iaraa DO cl•tic.iaatea (aeaeral .. at• 
bo.oais6~l••• p•r• •1 a•• preduotor) preaeatao una ••· 
tiYiclacl eaaillltica aecl1anuae•"• -'• eleYada qu• lo• • 
varo••• •• 4e~leien,ea, ai..,r• b .. iaia6ticoa. 
~•t• beobo par••• d ... a~rar que eu 1• .ujer, 
la aecc~6n er ... ~oa correepoadieate • la •oaa qae 
11••• •1 locua para la •inteala d• la G6PD •• aoti•a 
•• lo• doa cr ... ao.ea, lo que coaatitu~• an ar..-eato 
coatra 1• b.ip6teaia de)!, Lpe (1961 1 1962) ••Pn 1• 
cual \Ulo de lo• dea croaoaoSUl£• X •• laaetiYado -.~r• 
el 16 7 el 18 d1a aproxtmadamente, de la ..-rioala•• 
•1•• E•t• iDectiYact6n •• produce de una tor.. co-.1•• 
ta•ente rortu1t•t dtcho d• otrA tor.., .. la .. Jer, 
una part• de 1•• c•lulas tiene un cre.oa~ X aetlvo 
qu• provie.ac del padre, •1eatra• que otrae cll.ula• po-
•••H uu ~roao•o.._ X act1Yo qu.e pcow1ene de la -dr•• 
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&a coaaecueocla, •• laa portacloraa de 'W.la enter.edad 
beredit.aria d•b.l4a al cr ... ao .. X •• de eaperar qtae 
•• eacu•utre ~· .o•ai~ de celul.aa s•al1.i.ca-.nt• at•o-
, •••• 7 aea6tioa .. ate aor.al••• ~ •1 la 4iatrlbuci6A 
•• .. rc~ader .. ea'te Wl procluot.o del •••r• la correapea-
denc1a entre lo• do• grupo• dG c61ulaa debe •$r 1;1 • 
E•~• ~coria ba •ido batida por •1 ••tudio del 
taotor Xg (a) de loa arupoa aallplneo•, taui6n e1tua• 
do• •obre •1 ero.oaa.a x. P•r• •• preciao conte .. r que 
la obteaei6n eA cult1Yo d• doa clone• celvlar••• uao• 
coa ao~1vidad enai-'tica aor.al, otroe detici•n•••• en 
la .uJ•r h•••r••1a6t1oa, p•r.a•••• lod&Yla •~ expll• 
&l c•n ba autrido una .utac16n que inhibe p•r-
ci•l•eate la •bte•l• del enai .. : lo• 1nd.t.Y1duo• def'1• 
cientea dol aexo .. aculino (6 lo• deti•ieat•• ~•1· 
s6ttcoa del ••xo ,. ... niao), •o• todavla capac•• de • 
aiatetisar tma p•qu•&a cant.i.dad de G6PD (•• puede •••· 
aar que el bloqu•o total del eaailla eerla iaeOIIINlt.ible 
cea la ride 7 coa.etituiria pu6a• UAta .. t.acih let.al.) 
Lo• Yalor•• d• actiYidad de G6PD •-••rwa4o 
por StJa&e• eD varon•• y ~.... aaonMl•• ~ detieten• 
YaroAea Helld»raa 
. 
lndiv1cluoa uor .. l•••••• 1,6-2,) 2,3•2,8 
IadiYiduoa deficieat.••• o,16-o,ao ltO•l,'t' 
Loa Yelor•• •• baa de~Laido aiaui•nd• 1•• -'•· 
... aor.aaa que ea el euadro aa'&eri.or. 
se ob••rv• en el cuadro dado por S••&a•• que 
eiert•• b-.braa •ae~icien~••" pre••n~an uaoa aivel•• 
de ea&U.. relativa~~eate elevaclo•• E•t• becllo •• debe 
a que el autor ba aarupado en •1 .t..o lote loa defi• 
cient•• boao&i&6ticoa 7 betero~il6\1coa: lo• do• a•• 
nea perecen, en etecto, codoain.antea, lo que coDd\ace 
en la •uJer heteroz1s6tica. a una dtaai.nuc16aa .. DO. 
f'uerte del on~tima. Las varitldadea r•l•t.1v ... nt.e t.-
portautea observadaa de uu auJeto • ot.ro aoa ala duda 
explicable• por uua variable penatraa16u d• loa &••••• 
La peaici6A del loeue r••pon•a~l• de la •lD· 
teal• de la G6PD aobre •1 c......... X •• bo:r ella co-
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noc1da eon baetaate preo1•16A. Se aabe araoiae al ni• 
••1 de reco.binaci6o oalcul•d• cou relaoi6n al taot.or 
••nculneo X~ (a), t;ue lewbi6n r&eide aobre •ate •:La110 
cro.oao ... que el 1\•u• G6PD •• enouent~• a uno dia• 
~eacla de 29 .. raanitea del Xa (a). 
CoDYl••• reco,.ar ~·· el n1v•1 de rec.-b~· 
c:L6a obaerYado entre do• aeaea e.i'&uadoe en Wl 1118110 
eleaento cr~a6~co •• diroc~aeate proporeioaal a • 
la di•taaoia que ••p•ra ••to• doa ••n••l en eCec~o, la 
probabilidad para qu. loa "cr•••1ns•over• o •atreoru• 
•••teatosaepar•n eatoa doa a•a••• •• taAto -'• eleYada 
cuaodo eato• dae a•n•• eatAn -'• aleJadoa. &ata reala, 
bo7 dla ..,11a..ate controlada, ba recibido •1 n~r• 
de 1•7 cle sturtevant. Bl a1••1 de reco .. inaci6fl repr•• 
aento pu6e indireet.a .. nt• un Yalor eapaciel en el cual 
1• u.ni4ad •• denoainadfl laOrgeutt•• £1 nivel do reeo .. 
b.1uae16n obaervado e.nt.re J.oa loc.i G6PD '¥ Xji (a) •• de 
29 por c1eu, •• die•• por tan\o, qu• la diatAuc1a en-
tr• ••to• do• locu• •• de 29 aaorpnit••• 
11 a•u per• la •1ai6n de lo• color•• (6 ·-· -
•u~acion•• re.,oa•abl•• de ~ dif•reatea •lpo• de d•l• 
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toni• .. ) ••'' • 5 .orsan1t•• del G6PD ~. • 1a .. ra•· 
nit•• -'• allA. el lecua q•• •••aar• la •ln\eai• d•l 
tactor aati•h ... tllieo A (taetor VIII de la ceasala• 
c16a). &s po•t.t.le qu• 1• aona de ADM qu 11••• eato• 
ditereatee looua ••t' aituada •• •1 extre .. del ere• 
ao ..... Lo• o'lroa caraeter•• lisado• al •••• 7 que • 
••• baata•t• a ... roao• ••~•a eatar localiaadoa al •• 
tro lado del 1•••• Xa, ba•taate l•J•• de 61. Ia par• 
t1c~r, el a•• re•poa .. ~l• de la alA\eala del ~aetor 
aati•b•.a~llioo 8 (£ao,or lX) ••~ aituado, •ia nin• 
auna dud•· .... araa ·~•taacia del xa. 7 •• cerca -
del loc"• •nti•b ... £l1lco A co .. •• orela baata bace 
peeo ti.-po. Se puede, de_.• &bora, traaar el eaq .... 













~ ______ Oistrofia muscular 
: Hipogamaglobulinemia 
: Hipofosfatemia 
• l- _____ Hemofilo B 
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Lo que •• ba dlcbo ha•t• ••t• ..-eDto correa-
poade a 1• teorl• •cleelca• de la bereacla de la G6PD 
qu• poet.ula la ex1•t•nc1a de 1iW a•a ualYoco que re•:l.· 
de eD el cre.o ... a X y qae •••aura la alnteaia del •n• 
•1 ... sea q~• ba •utrido una .ataci&a cod .. io•n~e r••-
pon .. ble de la auaeacia de ••t• •lnteei• (6 -'• bien 
de •• reducc16a en aotable proporc16a). 
&a eCeoto, ua eetudie realiaado coa ~6eaicaa 
... precl .. a (e1ectro~er6•1a Yertioal ea Stl de a~i• 
d6a •• .,.,... •• , ..... dleooatlauo d• Poul~ a pb 
a,,, •• peswitldo • ,,,,, 7 leqr (196)) ct ... atrar 
que ••iatlan dee tlpoa de G6PDa 
- Ua tlpo coa .. v11i4ad electrotor6t.ica r&pida 
clepoaiaaclo A. 
• Ua tlpo con •uYilldael eleo-&rotor6t.ica leata, 
dena.iaada a. 
&1 \ipo 8 pa.nce ••r el 6ai•• ... OAtraclo ea 
po~laoloaee earopoidea ~ .. aaolo1d••• &1 tipo A •• • 
pr•pio de loa ••en•, lo• ••1•• preaeat..aa ,...,,._ • 
el ''po a. PlaaliMa~• •• 1•• ..aJ•,. aear••, •• pvA• 
dea eaoootrar auJ•••• 4•1 'ipo AB, lleYaado lo• doe 
•1'• 
•••' .. •• La axia~eaola de ••t•• ••J&••• ai..,re .. 
•1 •••• £ .... , ... eoaat.it_,.. ua ............ favor 
de la preaeaoia ~~r• el cr....... X de doa taotorea 
A ~ 8, que eoa probabl .... te alel••• 
La detieieacla puede at••t•r• evidea~ .... ,. 
a lo• do• t1poe de G6PD. &e eao~eat.ra pu6a, ea la • 
pr6ot1••• 5 teaotipo•, • .. ~era 
- A + ••J•to aorwal pro•l•to del ... tea de tipo A 
- A • ••Jeto eaaU.Oph1oo lle•aado uaa ct6bil •••· 
~idad de eaat.. de tipe A. 
- 8. nJete ........ 1 ........ ,.,. de ... ilia •• t.ipe a. 
- B • euJ•t• easillop6aico por-.d•r de uaa pequ•-
A1•1.. •aatidad del ... '-- de t1po a. 
• A+ 8+ aujet,oa (Cmio .. eat.e de •••• t ... aiao) 
porta4or•• a la Yea de eas'-aa del ~lpo A 
7 d•l ,, .. a. 
c ... ,... • ... 1... ...... ....... ... ..'t ... 1•• ... 
Jete a eaaillep6a.looa, loa del tipo A - tieaea ., ... ,.. 
uDa caa&1dad de ... ~ re•idual -'• eleYada q_. lee del 
tipo 8 • que aoa coaaideredo• de1'tal•'•• pretwad••• 
~• e£eot.o, a1 •• detin• arbitrar~ate por • 
el t.ant.o pol" ci"nto la oaali.s.d de e~aa.U. ....... ,. ea 
el auJet;o aonMl. • •• eaouea~r• de 10 a 20 •• el euJ•• 
to det.loient• ea G6PD A ~ d• 0 • 2 .. •1 detu~ .. •• 
•• G6PD s. &ato ooao••rda ple .... ate oeD la• •~••rw•• 
cloa•• all•i•a• ••a6a la• oul•• loa accideat.ea ... j. • 
.. p6a1••• obaerv.clo• .. loa 8MS.t.e&"rlua••• (y de waa 
....... a..aeral .. loa lJlaaoo•). .. ......... ...... . 
que loa obHrwadoa •• loa •• ..,.... Loa pr.t.a.a-oa, •• -
.c .. to, pierclea ca•J. tocto au G6PO 8, u .. "r•• •• lo• 
••a..clo• &uardaa, ea a.meral, waa caD\id.ad relat.~••· 
.. at• i..,ertaute •• G6PD A. Ia loa aear•• •••1 ao •• 
daD 1•• &raadea crlale be.oll\ioaa de tav~ ... ~•1 co• 
110 •• ban ebae.-.aclo •• ot.raa ,.. .... 
La aia.. d1ferencie ha eido eb••rvada ea ~ • 
1eucoc1toa ~ •a la .. yor part• de 1•• c61ulaa de etro• 
t.•Jidoaa loa aecre• deticieat•• ••o••rYaa ..... leu-
cocit.o• -, otra• c61ul.aa tia~alar•• (t.• ... ••~•• talpclo, 
•to. ) '"' nivel •• ... ilia poco ua o ••ao• ...... 1. • 
•l••t••• que eaou .. traa cUre• qu-e varlaa del 'o al 50 
~ ea lea blaaoo• 6 •• aai6ticoa. 
•7J• 
el tipo B oorreepoaderla a doa .. ~•i•••• di£ereat••• 
1UUl treaarla aotaltl .. eate la proclueo16e cle ... u. (de• 
tieieatea pre~uadoa) 7 qae •• eacaeatra .. Y dituadida 
por la .... ••dtt.errAa••• Pr6xiao Oriea'te -, Sudeat.e 
A•i,tleot la otra (deticieaela total) -.di~ica la ... 
tructura del ... ~ • .-• 11• .. a aer, de eata for.., 
total. ... te iae:tioaa. &·a'ta 61. t.Uia to.... ..,. rara y r••-
poa .. ltle de lo• aoot.d .. tea de la ala alta ara•eclad, ••· 
"rla looall ...... la &u-opa Coatiaeatal. 
Otra• .. taoioaea, teaJ.eado ua oar,oter .. ollo 
-'• alalado baa aido de•ori~a por dlCereatee ••tor••· 
Geaera~eate •• laa ba dade la ..... s .. oi6a del l•aar 
doade ~••r•• deaou~~ertaaa t.a1 •• el oaao de la G6PD 
•aa1 tt..ore• (en loa .......... ..,, ..... 7 pap6a• •• he• 
•• hbea), la fi6PD •Ibadaa• ( ea Miseria), la G6PD -
•sardLaia 1" 7 •a• .. el Kediterrlaeo, ete. 
A co••••••aeia de ••••• •••••• adqui81&ionea 
el pro~l... del -.delo aea6tico de la G6PD ba dado lu-
••r a a ... roaaa diaoua1oaea .-• todavla ao baa coaelq& 
clo. 
_,,_ 
Una primcra teoria dt?bida a Porter y colaLo-
ra~orcs (196:) postulaba la existcncia de doa parejaa 
de ~cnc:s olcloa: uno autoaomico, ropreaeutado por los 
dos factorcs de cstructura A y U ~·eaposu~ablea de la -
urorma'' Je la tnolocula \la ttGi;U; cl otro ligado al aexo 
y '-iue coz·rt:. spoade a un factox· coudicional que re6ula 
la cantidad t.le enzima aintetizada. Ll &en no mutado -
peruai t1ria la sin1.eaia norrual l.h·l enzima por el gun u., 
~•tructura; la mutacibn bloquuari~ •ata •inteais y •e-
t·la rt-,sponaaLle- de la de .ficic~ucia. 
Lata &eoria no cxplicu que loa fetw~ipos AU 
se encueutl·t1H unicamente en las ruujeres. Ae1, l'orter y 
colabora<.lores la han abanuonado par~ reetnplazarla mas 
rtH~ientenn.:ntc po1 ... la teor1ts si,buientc: 
Las dos parejaa de alelo• mencior~doe eatarian 
couten1doa en el c1·o•oaorua A y sin duda, extrecba•euto 
li~adoa. ~obre eete cromoson1a sexual so eucontrara en-
tonce•: 
- Un pl .. imer locua c..lc eatructura llevando A 6 U 
(6 mia rarnmente, laa mutacionea dGl tipo lbadan 6 ilal-
-n-
,~re). Sa'• •• •l re~ .. hle de la ~•r.a de la ... 
16eula a1at•tiaad•• 
• U. ....... 1•••• ••Dflioioaal 6 re.-lader, 
.. ,. ••r•a ••1 prec..a .. ••• lleYUi • ......... ,rela 
la ... tidad de ... ~ •lateti .. ••• Vaa .. -.ol6a •• ••· 
te 6ltt.. .... tr ... rla ... ~,. la ta-ri .. ei6a • 
del ... ilia ~ ....... re-..oaH1tle •• la d•tlel ... lal A• 6 
•· ••a6a .-e el ••J•to 11••• el 1•••• de eatru•tar• A 
6 el loe•• de eatraetara a. &l •• 11 .... A 7 a a loa 
1"aeterea oorreapoadieat••• Op1 al ... rep.lador ...... 1 
7 0p1 • • .. tac16a ildail)idera. •1 ...... ,. •• • .-... . 
.... X re.,.aaa~• de la ala\eaia de loa dit•r .. '•• 
t1poa •• la Cl6PD p.clrla repr•aen-.re• de la tonaa ai• 
pi••••• 
1.- locus :de estructura A o B ( o mutacion mas rara tipo lbadan .. .) 
2.- Locus: regulador Op1 o Op2 . 
....... 1•••• ..... ••ta- _,. .......... • .... 
•la .. , ........ .-rtad•• por .,., ...... eoat& ... aa .. 
....... ... ae llaya o•a•rt'ado t ... Yla ..-ee•f.ac• .. er .. .. 
•r• ell••• IMMR (196S) .. el ..,.. .. •• ... larp .. .
peri ... ia ..... M ••••wo, ea ..... eieaea e~W~a4aa, 
la apa&'ki6a •• aetiYidad ... UIAt&oa ea b ... l1aacloe 
part .... , .. ,.. a lea •i~•re•••• tipea de detioi ... ia 
... .., ... l•• .... 1a ... eet.-...a poiMilar•• .. nlal•• 
6 ••~lciaat••• ...,... ua ... •1• aea6ti•• , .... la -'• 
pre•l .. , ea •1 ... 1 el • ..,l•J• ..... , •• eorr•apoad•• 
rla, de lleeae, a 1•• taewr•• •1pleat••• 
• Ua tao~ •• ••~•tura dlri•l•ado la ••••· 
'ra•cl6a de la tor.a de la .. 16•~• 
- Ua aot.i....,. Jaaeie..to pa .. r uaa pn·G6•u 
, ... ,i._ (produote del ... •• ••truetara) 
a ... tonea ...... ,, .... tift (G6PD1). 
• Ua repr• .. r cpa• .. •1 .. Jete ...... 1 •per• 
•••• el .... tie la a6PD1 • la ~ .......... . 
,, ... , ... . 
_,,. 
.co...-eapead•rlaa a wae .. ~oiu ~ .,. .. ._.. ••panula 
6 a~tia• .. ••~ a 1•• 4iterea~•• oiatroa••• 
&a poaibl• •• 1a tiUer ... ia •• ...... ea\n 
la 4etiei ... ia .. '~ A• ~ 1a de 'Ape a- ••'' ..,li• 
..... por el lleUo •• ... 1e _.taoU.a llat.rla a1 .. •••• 
al aea aetiftflor •• taa .... ~ a1 ... ....,,.. .. r .. eu-o. 
&a waa palaltra, loa teaot.j.po• B-, detJ.oieat.•• 
",tal••, ••t.arS... IHlJo el cGDt.-o1 cle waa .. ta•l6a n.-
tuada 110bre el &ea fie eat.I"'UUt._... 7 que. IICKU.t'l..-o 
la ~or.a del apo.a.~. re•t1tu1rla la .. 16••1• ela• 
\e~1 .. da, deapreYi•ta de toda •••l•lda4 ltio .. tall•t ... 
I.-a \eerla de Ufu• ••" iaaplracla .. •1 ..-
delo ... ala•a!t ., llrd ua pnpue•t• para .. pli...- 1a 
.... ,1 .. de lo• eaaU.• koteriaaoa ••• por etra paat• 
'•• •• .._ • ._..,. o~l.• a la ... •• ba adld.tUo pa• 
ra upll..ear la •la'••i• cle lae laellopeltlM•• a.a poaf.• 
.,le ••• •• , ... G.8i ... correap ..... a \Ill t ....... Me-
'-''• aea ... al, pudleacloH apliear • la •IA\eei• 4• ~ 
daa laa ... r0110lhulae .... ,,, ... eoa .... ,., .... , .. ._ 
b•rttdl,..-io. 
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Xtlb'"' (1967. 1961) M ..... iado 1• &6PD 
Bl be~ eri.•talia .. e ti ..... P•• ... 
leeular, --••• al ..... :a- JIADP, de ~.ooo aprox:l ... 
da ... t •• ooa Yaria• nhaa•ct••••• ....... ~ .... t• 6, •• 
tm .,... Uht.leo eatre ella• •• Alrededer •• ''•000• 
Xo*'fe ha ... trado .,.. la• .. ~JuU.clatl•• • ._.._ ...... 
t.ruotura j.dbtiea 7 ..- la ~ .. difereMia .. tre el 
tipo 8 ~ el tlpe A •• la ... ttt .. i6a de aa ra4i•a1 ... 
1)arapi.na del ... .._ 8 per aa radieal &8par~l .... A. 
Se ob•erYa a qui. --~•••, la -.dif'1oaoi6n de .. sea 
d• ••t.ract...-. e0110 ea la• Jl ... alot.ua.pa•u• ., .. •• 
11ft 1ea replador .... ea laa t&laa'-iaa. 
-11-
•••• fAW!IIQA• IIIUI&A X YMifPN!II• 
A partir d•l ..... to ea cue ae ooaa~dera a 
la \al.aafMie •0110 ... eate...._d berecli\UJ.a, 7 ao-
l»re •..ao cleapu6a .-• •• de.crilt.. 1•• p.rU..roa oa•• 
de do~l• beterea~ao•i• pa~ la -.laa .. ia•h-.oalobiaa 
... l"'lal.. araa ... tida4 4• iave•tipcler•• baa eat.adia• 
4o ••'- a~eool•• •• ..... 4• la al•eraei6a a .. 6tioa 
que la prcwoc•ba• 
Kieatraa 41"• .. priaoipio •• coa.eideraH fl'l• 
la tala•e•l• era deblda • la aooi6a de ..... a.ioo, 
autcwee 08180 ••ti• IN.Jt•SUIIA· *tr'•• -, cnu&&lat 
•r•~ de ...,~ •' ••'• ,.. era 6 .. alele •• 1•• 
..... •• la• ..._&lot..taa. ... ,...1••• para ello taY••· 
t,f.pa, Mill'• , ... , ea alae• • loe .-• uao •• 1•• pro• 
aeatt•re• prea .. tatta .. ble laeteroalpel• ,.... talaai-
•Sa•b ... al•lftaa ...,..1, ~ •1 otre preaea&tor era ..... 
.. 1. 
. .... 
Loa ••t•dlea et•••aacSo• •••• 19-'0 ...... ,.. • 
..... ,. ao pU'Id'ti ..... ll•aar • ua .... laaih oJ.uta. 
aa •~••••• .. laa telllliae cle...-itaa por IAJ.IIIiEM' 
7 1!'"1 (19,1) • IMIK ~ eol. (lt"), 11:118 ., .. 1. 
(19,6), '11111&1 ., 117111" Clt,7) • Mill ., '="0711 
......... baNr ........ 1 ............... "' ....... . 
aieatraa .... ea loa •••-~o• •• Pep11 -,eel. (19JO), 
••e& C1,,,,, 'IDI''&at& Clt,t), 11 svv-, 'M'IP 
(1961), 11•(•$fd•IAJ11'J&11• 7 ••1• (1961), pareoia 
.. ,.,,r .. •li---' .. '•• 6 Aael• .. uaa alel£& eatre lea 
... . ..... 
&ak Yarialtlll .... d.e traa..tat6a del a•• '--
la•..._.. •• .-ela•U• eoa lea de laa ll ... &lot.iaall ... r • 
.. 1••• laa beelao ..... er ... 1a talaa..,._ poclla aer de• 
•ida ala •••l6a •• -'• de ua .... 
&ata bip6teeia eaplloarla ao .. lo la .., ... ,. 
lldad de •uadre• ellai••• ~ -...tol6•l••• •• do-l•• 
betena~a••••• .. lee eualea •• J"Md• ..... ,..,. ..... 
... ... 6 ....... ,.,. ........ ~ ... , ..... --.1, ..... 
.... , .. 141 ... ~ ........ ,.._ .. , •• sa .. •• 1a ...._~••'-
.. , .. 
'alaelai... .. ...... pre ... tar•• ... 6 ala ......... 
•• lll ... al••u.a r 6 •• 1a ..._aloltlaa •a, 4ata 61 ti• 
....... , iaeluM, ••tar cl&.-.. icaa .. a1 .... a ...... 
La .... lioa•i6a •• '•••: n ~ ,,,.,, ... 1,,, 
ba altJ.erto auewa Jaeru .. t•• ...... 1a aea6tiea de 1a 
'ta1a••'•• ......... MWe 1a •lat.ea•ia, .. la lae• 
.. cl••llaa A de clo• ....... cle diter .. t.e tipo, Of. .,. ~, 
••~•• aator•• baa ~u.a.t• ... ~rla do• ..... ta• 
la•'-'•••• uao ••tuaade .. .,,.. la• ....... ex: .,. otre 
.. ...._ laa ~ lo ... .. ....-u uaa a1terui6a .. 1a ••· 
••-•ta de .. taoa•U••• Lee ..... ocT., ~T aerlaa lo• · 
aleloe •• lea ..... « 'I ~ de lae .. ca .... ...-...1••• 
aJ.•taiu• At A1 -, r, ... 4i-iDUe&.6a cl• R el.at.e•i•• 
proYe .. da .... •1 a•• talaalld.••• ooad .. irla ao •· 
1 .... ,. a ... dl..taui6a •• 1a pMool6a cle ll••· 
clebillaa, .......... , ...................... ~ .,. r 
..... peli .. .-iaari.aa. 4aado 1..-. 1•• .... 11•••-
... H ~ BartJa, laa •ual•• baa ....-oido •i..,r• li• 
aao• • loe &ipoe •• tala.-ia ooa di•i.,..i6a de la 
-·--
t.a~ ......... ,. , ..... af' ... u.. 
......... , .......... •1 ... -.la ....... .. 
• ,,.. ....... la• ....... ~ (IHita•taJ.a•-"a) .. , .... 
... ...... "'• at••....sa• ... YelM.i ... de dateaia 
di..uralda ....... , ......................... . 
....... ()( .................................... . 
hilt'! 'I ..... (1"1) ......... , ............. al 
.... l'ari. ••• le• ....... (} • 0 • - - u ........ 
del lapr de la •l••••'• a ........ ~Map ....... ._ 
....... a laa --..1•• •11•• •• ..... •• ...... .-. el 
•raa•&••• laa•• ..... rc~ar la liMn•Uta •• lae ...... act. 
•oa 1a ........ J.6a •• p • 0 • C... el ... talaMid••• 
• •••• ..... .. l•oaltaa ..... laa ....... (3 .. 
........ ,.. ._..._ •• laa ...... I( 7 [ • erl.at.NIII1• 
tala..-&a• ... ....,.._ •• .._.alet.illa r · 7 b ... slotti• 
..... 
... ............ ,.., ... ta. ., ....... &a ••• 
•udree ellai .. a " ..._to16p ........ upli .... .. 
ea lll• ., ....... ,.MI11&aa 4-eMrita• ... 1•• ....... . 
. ,,.... .. ... , ..... , .. 
..,.. 
Aal. la .. tateaela de 4•1tlea Jaetenaiaow• 
para 1a u~61da·b ... aloltlu ... ....t, ooa Yalo.rea 
de ••'- la ... &1ettilla .... rierea al •• ...... , .... 
del ,.. talaa .. i•• J' del de la au..a1•iaa ...... 1. 
•• alt .. r••••••t• .... ~• ......... 1 ... 1•• 6 di~•-
r .. t••• 
&a el eaeo cle clollle IMt.eresiiO•i• lte-.a ta• 
laehia•la ... aJ.e&tt.. It C 6 8, •• d"ir • la ... alet.iaaa 
de oad ... ~ alter.._, •1 ••t .. io •• 1a -..oc1o~~ 
--•••ra .-• '•'• ••'' • .., ••• -. e61 .... ,• •• ..._11•· 
biaa AAOniA1 J' cle b-.ope-ilaa F • Per •1 ... \rarie, 
lo• c•u•o• cle dot.lo beteroai•ei• alta t&laa .. ta•b_.. 
alobllua s \i...a, a4.-• 4• 1m cuadro oliaieo ..... 
cOMple~o, ua Yalor eleYado d• .... alebiaa A ~ relati• 
..... ,. '-•J• •• a. ... aloltiaa ... .-..1 7 de la ... 81ebilla 
••• 
Sia .... .-p at el dobl• hete...U10t.• •• ea-
cu .. tna ea la alta tal•• .. i•·"-oalot.laa de ...... !X 
alterada. 00110 lo ••t• en 1a ~•l•l»iaa q, p•r •J ... 
plo, •• ••t• oa80 •• ...... , ..... lo uaa a.-•1•1tilla Q 
7 UBA b ... alobina Rt ee•o ea 4•·1tio a ua ...... de 
....... ~, ••1••..., .. bapo4Uooouta-.realoa 
..... de 11111 (19,.) ., •• L&t;:IPht lcr··• lal ~ ••1· 
(1961). 
~.a , .... ~a •• laKM "' lk'''• 11a ,...... •1 
116rite de ..... _. 1a •~•aei6a ...,_.. la beteroa ... iUd 
aedtU. de la talaa .. la dlYicli .... la ea ~ ., P ula• 
• ....._, la laip6'leaia de eato• ••urea, ..... la •ual 
laaltria •• •••• eaf'enaedad ... "-aloltilta ...... 1, .. 
r..-elable .... 1•• procediai .. tee oerrieat•• de laM-
ra,orlo • 11a •ltlo apoF~U~a per todoa lo• ..- Jaaa pn-
f'UDCiiaaclo •• 1a tal..-lii1M 4e ••'- la-&loltiaa. 
Va ••ceoto •• la , .. ,.... 4e IME I •• •1 .. 
poder ...,,,._.. al el alad,.... 11•-.cl• •• peraiat ... 
eia •• la "-al•biM P • ai loa flil'enat.ea tipe• •• 
"'f'll ~ ool. Sl'&l&• 
., •• 1. (lt6t), Sftl'lt&n ''"'A:D C196,, •• ,., ...... 
1•• aip&.i•t••• 
1) 
I) Reaoalobiaa A1 aonlal, ..._alo&,iaa r 
a..-t.ada. 
)) .... aloltiaa A2 'T belle-'elttaa r ..... -. • 
... 
Ba••m'o•• •• loe t.rat.aJ•• de .PIUI' '7 eo1. 
(1900, 1961) _ .... la aea6t.i. .. baoterlaaa. lp$111fllg 
(1961) ... auau-ido la ni·~-·ia ..... ••r.s.e de ··-Jl.. que pr•• .. •riaa a la ton~aoi6a cle la• dif•r .. tea 
cadeaa• •• la la..oclobiaa 7 flU. ba 41Yid14o .. sea•• 
de ••tnMtura y s•••• de ooatrol. Lea priiMro• oriea-
tariaa 1a eiat••£• cle laa pi!"'••'-•, 1•• ••auacl•• .... 
trolu.laa la aee16a cle loa priaeroa .. •1 t£ .... ~ el 
l ... r •• alateata, y por ~-- la ... tided •• pret•i• 
.. r ........ 
Loa ..... cle eoutrol •• di.W .. a .. Yea, ea 
a•••• epera4ona qae .. ctitioaa la eapr•e&6a •• lee di• 
vor.o• aen•• ll .. doa 7 t'uaolctaal ... t• •PA'eat•• ~ ... 
••• repla4eZ"ee, .-e •••enaiaaa la Yeleeidacl •• eJa-
•••1• •• lae dlt'•rea••• ........ 
-··-
Miaatraa que la autacion de un sen de ea-
tructura provoca aolamente una alteracion en la ea-
tructura priaaria de la proteina que aobier.na, la .u-
taoion de un sen res~ador no altera la e•tructura 
de la proteina en ella ai•ma, pero puede, •in ••bar-
go, 1n£luenciar la alnteaia de otraa proteinaa. 
&n el cuadro n8 1 ae puede ver la acci6n de 
loa diferentea aenea y el r••~tado de •u autaci6n. 
Para Motul•kx, l.a talaae•ia ••ria debida a la •uta-
cion de un sen regulador. 
Bl gen operador para laa cadenaa P y f ea-
ti unido a loa gene• de ••tructura, aua adyaeentea, de 
la• eadenaa ~ y [ ; parece que loa gene• reauladorea 
l 
de cadenaa ~ y t( eatan ta•bien liaado• al sen ope-
rador. El papal que jue1a e•te ulti•o durante la Yida 
intrauterine, activando la •inte•i• de ca••na• de Hb. 
de tipo adul.to, no eata todavia bien conocido, lo •1•-
•o que el aecani••o fi•iol6gico que lo pone en aoci6n. 
Para que esta teoria aenetica tenaa Yalor 
8e debe partir del principio de que exiate UD sen re• 
_.,_ 
&ulador .para laa cadeuaa ~ ~ otro para laa cadeaae d 
•ientraa que el &•n oparador •• co.UU a laa doa cad•· 
aaa. 
Ea \micaaente aai co•o •• puede dar una U• 
plicacion en el caao de ho•osi•o•i• para la perai•-••· 
cia de la Hb.F (Wbee,er 7 Krevape, 1962) donde oo •• 
observe ni Hb.A ni Hb.A2 (en efecto, no •• tor.an ai 
cadent• (b ni ~ ) , aientra• que, en la! talaae•ia! 
cliaicaa hay au.ento de Hb.A2 (aumento de cadenaa &' ), 
lo qua ao podria ocurrir aunque al a•n resulador lle• 
caae a do•iaar laa doa cadenaa (3 y ~ • 
Otra prueba de ••~ iadependeacia de a•••• 
puede eater dada por el eaao de '''''' (1962) eo el 
cual un individuo eon una aortaoala eritDocitaria pro• 
pia de la talaee•ia, no preaentaba nada de H~.A1• Co • 
mo dieho aujeto no tenia he.oclobinaa ano~l••• que 
pudieaen explicar la auaencia de Hb.A1 , ••t• oa1o ba 
aido conaiderado coao una ~ -tala•••ia. 
La ex~•tencia •~tan•• de un a•• oapaa de 
.u.taoi6a, replador de oadenaa b ' r de ..... , •••• 
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tioo cte ....... ~ , .-. pi"'Odaoe waa ta.laaelda de .. . 
...... J ............. p\&Ml• iallp4td1r •1 ...... " ... ... 
•••• ii lo• ....... eacueatraa ea .. , ... de aoepl..u. ... 
~•", • a ... iaoih .. ...U.~••tarla .-.. ua ••"' ... 
tala.-t .. , aia ..... ,. d.e Hb.A1 'Y •• t..-.....i,irk 
oe110 ua •i..,le clec .. to de ~ •"-'••--'-• ... valor•• 
ao~l•• ~· -..A1• 
Le• &•••• de ooa&rel de .. a ••~ •• ,, •• ._ • 
... ,. liaadoa • lo• r • ., .. ,ive• ..... de •••ru.~urat 
••'• ~ •ido pro._.o per el ~.... ~· ... •• lee de~l•• 
t.otonalptoo D. do .-.... ~ ... .-lo ... porolat ... t.a 
•• aa..r, ao ui•'• .... de llb.A 7 ... .. 1•• do1tlea ••· 
treroslaot•• -..1 .... ,...... ... .... 1, ... al teftl•i6a .. 
la at.-. ...... , ui•t• ua a .... '&o de h ...._alot.iaa 
....... 1. 
• ••• en. ...... , ...... (196)) ............ . 
auefta ......... 6\ioa• .. l• cpae .-. .... ~ a la tala• 
a .. ia ooa el tla cle pod•r .aaloltaa- tocl•• loe ..... 
deaori-.a de ••._ -'•••i6D. 
••sun el cual lo• dif"erentea c•n•• nona•l•• de 1•• 
cadena• be•oslob1nicaa derlYaa, por •edio de dupli• 
caoion•• auoe•iv••• de ua I•D inlolal, J' apo,-6ado•• 
•• la bip6to•i• ••&6a la eul lo• &•••• {:> • ..( 7 ( 
••t6a ••treoba•••t• liaado• .. tre ello•, ••t• autor 
•••i•r• ••• •• cr•• .... ro de 1•• ..... 11•• h• .. &l•-
bi•i•••· ~1•• .... laa •ar~••• de ta1a---'•• la 
p•r•l•t ... ia de la a..r, ~1 .~ de la Hb.A1 ele• 
•ada, re8Ultaa de le .... taaei6a de ••••• ....... 1••• 
• .u ••• der1•ado• •• t..aelooaol ... a .._.1 .... •• 
laa cliYer .. • f'o,...• de 1a lt ... cl•ltiaa. Pare hut • 
.. podrlaa dlatiaautr ••• tipe• •• ..... ~••'-'· 
•••• loe que baa podicto re~n~ltar de uaa de .. parielh 
d•l loca• ~ 7 lo• q•• proYi .. ea de uaa Cual6a d• sen•• 
d•l eoeapleJo 0 , ·{ 7 J 7 cau• aaulaa la oxpr••t6a dol 
gen noraal. 
at. el aueYO ... ae ••~•....._. la t ..... •&M 
•• .... ,.,.'-- tie£e16ai• .... '• aetiwa, ~ pre•~ 
oh puecle "r .. u ... te r•••l_.., ..... IIMI, per .u 
aoeU. iadir•eta •obra otro• cea••1 r.aulta, .. toaoee, 
-. .. perttart.aci6a ea 1a ela~••l• de la b ... Clet.i .... _.. 
•91-
-.1., tal o..., .. pre•eate ea J.aa ten~a• ct.• 1a tala• 
aeala cUat.oa. 
li la •raa1 .... .l6a • JWOduo• .. ,,.. loa 
..... ~ "~ • ••ta~~e• .. ..-. .... ta de .... tala .. t.. 
....... 2 ......... ., ..... ...-1t ... •1 , ......... 
pr.cluee .. ..._ lo• ..... ~ ., d. ••.._.• .. ,. ua t.a• 
la•-'• .............. , :t ..... ......... . 
&1 • ....,. ... de per•l•• ... .t.a ca. 1a lt.-o&lo• 
biaa r .. r6 det»iclo a la d•.aparioi6a de ua sea ~ ., 
•l •.indroae •• D.A1 ...... tacaa • la dtaplioaei.oa de ua 
... ~ . 
&a ••t.ial.tf.Ya, le ..... £•"- •• ..._&l•bilua 
a.rt•a 6 •• Hb.a ••• ••afua 'Mit• •l reiRiltatto •• ... 
plicac1• .. •• tA•l ••• ~ •• e.l priller ... ., del ... ~ 
.. •1 .. ...-.. •1 1• ~rea-iai.6a u..-lit.rla 4• la 
D.a .. latl•• de u.a .... .-. ...... , ....... el ooa'tra• 
rio, ai 1a a..r-.l..a •• ... illaa~•, ••U. •• clet.id• .. 
-~--· • \IDa dup11oaoih de1 ... cf ... •1 ... r ' 
de ciolule relnllta uaa iatert..,. .. ia Aladireata .. la pro-
4uoci6a ._ oad• .. • ( 7 d • 
_,,_ 
La , ..... ••••• ................ , ... cle 
laer ... ia de la a.ll •• kaM •• la ......... •• •plt. .... 
1•• ....... 1•• ... 1•• la •·• ..-r••la ., .... 1•• 
....... 7 .......... , ....... , ... ,., ....... , ..... ... 
1• lli...,n •• .... t .. llia. De Huerdo ... e.Ua W•• 
•••.,dada de .. w-ale• aoJWal •• D.A1 ,aieatr•• .... 
•• el .... •• la D.H IMr...._ cle uaa ....... doe4Mate, 
la D.A1 deiM eaur 41-'a11lda. 
••••• '""'•• •• 11181 ao baa podido ••ll. .. r• 
•• • laa l.-£1iaa ••••rita• per '!'"II 7 IMI'I&'IA 
(19,,), .. 1•• eual••· .. , ........................ . 
....... r••••i••• , • .-• ... padre• DO la teal.aa, 1•• 
••lor•• llallaMa de D.A1 eaqiNaa tli~•••• Otra 
o'laJ .. l6a .-• .. paede taa.er a laa '"rlaa •• ""' •• 
el .. pocler ... lio~ la ~ahacaia de ..... de t.ala• 
a..U ... a .... to e.tault6a .. •• •••a y •• D ••• 
•• declace de to4o lo diello .... ,.,........ ... 
alaPM t .. rla .. .,. la .... ,, •• cle la tala....._ •• 
• ..,leu, 7 .-• 1•• pncr•-• realiaadea ... 116a epa• 
_,,._ 
r .. t.•• .-• real•• • cle abl la ... .,.eat ... ia •• ••••· 
41iar ........... de '-~••-'-• J'a ..- •• ••'- •· 
............... ••••ttl••- ... , ................... ..... 
la ~ai6a ~eredi-.r'- de ••._ .~ .. ei6a. 
&a el • ......_ aa I (A 'I 8) ~, ...... .laa Ya• 
riHtad•• de la hlaa .. la 7 .. ••n-eepea.de .. ia .... .. 
ti••·•llaioa. &a •1 eUMlnt .. J .. 4aa la• ......... . 
•••••• •• la• da......... , ........ •ala•-'• ...... •1 
., ••• ..._alot.laae •••••1••• Jwato ... le , ..... ell• 
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CUAD&O •• 2 • A.- YUIUA»&S D& LA T.Al.Aa&JIIA T SU COIIBSPOIIDUCIA G&JI&TICO..CLllllCA. 
TIPO 
()( - Tala• .. ta 
~- Tal.aa .. J.a 
coa Hit A2 ••-
.. atada. 
@ - Ta~••••ia 
COD Jib p 7 





Bb A1 pr .... J.aaa-te. 
lib A DOntal. o 
di. .. la;t..tla. 
Hh p ...... 1. 
lib H en adulto• 
( iaooaat.aa'te) 
JIIJ llartk' rec1ia 
.. o:lclo•. 
Bb A1 predo•inaa-te. 
lilt A2 a_..tada 
Bb F. SOZ'IIIll 
··:alb A. prect .. u.aa. 
te. 1 
Hlt A2 •-eata4a 














Aaaeat.e o e.c,a 
... 
Kor .. l o a1Jae.a 
tada. 
Nay ..... atacla. 
&LftJIACI.OJI 6&111CA 
Locatt t>Z d••riai-
clo o inact:lYG. 
Locu• ~ cleprild.-




• .. t• activo en 
hoaos1pa1•• 
Loo•• (6 depri.ld-
do o iaactiv• • 
Locua ~ hiperac-
'ti••• 





t--'t~ca •• •1 ~-­
teroai.pw. 
H~• tetali• o 
aa~ •• Cooley 
ea el ao.o.iseto. 
Microeit .. ia en lo• 
beterosiaotoa y a• 




aia de Coole7 ea 
ll ... a1s•toe. 
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CUADM .. ,.- C,G118J.JIACI.OS8 GID!'lCAS DB L.U DlY&RaU fOJDIAI D& TALAIJ&MlA 
UITII& Sl 'I COli HllllGLOBDAa ~MAW. CL1Jl1CA T AUTO&. 
ro~ GrU&nC.A 
(3 ·Tala ... ia ......... aldaclo 
... 
- A.;l.to alaledo •• U. A1 
.. ......, ... t. •• (3 ·Ta1aa.-la • D IApertt 
~ •'fal.a...U - Ta1a••••• 
C(•Ta1a...ta - Talaa .. sa 
~-hla• .. ia - P•r•lat.e .. ia Ia£ 
rUataria lib •. 
Ol• TaJ.a• .. la - Pe.ralet.eaoia 
uredi.&ari.a lilt P. 
(j- Tala....._ .. a ... aloiaa s 
0\.- Ta1a• .. t• - .... cloldlla c 
(!- tfalaaeeta - .... &lelltilla D 
fJ • Tal•••la • .... c1ot.Jaa & 
(J • Tala•-'• • .... alMi.aa G 
(3 • l'alae .. ia - .... aleltS.. I t3- .,., •• _,_ - -cl-illa J 
(3 • l'al .. -ia • .... &lMilla L 





Aaeld.a ldoreoltt ...... , .. ., ........ 
..1 ....... 
Aa-j• .Screeltj.ca ..... s.t .. u~ 
aalara ... 
A ... ia uc .... lt.ica ceae~l* .. t.-
aa1 araYe 0 .... ta cl• C.0014lJ'• 
JIA.cntcit,elda. 
.._'- ldoreclt~Aaa c ... ti.tuo:lo• 
IIA1 ......... . 
.... i. 1..-. 
Aa....U le'Ye 
JUc .... J.t,elda coa c..Ul• a...o-
llUcae. 
., ...... t..u. ............... t. 
u ...... tl'lM&ioaal. 
IU.crocitelda. 
Aaewia 4e c .. l.~ e .. -t• uc·a:& 
oltt.,•• ....U'bac1eeal are••· 
.... ,..,, ..... 
JU ..... :ltelda • ...._liela. 
~~.~. .... , ....... 
-.nteA~..&a. 
Aa .. , ......... ltJ. .. ...-lt .. s..-
aal ...... . 
AUTO a 
Silwe•troa£ ~ Biaaee (~9,7) 
llal&aolial• ........ 7 Y.Ui.eaarA 
~'*''-"' .. , ....... _... (196S) 
Gena14 J' ....... (19,.) 
•.-..•er , .. a .... n••r•• (.196') 
• ..... ( 196J) t hralal "' •-.la· 
.., ....... (1968) 
P• ... •7SU..t•~ .. (lt6') 
., ..... 7·"-~·· (19M) 
S~lYeet ... ai 7. BiaiMto (196') 
&ael•er 'F .~ .... (19") 
.,.. • ., ....... _ (19") 
c .......... ,. .. laM ....... (19") 
.......... ., eola~--· (19,7) 
AU.ter ~ colatlte .... erea (1960) 
........,. 7 eelalten&l•rM (19,.) 
8&1• .. -~ ~ ., •••• (lt60J 
Yelle 7 .. (1951) 
Sol .. ea\e •• bari uaa b~eY• .... i6a de laa 
be .. alo~iaa• :c ~ Lepore balladaa •• •••• trabaJ•• 
La• ~a ... alo'biaa• ... ,...1•• ... de.,j,da• a uaa 
110cli£ioaoi6a cle la eatnactura ·4• la aJ.obiaa. •••• 110• 
di~icaci6a puede ••r de doa tipoaa 
- &~a wa ca•o •• \lila oa4eaa, tocla eat era, la 
•u• •• au.tituye por otra cadeaa. 
• &a el ••auaclo •••• • que •• el llll• freou••••, 
la .od1£ioaoi6a ba teaAdo lu .. r •• el ~~erior de uaa 
••• ... pellpeptld••• 7 ••••iate, aeaeral .. ate, •• la 
•••tituc16a de ua .. tao6o1do por otro. 
La b ... alobiaa c ••~ ooa•titulda per ••• 
.. d ... • alta aor.al•• y do• .. d•aa• b•ta •• laa •••• 
debido a uaa .. taei6a, ••i•t• ea ••• de ua 6•1do •1•· 
·100· 
t6aioo, llataa. &a •••••• ..._., .. ,, •• laa ••• ..... 
... p ••.._ •~••Ucla• 7 per.._,. 86lo ••late lllt.c, 
.. ••tade a.ete .... tp•i•• .. lo ... de 1a.a ....... ~ 
battrla Mlt'ride .1• -taelh, la e'&n. .... 1a .. zwal, epa• 
r••• •'••••• ad..a• •• m..c, lllt.A • 
....... ~ .. ftlal••· ~ ••• ....... ao• o<.. ... .,..1•• f"or• 
...... por la parte iaiolal de lae ....... f ., per 1a 
"" parte tend.llal •• la (6 • Ca~~prea4e, ... •••• ...... , •• 
do• ........ •••'- 11aed••• pero ••'• al\•rao16a •• 
dt.t'•r .. te de ... -uel6a YUlpr, •• 1a oual ua ..... 
aolaeido Nl ... •••, .. alau puate de 1• eacSeaaa •• r•-
._.1aaado per otro • 
.. alobiaa .., ....... cia ... ••a•••i• ••••••••• •• •• ,..,_ 
&cld•• 1•._tAca a laa ....... ~ ~ a la de laa ....... 
p , ...... laaaitu ia-1 a 1a •• etraa ••••••• 
iaolilua a .-.......r 1a ltip6teeJ.• ..... 1a e1la1 •• tra• 
tarla de ua •••..-c~ .. t ... ioaal cle lee ••• _..... per 
cle_.ecr&• •• re .... c16a.~ 11 ... • ..,......_, ••• IAI'AW 
(1961) ......................................... 1•• 
•-*-• ••rroepowu .. ••• do loa ..... (3 ., { • do 
4eade rettUlt.a la t•raael6a de d.oa aea•• clttereatea, 
uno •• lea oaal•• •• re•poa .. ble de 1a tor.a•i6a d• 
1• b ... &J.obiaa Lepere. 
&a la .. ,.. .. ~a 4• lee ..... •• ptMtle .... ,. 
de.rar fl'l• 1a def:ic:ieaeia 4e 66PD .... sj.'q• .... ,.. to• 
de ea .la• to .... • B .._ au.t.a•i.6a 4e•faYerat.l•• I.a. per-
a&•• .. •'- de ••'• ••rA•t•' •oa .._ ~re. .... ia , .... 
~~.. ...... ,. eleYada .. oiertaa pobl.aeieNMa (ea par'l.• 
euler .. l.a aoaa lledit.err-..) p1aa, .. la .. , ........ 
d• ua ........ de •polillerCi ....... ....-... • -au• a1 
i ... l .-• •• lea ~•l•biaope•laa ~ .. 1a• ~·••· 
•••• ... ._ • ..,..'- la ~ ... cte la aaeea:t.la • 11a .U.vel 
....... , .. 
AJ&&up 7 lfet!lll''• Mrpr..W.t.do• cle 1a .... 
oeftaaeia .-• par••• ai•tt.r eatre lae .-.laei.eacte 
••• alta 1'.-.ee .. eia •• ............. ., J.a• ..... her• 
, .... ,. af"eeucla• por pla.-odi .. tale....,_ ..&t.i .. 
roa uaa laj.p6•••'-• ..... la •aeJ. el pariai'to .. 4eH• 
·10)-
rrollaria .. 1 en el heaatle deficient• lo que a•eau• 
rarla, en la• he•braa heterosis6tica• en particular, 
una cierta ventaja ••lectiva. 
l•ta hip6teaia ha aido .aceptada por Ad&aol£1, 
Siniecalco y otroa autorea. Alliaop incluao deaoatr6 
que la vida de lo• he•atosoarioa en loa he .. tlea de-
ficientea ea aieapre .aa corta que en lo• be•atlea nor-
••lea, pero loa reaultadoa de aua experienciaa fueron 
pueatoa en duda. 
Porter y otro• han aeftalado la exiatencia 
de foraaa paludicaa aravea en aujeto• ensi.op6nicoa 
y en Araelia exiate una taaa relativ .. ente aoderada 
(~) en zonaa que eran £uerte•ente i~aludicaa, y una 
taaa mia elevada (3,35~) •• d' en zona• donde el palu-
aario reconocer en ••toa caaoa la t.portaaoia de la 
eado1a•ia, ya que •uchaa poblacion•• oonatituyen de•-
pu6a de varioa ai&loa, verdaderoa aialado• biol6sioo•• 
En el Libano por el contrario, Taleb ha •e-
nalado que entre loa grupoa etnicoa nuaerica••nt• i•-
portantea, •olaaente lo• Drusea, que babitan la aoa• 
tafta, DO pr•••ntan de~iciencia. Bn la pe~lnaula ara-
bisa, la ta•a de de:f'iciencia enaiaatica y la iaten-
aidad de la endeaia pal6dica parecen ••r ri•uro••••n-
te paralel••• 
No •• po•ible conocer todavla, con certesa, 
el papel exacto que jue•a el paludi••o en la perai•-
tencia de la ensiaopenia. Si bien •• aceptable que la 
per•i•tencia de la •utacion con una tara elevada en 
cierta• zona• ••ta bajo el control de un £en6•eno de 
poliaorfi••o coapen•ador, otro• £actor•• di•tinto• de 
la in£ecci6n pl•••odial han podido interYenir, tal•• 
co•o la• condicionea aliaentaria•• 
Se puede pen•ar, en e~ecto, que al aaraen 
de toda asreai6n t6xica (•edicaaentoaa o nutricional) 
la .utaci6n ensiaopenica COD8tituye UD caracter in• 
d1£erente en el plano de la aelecci6n. Puato apart• 
pued.en ••r la• :f'oraa• B de de~icieacia total, debida 
a la .utaci6n de un aen de eatructura, raro, enoon-
trado abla•ente en Europa continental y que aanten-
drla una aneaia he•ol1tica cllnioa per.anen~e. Su 
raresa puede eer explicada incluao por un proceao 
de selecci6n natural. 
Ba otro• ca•o• fuera de toda aar••16n t6-
xica o alimentaria, la deficiencia aparece coao un 
factor racial que podrla alcanzar un frecuencia •1•-
vada en poblacion•• que vivi•••n en condiclonea de 
endog .. ia -'• o •enoa ••tr~cta. 
a•.- TALASINIA· 
Bn lo que reapecta a la talaaeaia •e ha 
co•probado que loa ho•ozia6ticoa tala•6miooa •ueren 
ante• de alcansar la edad ~ertill por otra parte, 
en loa beteroziaotoa que padeoen foraaa inter.edia• 
gravea, loa varonea •ueatran deficienoia en el de•a-
rrollo aexual y en laa he•brae •• frecuente la .uer-
te de la aadre o el aborto. 
De todo eato •• deduce, en viata de la p6r-
dida continuada de genes, que la talaae•ia debla ten-
der a au deaapa*ici6n eapontinea, ha•ta quedar con-
vertida en una rareza cuya frecuencia aobrepaaarla 
•uy poco a la £recuenc1a de la •utaci6n que le d16 
ortgen. Pero, por el contrario, la treoueacia real 
de la talaa .. ia alcanza en ciertaa coaarcaa srieaaa 
y del Sudeate aaiatico un valor tan elevado que obli-
c• a dmitir la exiatencia de un poli~rfi•.o co.pen-
Ndor, ••te ••• aJ. .... w.ataJa • el a..t .... uco'• 
IHdiaate la cual pudJ.••• ... ,ran-e•tar • eY&d•t• 
letalUa• ................ . 
, .. "
1 tlle• (19,9) el .rille ... - ......... 
la pe•J.tai~141ad de ... la talaaeld.a reprea .. tara ... 
prot .. cih ... ,ra el peludi-. P•a'&erie .... 'le .. 
kala ..... , ........... traMJ•• .... , .. d ••• ...,..,_ 
.. r ••'• Jaj. . teet.• CI&11 " 11U 196), 'IWEM!• 7 ee-
laboraduea 196,, ••••) .... eoa relnlltacl•• ... ._,, ... 
7 •t.-oa £raa•• .. $• ._. .... . 
• _. . ,, ....... la clinrin.i6a de 1a '&ala• 
••.&a .. •1 ....ae pane ei•n• .,.,..1e11 ..... la 
....... •lAri .. , le e-.1 .. 41"l•r• deou .-• .. •• 
taqa ........... talaa..U. .. lw.aar•• 41..ae ao taa •· 
., •• , •• 1a .......... , .. , .. 6 ................... . 
taclae per lea «<l•er•• ..... , .... pla .... l- .. .. 
.._,. . cle .. rite ..... •• tala•eld.a• 
'e'MI' ..Pv• •• a • ••• la blaa....._ 
4eltla '"••a•r • ... .,.......__.. .... ._. • .,.. ... p6r-
diue •• laiU"I"', •••ldo • la l'aeUid.. ... tie ... 
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para abaorberlo y almacenarlo. Lfb!'nn aenala la 
ventaja que puede repreaentar la perai•tencia de 
la· hemoglobina F en la inmunidad a la .. laria y 
f••••• y colaboradorea (196') la ••lecci6n que po-
dia efectuar el bajo nivel de coleaterina y lipo-
proteinaa en el auero de los tala•e•icoa. 
Aunque todaa eataa hipote•i• aon perCec-
tamente aceptablea nada ea deCinitivo, ya que en 
algunos caaoa no •• ba encontrado una con£irmaci6n 
convincente. Por otra parte el fenomeno del poli-
morfiamo ea mucho mas complejo y en eate caao no 
hay que olvidar el papel que jueaan laa emisracionea 
a otroa lugaree que preaentan condiciones ecol6gica• 
muy diferentes. 0 bien la eficaz y prolonsada lucha 
antipaludica que ha hecho diaminuir e inclu•o deaa-
parecer la endemia malarica. 
,. p='WJII'6' AIIRIIOLI'·· 
&a la• la ... aloblaaa aaao.-..lee c. ~ Lepon 
•• ba obaer¥ade .-• la .... iei6a ~••••'•'''•• .. ... . 
ai ... uaa eld'ei'II4Mlad letal ...... .,,., per •J ... le, 
cea la .tcrooite.ia 7 la h ... alebiaa a • 
.. •• po•eea, por otra ...-••• datoa experi• 
... tal•• tl'l• pentltaa atribt&lr a ••••• a .... lla• ws 
Yaler pi"'t .. tor ... ,. la .al.U"ia, .Uloao al ..... 
1aa obHrt'aclo para la belloaloltl.aa a • 
., ...... •• ha ... oatrado. baeta el ..... to, 
alapaa •••'-J• ael .. tiYa .. lee porta4oree 4e eetaa 
la ... aleltiaa• .. ortul••. lo ... 1 .......... r ... n 
ealet .. eia .. de .. erl• p.-...-1»1 .... ,. • ua factor ra• 
clal. 
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Satre la• diYer .. • t6 .. 1••• cawt bo7 ella .. 
ooaoeea pu-a clia ... •tio., el d6ficl ~ de a6PD •• loe 
h ... tl••• •• baa ut~llaade 1•• ai.-£eatea .. ~ .. ••• M6· 
todo de Beutler, Teet de Motul•IIJ' y el .. , ... de Brew•~t 
Tarlow ~ Alv~. 
MI9RR U ll!liirl•·· &••• _.toclo •••• .,. ... 
do .. 41'1• 1• •••til~eailbidraalaa, da4i4a • lea ••-
1\lla• •••l .. deticitarla• deteZ"'Iiaa uaa preduoel6a 
-'• eleyada d• eorp6•auloa de Heiaa que ea lo• &16-
~uloa roJoa .. r.al••• 
La pn&eM •• lo• corp6.aoulea de Heinll para 
el reeoaooi.tea'• de 1•• a16baloa roJ•• eaat.a 4eti• 
citario• •• .. t•~•, •• ea ... ia, .. .a.•~r •••til~eail• 
b~draalaa a la .... ~. pre~l... ~ a uaa --••tra to• 
llacl• .... te8ti&OI ... teaer .... -••"&n• a '78C 4U• 
r .. ._. ' lloraa, tdirle• ooa 8DlUAai6a de cri•tal •l•• 
le&a 1 ,.. t,eAide• ee~~probar la .,. ........ •• eor .... •• 
loa de B•iaa• 
1•.- ••1 .. 10. tallp6na 13 part•• •• P016a~ al o.oo66M 
-, 17 •• PO,IIIIa2 al o,066Na •1 ph de la ••luei6a 
•• •• 7.6. •• .aaca .. o,a ..- •• a1 ..... po.r 1.00 ••· 
&ata eoluei6a .. eone•rv• •t•a pero de~ ••••· 
oha-rae •1 aparecea boqoa. 
ae •• 8oluc1oa de aeetllteailh~~. &e dlaMelvea 
100 •a •• aeetll~eallhlclraaiaa ea 100 •• •• "1•• 
ei6a t--.o. 7 • la t ... eratura a.bieate. &eta .. . 
lueioa debe hacerae au.wa oada dla .... ,.... .. . 
hae..-e• la praeba J 4eM .... •'l111ea4a cleatn •• 
la pri .. ra bera deapu6e de n prepa.raet•at a1 .... 
••lliaada .. ua ,,..,. poaterior • ... ~•r• •• .. 
preparao16a •• o011prob6 Cl'l• ao •• ot.aerwaka eor-
pta .. uJ.o• 4e Heiaa, lo cual ... ooatinla cau• ,. ... 
do ••• ~1.-po, el r .. etive pi•~• ••tiYida4. 
, ••• Crtatal Yioleta. S• 4inel·Yaa I &r de cri•tal Yio• 
leta .. 100 •• de uaa 80l.uei6a ••••.. cle Cllfa al 
0,7, "· •• •ai'• duraat,e 5 alauto• •• tiltra 1a 
Mltaoi6a ., •• dactea o\na 100 oo •• Cllla al 0, 7"'· 
Ba~ .. lu•i6a .. ...tieae biea a la , ... eratura 
aabieute. 
, ••• I.e aaaar• pued• ••r 4eatilariaada, bapariai•ada, oaal• 
t.•4a o ooa .KDTA. 
PrgtdiJ!isMll t•g&cto. • S• peaa •• ua t. .. o 0 ,"1 •• de 1a 
.. Dp-e probl... COD I CC de le Mluc:16n de aeetllf'eail• 
b1drea1na. Le .,... preporcl6a 4e •••are aor.al aladida 
a la eo1uoi6a de aeetilteailbidraaiaa a1rv• para • .., •• 
rar. 
Se ala-.. la au..,eaa16a de ....... aapla-aado .... 
rlaa v•••• coa la plpeta. se poae .. la eatuta a '?AC, 
y • lae clee bor••• •• ..... para air .. .-lo de aawo; a 
ooatiaueoJ.6n •• wuelve • lJMukr ctura•'• otrae ••• bora•• 
Paaado ••• ,, .... , •• ~1A• la ••••1• ... elaado •• ua 
porta v.aa aota •• la aol .. l6a ... a • , ....... la ... 
luci6a de criat.al Y1ol•'•• uaa ves .... la4oe " oorea 
eoa ua port.a. 
Reali•adae eata• operaoion•• 7• eat ... • ea 
eoadleiouea de identitioar loa co~6aouloa 4• Beiaa. 
P•r• el reouea~o .debe •l•alr•• tiA &rea de la p.-epazta• 
c16a •u la que apareaoan lo• corp6•c•lo• de Helaa 
blea te61doa ~ loe he .. tlee ao eat6n or••~••• 
IIJSltr rGco.ienda coatar 84lo aqu•lloa ~·­
aatlea que coatieacn S o ••• corp,•cu1o• d• H•i••• o--
••rv6 q~• en 86 ••J•~•• nor.al•• •1 ~anto po~ cieato 
de c61ula • que ooatcalea 5 o -'• oorp6aeulo• cle Heiaa 
Yarlab• •n'r• cero y 28•, con 4oa caeoa 4• ~6 F ,_., 
la aedia t~• de 11,9~. In contraate coa ••to• dat••• 
••ooatr6 q•• en 11 •uJotoa en•~ detleitarioa loe por• 
oentajea oacil•b•n entre ~5 y 9~. De ••••rdo ••• ••t• 
indica que podrla to.er•• ,2,,_ c .. o ll••• diYiaori• 
oatre a16bulo• rojoe nor.al•• F &16-.1•• roJ•• •••'--
det1citar1o•• 
tJEtopo R• UYW!I I SRLMOWRM•·· •• r ... 
liaa el reeonoc1•i•nto del dlticit de G6PD en lea h•• 
.. tl•• u•ando ••ul br1ll•nt• de cr••11o. &a lln••• .... 
neralea, ooa.1ate ea tnoubar b ... li .. doa en pree .. ola 
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de ua exceao de Glucoaa 6 to•t•to c~ •ubatreto, 7 
trit"eatopirldlo aucle6t.ido (T.PH) 00110 c•etll51•, Jtm• 
to ooa •1 ooloraa~• ••~ br111&Pte d• crea~l•• La de-
h1droa•naoi6a d• 1a &lucoaa 6 Coatato ca.o r••ultado 
d.• la preaeltoia de &1\aco- 6 .to•tato eu 1• ••••1• 4• 
reacci6n deter.tua la reduco~6n del TPM a TPXH. &1 
color•nte altldiclo •• r•cluoe a till coepueeto iacolore 
en proporoi6a a la ean~ldad de TPNH ro~da. ~ ••· 
••aeia o cl'fioi' del au&l .. da un ,,..,. elpl£i.cat1• 
.... nt.e prolonaado e11 1• 4ecoloraei6.n d•l eolo .. ant.e. 
1••• Soluo16G ta-.6a colorant•• En \GO ec de •sua 4••-
\ilade .. d£•••1¥ea 4,,75 Jr de Tall (2 .. iao• 
a bidroxi• .. \ilpropaao•l,) diol) F 160 .. de aaul 
~r~llaate de or•eile. ~1 ~ •• •J••t• a 1,5 ... 
ClH Geao•a·t.l"ado 7 la aoluoi6a •• c ... l•ta aaata 
5eO co. 
ao •• Soluol6n d• Tri.t'oa£opiri.4ln o.ucl•6t1do (TPII). 8e 
dle••lven 50 •a en 100 eo de •au- deetilada. 
de ••1 a6dioa o la c•ntidad eqUiYal••-• de .. 1 
pot,•ica •n J.OO cc de •au- d••'-ll•da• 
Eetaa tl'•• ••luclonee •·• ooaa•r¥•• iadet'ial.• 
4a .. at• • -aoec. 
4•.- Le aoluc16n oo.-iaa4a 4• lo• tr•• reaotive• d•~• 
prepa~ar•• tr•••• oa4a dla. Para ello •• .. aelaa 
~5 eo de •oluci6n ta•p6n ooloraote, 10 oc •• eo• 
1~ci6a TPN y 10 oc de eolaci6n de Glue••• 6 tea~ato. 
!Jltof• • e•ot,.- A 1 oo d• aaaa •• ·•~•n o,oa de .... 
sr• recleot .. eute extralda o de poca• hor••• La •1••· 
ci6A del anticoaplaute no i.Dflu;ye para na4a en la de• 
t.•r•iraao i6n del ensl•a. La •••petl816h •• •••cla bi•a y 
el h .. oliaado obteaido pu•4• auardar•• a ODC duraat• 
6 bora• •i.o q•• el enai ... pol" •llo. pie.rda actividtut. 
Lu•ao •• a&ad•a al be~li&a4• 0,6S cc de eo1uoi6n •~ 
binada de re.oct:ivoe 7 •• .. acla '-'•"1 ••au1clallea'te •• 
cubre la ... ol• oon par•~1oa 1lqu£da cu~a tioa114ad 
•• a1•l•r por c ... l.~o para evltar \odo ri••••• por 
•inl•o que 6at.• •••• de oaidaci6n '¥ •• iDCub• • 37IC 
a1n aaitar, anotaado •1 t.ieapo de 1• deoolo.-aci6n del 
colorant .•• 
Lo• r••~~adoa eatan re~eridoa al tl..,e 
de decoloraci6n. 
• SuJeto• no~l•a: de '0 • 90 ainu~••• 
• Yaro••• 4etio1tarioa del enat.a (b .. 1slaotoa)• 
1'0 ainutoa a 29 boraa. 
- He•braa deticitaria• del eua~ (be~eroaiao­
toe)a alauao• ~i•a•n valor•• auparpoaibl••• 
•n par••• ooa loa de 1•• varon•• aor.al••l 
otroa •• decoloran entre 90 •inuto• ~ varia• 
bora a. 
!!ITRDO Ql •VER, 1'61!!,0! J ALVlJ!G.- Se tta .. 
••t• a6todo ea e1 r••onoci•lento de la de~ioi•act. cl•l 
ena1 .. G'PD utili.••nclo per• elle azul d.• .. tileDO, ... . 
taDoia eapaa 4e •o•lerar la red•aoi6a de Ia ••taa ... al•• 
b~ por actlYaoi6a del ciclo beao ...... toafa~o •• 1•• 
h ... tt•• no...._l••t ••t• eteo'o ••t' <l.t.Mliauldo eaa •'lta-
lae con d•ticienc1a •• G6PD • 
.Si a \lUa au .. euai6n d• •ritreoitoa q•• cent••· 
&• ••tabe .. clobiaa, por el aar•aado de n1,rito•, 1• ala• 
d~a aaal de ••tileao y cluoo .. , ve .. • que la r.dueci6a 
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cle la aetaheeoslobiua •• acelera on eritroc1to• uor• 
aalea, no ob•erv,ndo•e ••te ter16aeno en h• .. tl•• con 
deCi.clencia eu G6PD. 
La deti.cie&10ia .... ial,ica ll•v• coa•ico la 
••~•bilieac16a de 1• .. ta~• .. clobiae, ~ p.d .... o-eerYar 
por eiaple co~arac16n la dif•rencia que exi•t• ea,re 
el color roJo vivo que tiene la hOIO&lo\)iaa no..._l ~ el 
pardo ... rillento que correeponde • la ••tab ... alo•loa• 
E•t• a6todo peraite una buena dlterenc1ao16D ta 
to en loa oa•o• eatr..o• de ••J•to• aor.al•• y de •uJ•• 
toe b .. iaia6,1co• (varouee) to\alaente de~:lcient•• co.o 
en •1 ca•o d• valor•• iat<te.-.edio• •;ue •• ob••rYan en 
laa heabr•• betero&ia6t.ioa•• 
Bteo\ivoe uti11aedoe.-
l8e• Soluoi6D cle H02aa 0 1 18M J Glueoea (Q.P) O,a&M. Pe-
•••o• 5 &r de aluooaa (~.P) y 1,2, ar de 110811a F 
lo d1eolve .. • en aaua d••tllada ba•t• 100 ~. 
2A.• Solucion de aaul de aetileno o,ooo,M.-D1~1v..o• 
0,15 4• aaul d• ••tileao, olor.ro tribid~tado ea 
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c ... eatiooeplaat.e ....... 1atUi .. r lle-
pariaa e6tioa 6 ACD. 
Lo• ........ , ............ , ............. ,. 6 
..... • la , ... era•ara .-t. .. te ala ... poa' ello n• 
t'r .. clet•riero. La pnaek .... . 
clia, .... ,. a la .. traeoih 6 ... aa.n fleepu•, la 
........ •• •Alida tulltih para M•1r• ..... ....._ 4hl• 
reate ... •••.. ea ACD, .,..,,.. ... llaJ'a •U• r•• 
.... ,, ........... ,, .... ,..1 ... ,.."' ........... .... 
panial ... te aeapl.acla 6 la ... liaacta. •• airwea .... 
aa\S.Coaplaat•• el oaala'o 'T tle.,..... 
'Aid"'AMll• • •• poaes 
a) Tabo de reterea.&a poaitivot •• dad• 0,1 111. cle 
.. lul.6a •• &1 ..... aiuito .. l .... t.e, .. •• da• 
•• aa.al de .. til ... . 
It) Tul»o •• ref•reoola aoawalt ao •• aa.cte llila&6a ...... 
tiYO a e•te ..... 
a) Tuk •• -•••r• prebl ... , •• a&dea .... , ...... 0,1 
•1· .... , .. , .... 11 ...... , ... , .. 7 0,1 Ill ••• 
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......................... , ........ , .... ,. 
0,1 Ill .......... . 
u.. ••• ,...... l•• r .. •*'••• .. loa dire-
rea••• tW..e, •• .. aolaa biea laYI.rtl .... ..._ ,.._ 
lS ............. ,., ao ..... 1 ..... ae iae11laa 'Mn• 
a )78C • al ealao de ••• ti...,. .. ...... •• .... , .. ia• 
., .. ,s. .... , •• ., ...... 0,1 al .................. . 
••1•.... 10 
leSMVtltliM. de lee '1-'1411•• &1 oel.,. •• ...... 
... Yi....teeate eatre loa I 'T lo• 10 .tau••• •• .. -'• 
4• 1a d11•oi6a. 
Acti¥14ad ao~l• roJo elen icl .. t.j... al 
t1dHI ..... ,.,... ...... .-..1. 
De~lcieat• ea G6PDa .,.., ....... a..,.... .... 
el • .._ •• '•t•r ... &a ,._ 
.,., ... 
D6floit ia\enaMtoa httte...-t,.•i• ~ ......... ••• 
nJea......._. 
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D•••••• d• r .. liaar pru•~•• ooa 1•• tr•• 
.. teclea :t• oit.Mo• (lgt1sr, lt'I&IR F 'Dnl• %1£-
laY A&XA11> .. ac&ept6 •1 •• kniE• t•rAn Y MIMI 
f1VA ti ... la v .. taJa, ad..&a de que reaalt.a .. ..-.toe 
taato .... terial COIIO ea ti...,., de que ao ••t' 8U• 
Jet.o a la• MIP11aa var.laoio~aee debidaa • 1a t.e11pera• 
tura • t.J.e~~po de iaeubaoi6a. eclad de la Mluci6a., c..,. 
poa~oiOa ~ coaceatraoi6a de la .t ... , eto, 1aooaYe• 
Di41Dt.ea ooa qua .. 'tropeaaba al atili .. r lo• otro• 
••~od••• ~ que debLaa ••r ri.-ro .... at• aor.eliaado• 
para 11e_.r a reaultadoa v&l~e. 
••·· P16•U1&9 Ill+ I'II'P'A 
.................... 1..-r ... ••l•••lO. .... 
•i•teale .. proa.... la reatat ... la .... ,,.. •• lo• IM• 
.. tlee ........ l••ih •• CPa a1 '•' per 1000, re. 
......... ,. .. !•1M. ~ ....,, .. ,. .. Pu&•· 
lata pru.ella IJaa ai4e ... ,,, .... por Yariee 
••'•r••• ... ,. elloa t'tl"• (1961) duWo a ...- tla 
r•INltadoe poal''"• ea ......_. lliltMrial .. a •• ••· 
rla4a .. ,ural ... -, la ... al••i .... tla• ao re1•• ...... •• 
••• 1a .a~ ......... ,. ... " ........ .......... ... 
•• .... let•••'• elerte, ., H •.tte a ... eual.-lel' 
................. aplaa•& .. te o lea bella''••• 1..-
•••lw•, .. .,. lee e.alea .. l .. ltl~, ...... •• laa 
......... , ...... •&arraa• ., ., ... , ......... , ... , .... 
..... el ,,. .. ,. •• ......... la ..... ,._.. •• lea e6:r 
1tl1aa (&16M~•• ft.jea • •••• ... , ,.... lat••~~'•••• 
ef.a •• .. __.... ... lle ... a ••t.~J,a,. 
Para eo.peaaar lo• error•• • que ••• 11•• 
varla el u•o exelu•lvo de la Yalorae16a de la r••l•• 
tenola o.-6tica, •• ha practi•ade ua ...... •l•ro•• 
eopioo de ~· 80rtoloala de loa be .. ~l•• ea extea•io• 
Ilea tel.icla8 por el a6todo de Qi .. aae &1 obJeto de ... 
te eaaaea •icroec6pioo •• ooatinlar 1a preaeDGia de 
al,eracion•• tlpicaa de la tala• .. ia• o61ulaa ea dia• 
na (dLaaooitoa), ~crool~o•• poiqailocitoa, elipto• 
citoa, puateado ba.6Cilo, •'•• Pero al i ... l .-• .. 
el a6~odo anterior, trope...o• oon el iaeoaventeat• 
de que laa an01111llae .. rte16sioa• de lo• h ... tlea •• 
la tela• .. £• eoa LD••~cltica• 7 ...... •• •oaJua•• 
produoea un cuaclro .. 7 caraoterlatioo, puedea .. ,.. 
f'oilaeate al~adaa por uaa area varledad de •••· 
•1•• y beiiOalobiaopa-.laa, bl •• •1 ..... por •J ... 
plo de la he-.alobina C en que •• oaraoterl•tiGo 
la ,ran cantidad de e•lula• en 4iaaa ..- produoe. 
Mo ob•~••, el utili .. r ••te• pro•edi• 
aleatoa, lti .. o .. a.s. .. cto•• 1tiea por aeparado, oeaa• 
titu7• ua ••••at ... , .... ,,~•l-1• para 1a ••'•••i6a 
de ••eo• eoapeelloH• 7 -1••• ad...a• la Yeata.ja de 
proponi._.. aa el .. ado ,.._.. •• .. _...itlad ea el 
dia ... •tieo el laa .... ,we• ••1•••• ..... • ... ..... 
t1daa a ... ,i ... ol6a • .. ,_... •1 .. tro~or6tl•••• 
La •••••J• ..- etr .. • el ... de lae •••· 
ai••• e1eetn .. or6tieae •• eitn, ao .. 1o .. fl'l• ..,.. 
•ite ua diapa6•''•• ••n•ro •• la •iat ... ia •• t.• 
lae.-la, at.. ......... ••..t•• ~l .. Ia ala•l· 
t'& ... ilta •• die.ha talaa .. ia ... ..._ 4• , •• erit ... iea 
••••~leeidea, per o\ra ••rte, ....... ••1•,_, • ..._ 
titati• .. ••• la eaatidad •• aa ... Cloltilla "a• &l .... 
... ,. •• ~t ... alet.iaa A1 •• la eara•tU"lati .. Ill• tre-
oueate de la tala ... ia ea ......... • i•aelitaa, ... 
ro el , ... ., •••• 4ato .... us. .. d•Jarla ••1&1 tea ... 
ri•• ..... iat,er• ... '•• ..... el puato de Yiata ••· 
•• ,,... .... ... lea r ...... all'a ~ •• ,... • .... ,. 
ltle, iaolu .. , dia ... ••i•u .. •~.aa•• •l••• .. •~•r•ei• 
area .... ,._. de laelloalelt~tlae, ... duwate --
•tao ,, ............... w .............. , ....... . 
&a ••'• trakJo laa eleetre~•r••'-• " ..._ 
r•all .. do .. a.re ti.rae •• •••••" •• eelule .. aelati• 
ai ..... 7 
1.- T ... 6a de Glle& .. , pb 8,6.N o,o,. 
,,,,1, ar •• .,,., ... ''·' ~ d• -.oa 
•oawal 7 •• o011pleu ••a aaua Jua•ta 1 1. 
•·· T.-p6a •• ver.aal, p~ 8,6 (••roaal .. . 
dleo 10 1 30 ._., •enaal loido 1•'' ... , 
por litre). 
, •• T .... a 7rie •b 1,9 (Tr1a·(~i4re.~til)• 
......... taao 50,, P't etb~l .. edi .. aae-
t•traeetle aeld ,,o art leido Mri•• 
,,a art 41nelto .... lit ... de .... ,. 
'·· Ta.p6a de ~••tato pb 6,, M 0 107'• 
(JIO,RaR1 .1R10 7,!11 _.., P0, ... 1 .an1o 
1,8, &rl •• un 11~ de acua). 
La ••1 .. 16. eolor.aat• ••~ .... ••••• de ' cr 
........ aalde, ,, Ill ......... 1. ,, Ill ...... ~ 10 Ill 
de Acldo ae6tieo. 
hl•i6a .... leraatea •7' Ill de .. , ... 1, 
'7' Ill cle .... -, ~ Ill de ••W• ••• ,, ... 
•115• 
P•r• la ollteaci6a de b ... cloltiaa •• ... trl• 
tupa 1 o I •• cle •••• • , ... , ... ••• .. ,i•oaplaate. 
&1 pla... eoltJ"eaadaat• " t,ira • 1•• &16t.aloa l"oJ•• 
•"• -.u.saa •• lavaa ' o 5 •••• coa uaa .. luol .. de 
Cl•a al 0•"'• •••trifupado cada ... ooa el tla de 
aeparar el llquJAe de lawact.o. Se adf.eleaa 1ID volfl• 
••• laual •• •~UA 4ea\11ada, •• •-'t• para be.oli• 
aar. •• ..... 1/1 wolflaea de ~olueao ( t,aUib air• 
Ye el cloroto~), •• aaita 5 o 10 •~uto• para eli• 
•iaar llpi4oa 7 .. • .. ,r~ruaa ao •iautoa a ,.ooo 
r.p••• le eliaiaa por aapi·raci6a la oapa ao Later•• 
•aat• ( •• •1 caM cte \l'tlllaar tolueao, el llfluJ.d.o 
aob,•aa4aate). Bata ••luc16a de b ... alobiaa puede 
auar4arae oeaaelada duraate a o l •••••· 
P£111" ...... 1e I'IKM!Aa ''M'D&:Jd!l.ee·· 
18.- Se e.-.r••• la• tira• de aoatato de oelu1e.. ea 
el ... ,,. duraate J o 10 ..._, ••• 
aa •• Se eli•iaa el ••o•.a de ta.pia, ••oaado la• ti• 
... eatre pap•l•• de fil~re. 
, ••• •• eeloeaa 1ae tinaa ea el pWIIlte, aplioa.do •• 
uaa de la• tira• aaa pu •• Ja ... liaacle de del• 
'• ao.-..1 • .. lee .... teat•• tlrae •• "l••aa .. 
.... ... ua la-11 ... • prelt1 .... La .. lleaei .. 
•• lee la ... llaafloa H laa•• .. la ,. .. ,. del n• 
todo ( •) 7 •• ha de proc11rar que ...... ..._. a 
la •1 ... altura ( coa obJeto de •• .. arar la di• 
f'ere .. ta de ..willdacl). 
••·· le apltoa an YoltaJ• adecua4o (de .... leado, aa• 
tarallleate clel .,_.ro de 'U'aa ... •• ... tea) ... 
••J••• de o•teaer ' ~ por tira. 
, ••• o ........... ._. .......... la• , ........ la 
eoeta de la eleet.ro.-oreai• ,. .. eelooaa .. la 
.. l .. i6a o•l•raa'• daraa•• 5 o 10 ~'••• 
6•.- Se deooloraa 7 poaterior.eate •• .... raea .. ... 
Mluct.6a traa.,areatadora d1araate ••• • ... ,,.. 
ailltatoa1 paaaclo• ••toe " ..... ~ .. eol .... ea 
una pl.Ma de Yidrio • culdaado cata• .. ~ .,......_ 
J••· r .. aal.i .. ta ...... triU'l..,.....ia .... , .... 
a .. liaadaa \o~ •• ,.. opera•ioa•• •• • •• 
locaa lea t.izaa cle ua '•'od•a•it.hetro, ... obJeto 
•• realiaar la lee\ura •• laa traaeio••• obt~ida•, 
r•aietrar la •~• •• .. tlaGl6a, latearael6a de loa 
valor•• T obteaol6a de eada uao de lo• poroe•t•J•• 
de 1•• traocion•• obte~da•• 
Le h ... pel:aiaa p •• Yalori pOl' el •6-tocle 
de la deuuatu.raliaao16a alcallaa aa wa •lJNte C.._ 
toclo de lle••r 7 oolaboracioree 19,1). 
Taab16a •• r .. liaaron p~ebaa para o .. pro• 
bar la ex1•t•ac1a de heaoclobiaa H. por 1aoobac16a 
4• loa b ... t1•• eon ••ul br1llaate de oreailo (§ryttee 
7 colaboredorea 195S). 
, ••• USOMSIMllllP U ¥&'911161 MRR''II• 
aia-&.... lo• ....... de d&a ... •tl•• •• 
la tala• .. '- fa~oa ideatiticedaa ) ..._al~iaa• 
....... 1••• ••• •• ella• oorre ..... laa a ua lletero-
•i .. eie •• ..... ll•t.i .. • A.C "' la tereera era waa ll•· 
.. alo•l.. Lepore. 
Pu••'-0 caue eat• trauJo ao ••t.atta cwi••••· 
do a la detend.aaei6a de laellopettiaee ... ...al•• .. 
•• ba , .. ,,.... ua ••tadio .xba•••&Yo 80bre ellaa. 
au 4iaaa6•ti•• ••*' beaade .. le• earaeterl•tlo•• 
.. .-£o16ai .. • •• n• ~a ... tl•• 'T •• la .,, ..... , .... 
Yilidad •l .. tro~or6tica .-• •r•• .. taa ••••• ~ ... 11•· 
lllaae. .. .... •• ua reali .... e1 .. t ... tereala •ti• 
li .... e ..... llMiMa A.C -, A•8 patreaeat ... ftJ•h 
•• •• .,...... • -•tlidacl •l .. tntor6ti ... 
•119• 
Yl .... I Bl!lbWPII 
cle detiot ... ta .. 8.6JID '6 •• ~....... M ldde ,. .. . 
liaado ea Yarua prcwla4liaa ...... 1••• C6oer••• .. . 
daJ••, ._.alaJara • Cl..._. Real, C••ao• ~ Al~NM•••• 
&a t.eclaa ••'-• pot.laeieaea la -.e•va ••U iate ...... 
per iadiYlduoa de ............ _. .... , ..... caal 
•• n teta1idacl al ••auro de Sal' ... edad, a 1a ...... 
tiee .. &a o al laatituto 4e Hiai ... . 
&1 total de &adiYichlo• .... tudoe laa e1do 
4e •.a40 ~ .. dlatri•u•~6a por pro .... iaa •• la at-
pieatea 
'i'IEII' .,.,al •• iatlrid... .......... "' 
...... 0 ........ ,..... ......... ... 
.-. ... •• iadiriduoa •Jere•• ''7 
Tot.al •• bdiYUt•• ••••-••• 90' 
iaclinc&•• ..,. .... , )30 
....... de iiMIIYi41U08 .. Jereat J7' 
1Mti1J.Ir\arl1 t-eul •• Wi•lct .. • ... , ...... 700 
.,.. ..... fadirid110• ......... ... 
lltaere •• illdi•t••• .u.J•~'••• ,7. 
5 Udt4 'Ill• Tot.al de iadi.U..• ••t .. do•a 600 
........ illdlYlduo• ....._., 100 
.,.. ..... iadiriduo• -J•r••• 400 
, .... Total de iadi•iduae .... a .. deea 
'" .,..,.. .. iacll.U..a ...,.... •• atO 
....... .. ladiYiduoa .-J•r••• 150 
""''''' 
4fota1 cle ladJ.Yicl .. a ............ , 7,., 
....... .. .... , ................. sao 
•u.re de iadiYid .. a -J•re•• ,)0 
Le• renl-..oe oltteaicl•• ...... ,. • la 
treeu.aela de ••~ioleaela •• a6PD .. laa di~erea-
••• ................. , ........................ 1a 
talala •• 1. 
c ... paede ....... la trecn& ... ia •• iatli• 
....... cleti•ieat•• et.tea.lcla ea la• dl~ereatee pnt• 
villciae .... i•a4a• ha aido .. ,. ttaJa (• t.MltUIO .. 
al .... • ••ro), .. •• poal•l• el aa61i•i• de la pro• 
ltallle laet•n•ea•iclad ea\re dlollaa preYiaoia• ... 
dieat,e el oilculo fie la x~. Delte proe .. era• a aara• 
par ..... , .. ia •• 
&a la •••la •• I tipra 1a tabla •• eoa-
tial•ao&a .-• renlla de • ..,..... per ua lado laa 
proYiaciaa .. -.r...... (Cieer•• 7 ..._J••) ., pew •· 
t,re laa de la Jle .. t,a (a..dalaJera, Ciucta4 ... 1. 
c ..... 7 Alltaoete) • Se • ..,....tNt ..... he pru...-•• 
la t.recuencia de individuoe def'ici .. t•• ea G6PO •• 
.. ,.. .. que .. la• •• ......._., lo e .. l apo,....-la le IU.• 
p6tea.la de ..- la detic~ ... ia ct• G6PD oo~i•r• uaa 
veat.aJ• ••leet.j.va a ... ••n•cl•re• ~ ...... a1 pal•• 
eli..,. '7• 9'41 ... •Uo Cao.r•• ., &a4aJoa laa ..... 
Yiaeia• •• ... el paluc&i ... laa •ido •• iatea .. , 
•l.eat.na cau• por •1 ooawar14t, ea laa '••teat•• pro. 
v1uoiaa • alcaa~~6 ua ..-.,clo tMdio o DO ••1•~16. 
£1 c61eulo •• 1• oorr••poactleat• r .... i.oa 
que eeta ditereocie ea e1&D1tioatiYa ( x~• ,,70S')O, 
par• uu. a.r.a4o d• l:lbert•d• o.a)P.>O,l). 
ooa re .. .-va• pueato que, de aouel'do coa S!SIM:IR• .ol.o 
•• 11oitoo •1 ola1oulo clo la r ouaDClo 1•• treou ... u. 
te&rio•• ... oree de ' .. euperea •1 ~ del ~~1 ~ 
ea •••• aaH aleaa ... el •· 
T..,ooo re.uclve la 1a•er\idu.bre •1 -.pleo 
del -'•odo .aa exaoto idead• por Piehl£ para •1 ,, •• 







•• .-eda al.&o por enoilla del aiYel <lel "'· &a la ta-
bla •• ) tiaura la ~abla .-• oo~epond• al tra~•· 
tdeat.o eaaeto de 1•• tabJ..u lXI u .. do po:r fl,ebtr. 
TMM •• 1 
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•• Da.t•IJIJAI II!Jllt!ARII 
&a laa •• -'0 .... ,,.. • .... , ..... •• ...... 
tnroa 7) ... reeiat ... s.a ._.,, ....... -... -, ... 
al..-. 6 t.odae laa ........ ,..,.,, ... Mrtel6P. .. • •• la 
talaHida -, •1 r•..tbde de 1a el"U.~erealti, .,.. ... 
.._ •• •te•v 7 la tiaot.6a ... utal ltrllJ.aat• •• •r•-
eilo pe~ti6 e..t~r el •la ... etiee 7 elaaitiaar-
1••• 
T~iea ....... ,...,.. • -••v•·• .... pre-
eeataJHaa la reet••••la .... ,, ....... .._. pen •• 
el ........ rto16ai•• ., ..... p.-..INaa ..... Ui.Ndae 
penalti ..... ca .... ._.. 7 olaai~iur ...... ......_. ~a~. ... 
............ 
Ia otroe tr•• ........ pn ......... reM-a-
.... , ..... t.iea ..... ..._ ., ...... l&dacl•• .. ~ollta&• 
..... lee ...._,, •• , el aMI.iaie elee& ... ~•r•ti .. n-
••16 1a ........ ia .......... 11 ....... ,, .......... 1a 
...... 1 del adul'•• &a ••• cSe ea'toa •r•• ..... •• 
U'auk de uae a. ... ,loltilla .. IMt..-oaiao•l• A.C .., 
•• el ten•ro de uaa ~a ... ~e\)laa Lepore. 
~recueacia 4• tala•••i• •• 1•• 4iterant•• prov1A• 
oia• ~iaada• t'ipraa .. la tabla a8 '· 
•• ......... ... 1a h-eel& ... ia 4• ~1 ....... 
o~teaida .. laa di~er .. ••• prowiacia• .... iaad•• •• 
.. y b......... &a la ta•1• •• ' ti.-ra la ~•~la d• 
ooat~c .. cla para la d1atri-.ci6a de la rre•ueacia 
de ••la ... ia ...... proYiuiae. 
&l ollc1llo cl• la co...-. .. oacti .. te t' iaclf.ca 
....... diter .. aia ao •• dpil'i .. ,, .. ( x~. ,.a,?O. 
para 5 &redo• d.e lil»en.ct. 50> P) )0). 
Oa ..... ,0 •• la be-.o&lobiAa ••• ala. cau• 1a 
be80slo~laa r aobrepa..r• la ei~ra •• 2,,. ••• ,~ .... -
t6 u '' de los 73 ••eo• pe•1t:lvo• correapondieDte• a 
beteroa1co•1• d• la ror.a cllaioa de la beta-talaa .. ia. 
'--• Yalor•• •• ...... l.~iaa &1 •• ••••• ... 
... OMilaa de ),611' a 9t7CJI'• La ..... ee de ,,..,.. 
:0,176, ............... , .. ,,, ...... ltlJ6t. La ... 
ri• .... leta ••U r•pn ... teda .. •1 laiawar ... A ., 
loa ftl.,.a .. ..,.. ..... , ..... a ... di.•VAtMaoi6a l'i• 
...... ••1• ........ '· 
&a el b&etear ... A .. u repa-.aeatacle la 
cl1•'tri"uoi6a c1e 1a b ... &lnlaa A1 .. loa iadi•W•• 
ta.laa .. ieoa .-• ....... ._ ........ ,. ai&ledo de ea\a be• 
.. alOI»laa. 8• tn\a cle ... 41e,rlbucl6a •oa UD ._._ 
ro -~ , ...... •• ladiYtduo•, ao •• po•tble, por .... 
elpt. .. te, r .. liaer ua eat\ldio eatadtnl ..... _... .. 
lae ••ra•ter(etleaa •• ••t.• cllet.ribtlel6a (aa..e,,.aa. 
ourt••'•• eto.) ••• tode pro.ieieaat.eate pu.de ... 
&alar•• •• ••t.a dialri1Ml•i6ft ... uerta t.e~Mt ... .&a • 
1a aei .. t.rta poalts. ... 
Sata 110dalida4 tu6 eaeontrada ea 30 caaoa, 
•"• aupeae ua 41•0"' del total de lo• ..... y loe ••· 
-~~-
lerea •• au..a1o•illa A1 olt,eaidoe •Mil .. •• ),6,. 
• 7,,. • .._ ..... •• •• ,,,.,,. :o,1"6 ., 1a .... 
•iaei6a tlpi .. •• 0,1,77• 
Paw. la b ... sl•biaa r 1a •••i1aei6a ••· 
..... ..,r..sua .. .,. •·•., '·•"'· ... uaa ... la 
•• '·"~ %o,lt97 ~ uaa ••~'-•"- 'lpiea 1,6,17. 
Lea ••,t•• • ..,1--.a •• ••••• •al•r•• tl• 
paraa .. lo• euacb-o• .. ' 'I •• 6 ~ •• repre ... ~ .. 
1o• biet•are-a• 8 ~ c. 
Coa laa ........ •lYedadea taclioada• aate-
rloJW•t•, •• ., ... ••••....._.• ... •ieru , ...... .. 
a ... aai .. tr'-a po•lti.Ya .. •1. lli•t• ...... a, .-• .. . 
rre•poade a 1a tli•trt1Nel6a cl• la b ... &l .. iaa A1 .. 
loa ..... •• pre .. ataa ...... .,. aiaul t6aM de 1a• be• 
... leblaaa •• ., r ........... iJTea11lar .......... la 
•iatrl._.i6a ••teaida ea el bi•'•...... C .. •1 ... 
•• repre ... -. la dietrl'-ciO. de la k ... cl••iaa • •• 
lo• ..... fill• pr••••'-' aimultaa ... •t• •--••• •• 
..... ~.-~. AI 7 r. 
Bo laa aiel• ..... uaclo ea •••• t.rakJ• a&a• 
s6a iacliYid• ••• pn .. ata ....... to 44t IMIIoaJ.eltU.. 
r •ia variaoi6a de 1a a. ... alnirla A2 por ... ..._ •• .. 
Yalor ..... 1. 
•• ._ r .. liaado uaa Yalor.oi6a •• la b .... 
alobiaa A1 •• lJO iadiYiduoe ao~•• ••• obJ••• de 
.... arar .. diatrlb•ei6a eoa la ob•e,yada .. ladiYi• 
d\Ma ai"eotado• 4• t.ala•..U• 
1.- b ... al •• , ........ ,,,u,. ................. . 
te 1/~ 4• 1• ll ... alobtaa t.otal del ad'Al -... &a 1a ..... 
ar• cle ••rd6a MJ' ..... del 1 JHW 100 ., •• ......... . 
... la ••••• I••••ti ..... • a ilat•rwaloe de ua ... , H 
laa ••'•IWIMde (frtl• •• -, 6kMX •· 1969) .-• el eoa-
•--'cl• ... ,. ••r• •1 pr&aere 'I •1 ... , .... •• 1a 
Yida •a el ai.-£•a~el Otll 1,,, 1,6, 8,81 1,,, le71 
~·• •-'•• Yalore• re~erict•• • 100. A•l p116e, .. u-. 
•1 ... ,., • ., el .-u•• ... " a1 ...... ••l•re• eillila• 
-11ta-
r•• a lo• del adulto, lo 48• •••• de ao .. rdo ooa la• 
iJWeati&a•1•••• de otro• ••tore• " ae ••• lae cl• .!f&-
lltii:IAl -, ••la~terade.-.• .-A•••• •r•ea 'l'l• el aiYel 
del adal'o •• aloaa .... tre 1•• ••i• ~ loa ....... 
•••• 
Loa •aler•• de ~ ... 11obiaa A1 .-\ea£dea .. 
··-· , ....... •••llaa •• o,,,. ••. , ..... IMdla •••• 
1,6~"' !o,O,,l 'I 1a clen~ci6a tlpica de 0,,,23· La 
c ... p•••• ....... • ea loe ..... cle tala•..S.. 
la proporci6a de b ... alobi.. A1 queda .. tabl .... te 
..... , .... La 
\ 
oo.probar ~· ••t• tacr ... ato •• ••tadl•tioa.ea~• •1•-
a£ticatiwo, ••l al e.-parer la di••ri.._i6a de la be-
.. aJ.obina A1 otta•rYacla .. ladtYiduo• ,..,...1••, ••• la 
de lo• i.adirtd .. e tala•61at .. a .-e pre ... taa ••1• au-
... ,. de •••• ~al••iaa, la T de ''!d'IS ealaulada 
o~r ..... probabtlidad elar .... te ~•rier al 0,001 
(T • 17,,1. para 191 arado• de ltb•rtad). 
la diatrl1Net6a de la laeMalobilla A1 .. iadiYt.d ... 
...-..1•• ... 1a .... ..., ..... iadiwu ... tala•'-'••• 
.-• pr••eataa ....... al8a1Ua .. •• ~aeMaloiaae A1 
., r. w T de IIM111d ealetileda oterp ... preiNalti• 
lidad elar..aeate ~erior al 0,001 (Y • 11,)6 para 
171 _.. ....... 1i1Htnad). 
t'\IW\"'ft\= • ll "' .,C) .. ,. 
.. . . - . . .. 
... • ... .... 0 ... ,.. 
~ f"\a ... :=• .. ~ E ... ... ,.. ,.. 
=. 
0 0 0 0 0 0 0 
I~ 0 0 C) 0 0 () 0 
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HISTOGRAMA A._ Di~tribucicfn de Ia hemoglobina A2 en ca~os que pre~entan solo 
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HISTOGRAMA 8._ Distribucioo de Ia hemoglobinQ A2 en los casos con aumen1o 
simulta~ de las hemoglobinas A2 y F. 
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HISTOGRAMA · C ·- Distribuci&\ de Ia hemoglobina F en los coSO$ con aumento 
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HISTOGRAMA 0 ·- DistribuciOn de Ia hemoglobina A2 en 150 individuos 
no[males examinados. 
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&i~'-.... 1•• ........ tte ttu_...,, •• •• 1a 
tal.a...U.a tueroa ideat.&t:S.•••• tr•• ••-• •• la ... clo-
binaa uaozwal••• cu7a de"t.en.taaoi6a ao era ••J••• de 
•••• trabeJo, pero que per ••r J.a• priaera• de •••• 
tipe ...... tradaa •• • ..,... •• ba ••••iderade eport ... 
.. aoie...-1••• 
&a el prlllero de 1•• ..... •• •ra'lataa •• 
uaa ll ... aJ,ol.tiM A•C .. laetere•i .. •1• laallada ea ua 
iadiYiduo aaoido .. ltalpar&~da de la aw... (8actaJoa), 
•• ••'• .... t•' ... ~~1• ... liaar 1a ... ~ de 1•• 
padre• del iadlYiduo pe~or de la b ... alo•iaa A-c, 
rerleJaado •••• aailiaia, ... al ~tea la b ... ll••iaa 
•• 1• .. care era uaa b ... ll•bt• 4 ...... 1, 1a del pa• 
dre era ... la ... al•IJ.._ A.C ipal a la •• .. IU.Jo. 
a...e ••l•r•• laa.llacloa tver .. ••, 96• pare la aa ... peiJille 
A 7 ,1,0,. pare 1a ~alo~iaa c. 
&1 ••cuaclo caao •• ~rat.aba 'tta~Riea •• uaa 
b.._&lobiaa A-C 7 f\&6 ..... ~raclo ea Glw&ad Real, aiea-
do t111a -..Jer la portadora cle 1a eitada ll ... clobilla A.C. 
Lea Yalor.• oorr•apoacll .. t,e• de _... b ... &lobiaa• he• 
roaa "" de &MIIO&loltiala A 7 '"' ct. h ... &lot.1aa c. 
La t•rcera be.oalobiaa ... ,..1 ta6 ideati• 
ti•ada 04NIO uaa b ... &lobiaa Lepere, aieado waa aaJer 
aacida ea Puer'tollaao (Ciuclad Real) la portadoa-a. Lo• 
valore• balladoa para laa di8tiata• b ... &loblaa• tu•-
roaa 72,7~ de ~oalobi .. AI 2,,21 de b ... &lo-LDa ra 
19,16• 4• h• .. alobiaa L•pore ~ 7.8~ de b ... llo~£aa A1• 
En e•to• do8 ul\i.a• ca•o• la• ta•ilia• DO 
•• pre•taroa a colaborar y DO fue p08ible .-pl~ la 
1nve•tlaao16A a otro• ai-.bro•• 
... ,,_ 
Yll. PJITIIIR£101 9&0''6'1" I pliSPIIOI. 
1•·· II'AII'SIRI GI0916fiS6 PI hA Plf'''ll· 
CIA U G6rp •• 
&1 eatudio de la repar\icion a•oar,£1oa de 
la enai.openla deberla preoiaar. a la •••• la repar-
tloi6a ceaeral del d6~1eit y la frecUeDoia reap .. tiYa 
de au• di£erea\ea Yariedad•• ea loa diterentea sr•p•• 
bu.aaoe coaaideradoa. Bate eatudio, talto de ••tadla• 
t.icae prec:laaa, ao puede ••r actaalaeate -'• CJU• ~rac­
••ntario T aproxi .. tlvoa la .. 70rla de 1•• eacueata• 
reali&adaa •• baaaa 6nic ... nte aa la preaeD&ia o au-
••••la del •••1 .. T ao •• 8U aat.•ralesa. Apo.rtaa, ala 
eabarao, aotabl•• iator.acion••• 
La ~reoueacia a .. •ral de la autaci6a no pue-
de ••r exaota .. ate .. elida • pero preltabl ... ate, •• ele-
vada. Se ea\i.. •• .a. de 100 aill•••• el au.ero de 
aujeto• a~eotadoa •• el .uadoa el a._ero de por~ador•• 
del ... patolisico •• todaYla •• eleYado, T• fl'l• IN• 
ebaa h .. braa he~ero•i16ti••• ea\la teaotlpi• ... ••• 
ooaaideradaa .... ae "derieieatea•. 
Se dl8tribuir6 la repartloi6a a•oar,tica 4• 
la de~loleaoia en G6•D en loa euatro arupoe •t .. iea• 
t••• 1• Buropoid••t a• Mo ... loid••• 3• Mearoid••• 
,. Otro• ar-poa b ... aoa. 
1• &uaoropaa.-
La de~ioleaoia pareoe exi•tlr •• toda• la• ra-
••• blanca• 1 au treouenoia ba •i4o eati .. da en uaa ••· 
dla de 0,1 por eteato para el conJunto de la poblac16a 
europea. (&ata aedia, aal co.a todoa loa Yalor•• indi· 
cadoa ••Kuidaa~ute, eorreap6nden a la treoueacia 4e de• 
ficieacia enai.attca encontrada en varonea. Laa ci~ra• 
o~aerva4aa en 1•• ••J•r•• •o•• eYidenteaeat•• -'• d6-
b1lea). 
B•t• ••dia "•uropea" uo tieae araa a1aa1ti• 
cao16n pu•• el uiYel de autacioa varia .. tabl .... te 
eoa la• aoaaa s•oar,rtca•• 
De becbo, coaYi .. • ••'••l•••r uaa clara dia• 
tinci6n eatr• lo• pueblo• de Buropa Septeatrioaal ~ Oe• 
oideatal por aaa par'•• ~ lo• pue•loa de &ur•p• M•-
ridio .. l y lea ri~eraa ••diterrla••• 7 Orieate pr6-
xt .. por otra parte. 
IUE'P' lfpStptr6eeel X Ottid'ltal.• 
Bl d6ttcit •• de htcho excepcioaal. &1 a6-
••ro de caaoe eacontradoa e• auy pequeiio. Lo• d6flclt• 
obeervadoa aon sravea y a• prcaeatan, £reoueate•eate, 
baJo Coraa de ••••1• cr6aioa eepostinea. 
&uro11 Ht[!dlopel. Ribera• del Mtd&terr6pto. Oritate 
Pr6ximo.-
Lo• d6tlcit• encontradoa eon aravea y •• ... 
nifie•tan corrienteaente bajo la ~·~ de aoeideatea 
aaudoa iat•••••· 
I!alia.- La treoueaoia dt la defioi•n•ia paaa dt 0,1 
por citato •• tl Korte del pala, a o1traa auoho ai• 
elevaclaa !Jl SioUla y •obre todo en Ctrd.eila (baata UD 
,,.) (Adipolti, 19601 '''f'R•• 19581 l&al•te1•• 7 col. 
1960, 1961). 
Ckt•u·· &a Grecia, SMrtN• (1961). z.au•I-"EI,a&•• 
7 col (1961), eneuen~ran ciCraa que varlaa d• 1 a J,M. 
La taaa podrla aer .a. eleYa4e ea oiartoa toooa de la 
Grecia Inaular. &atoe .u. .... autorea aeAalaa para Chi• 
pre wu. trecv.eaou auperior al '" ( 3, ,_ •• loa oblprio• 
taa de orl••• t'UI"co, 3,~en loa ohipriotaa ariepa). 
Sea6n f••••• (196a), en Atenaa, •• 800 --••trae de aaa-
ar• •xa•inada• en reo16n aacidoa, la detioieaoia ••· 
ooatrada •• de a,,,.. 
Iursu1a.- La de!icieacia •• obaerva en •••i to4aa par• 
tea. E• •isiaa •• loa ltieturcoa (11,4.)1 1,9.- en lo• 
~urd••• 0,9•- •• loa 'urcoe de Ea•irnat au•eate de laa 
o~uaidadea ari•a••• eraeaiaa y judlaa que babitaD Tur• 
quia. 
B»lcer!t • '"'?e1e•• Le detieieacia exi•t•. p•ro •• 1&· 
aora eu trecueaoia esaota ( 1la cluda, d6lti1 ) • 
I•re•l·· Ua inter6a particular pr••••ta la reparti• 
cion de la detioieacia eatr• laa diver••• poblacio-
••• judi••• Loa au,or•• iaaaaelitaa baa aoatndo ca•• 
el dlt~icitl 
1• era raro entre loa judloa Aaobkeaasl•• (o.,.) 
a• 8Ucbo ua Creoueate eatre lea Jadloa Se• 
Cardita•• 
l• alcanzaba •u -'xiao (a•l co.o una de laa 
taaaa -'• eleTadae conocidaa en el •undo) 
en loa Judioa del ~urdiatin (,S~). 
Bn el euadro que •• da a con~iauaci6D• fi• 
auran loa reaultado• obtea1do• por Sbeba y eol. (1961) 
en laa d1tereate• co•unidadea de I•rael. 
LUGAR DB ORlGI. •• D& UDlYlDOOS POK&IITAJI D& &XAIII.ADOS YA80 .. S DIPICI&JT&a 
CONU.l.DAD&& JIJDl.U 
ASIA I 
&uaDISTAJf 196 , ... 
CAUCASO 15 aa,o 
BAGDAD 902 ., .• 
liiAII 
''7 15,1 COCIIlB ,. 10,, 
IJIUA Y LlBAIIO 80 
'·' ftJtD ,1, 
'·' l.DlA lOR a.o 
AralCA DIL IORT&a 
IWUIV&COI .,, o,, 
TUII&& Y A&G&LlA 111 o.t 
Ll81A 119 0,9 
&G1P1'0 118 ,,, 
HPAJWI'fAaa 
TVIlQUU as6 1,9 




.UQVIJIAZll 119 0,, 
OTIWi COltU.lDADIS 1 
IAMAIU1'AII08 '1 .... UAII&I .,,
'·' DRUIU ,. ••• 
Llbtao•- In el Llbaao, Rs(t&• Y Te1t' (1965) haD ••· 
&alado que 1a treouenoia del d6~1oit variaba con loa 
arupoa 6tnicoa (pr6ot1ca•ente auaente en loa Druaoa 
de la •ontaia, la •utaci6n alcanaaba 6,18• coa loa 
Sunaitaa). Ia el ouadro aiauien~• tiauraa eatoa re• 
CONUIIIDAD&a •• IIIDlYlDUOI •• D& CAS08 
" 
&XAIII.ADOI AIIORNAI.&S 
SUJIIIITM 97 6 6,11" 
CHIITAS 101 
' '·'"' DBUS05 105 0 0 
MABOIIITAS 117 
' 
,, . .,. 
CUll&GOS ORTODOX08 
T CATOLICOS 87 1 1.1"' 
ARII&IflOI ,, 0 0 
CRl&TIAifOI 6 0 0 
TOTAL ,,, 17 ',o,. 
Arable Sauflte.- La deticieaoia •• pr••••~ •• 11,._ de 
loa Yaroaea, pero 6ai ... eate •• lea pr••~oiaa orleatal ... 
Su ~recuenoia au.eata olar .. eate (baata al-
c~r a4,,. • 1a•l-•o 6,, .. ) ea oier~a· reaioaea ooa 
cierta ead .. ia .. liri.a babitada• por .-.ulaaaea. 
~o• bo_.r•• del deaierto (beduiaoa) par•••• 
IrAn.- &n IrAn, 'e!J=p 7 Walker (1961) obaervaa laa ol-
trae a1p1ent.eaa 
POBLACI0.&8 D&PICI&IITBI ROltMALBS TOTAL 
" 
D&PlCD.T&S 
MUSULMAMES 78 906 981t 7.9 
ZOJIOASTillTA8 0 1,6 1,6 0 
ARM&IIIOS 1 156 157 0,6 
TRIBU8a 
GHASHGHAI 1' 118 133 11,, 
BASURI 11 7a 8) 13.3 
HAKU8AJI1 18 73 91 ao,o 
&1 a•n •• au~ raro •• loa AraeDioa ~ quial• 
••t6 auaente eD loa Zo~oaatrita• que repreaeataa, ala duda 
la• poblaoioa•• -'• prialtivaa del Ir'•• 7 .-• baa 
.. trido, a lo lara• de •• ki•toria, ua ai•l•~•••• 
reli.loao baa~aa~• ••trlcto. ••to baoe peaaar a IlK-
ala ~ Welker ••• la detloleacia ha •ide iatroduoida 
•• el pal• por lo• iavaaorea 'r••••· 
Irak.- La de£1cieaoia exi•te, pero no bay ninauna ••-
tadl•t1ca alobala ella debe ••r oau•ant• de la'~ne­
~- priaaveral" de Daadad, de Lederer, •u• ao pare-
oe ••r .a. que uaa foraa del favia.o. 
Ipdla.- La ea&i.open1e exi•t• en la ladla, pero aLD-
auaa eatedl•tioa de oonjuato be aido todeYla publl• 
cada. 
Africa del Harte.- La deCiciencie ea baatante tr•••••-
te aobre la ribera aur del Mediterr,neo. Suedteu (196') 
eatiaa que el nivel aedio •• aproxi .. d .. eate de 1,78• 
para el coaJunto de la poblaci6n de Arcella, pero ooa 
variac1onea local•• a Yeo•• i•por~ant••• 
aaudaa ar••••• liaadaa al d6tiait •aa186tieo pro-
tuado, q•• aoa obaerYadaa •• poblaoioaea ... rill••• 
La ~recueacia eaa1-'tioa varia .uoho ••a6D laa po-
blaoio•••· 
Ieiltpdie.• Laa taaaa -'• •l•vadaa ban aido o~aer­
vada• ea cierta• provincia• de TailaDdia ()6~). 
ChiBf•• En Chine •• han o~aervado poroeDtaJ•• --~ 
variable•, de•de 0,))~ a ~.53 •• pero £altaD datoa 
concreto• aobre la diatribuoi6a de la de~ioieaoia 
ea Chiaa CoD~iaeatal. La £recueno1a del tavi.-o,co-
aocida dead• bace •ucho ti .. po, eu ChLDa ••ridioDal, 
parece teetitioar la relative trecuencia de la •uta• 
cioa eaai.op6nioa. 
i•pon.- La de£1ciencie parece aer baataate rara 
en Jap6D. 
)D NIGROlpE&.• 
La detioieacia •• •uy treoueate eD loa 
arupoa aearoidea doade, •• el oea'ro a£rieano, -'• 
de ua cuarto de la poblacioa ••t' eteotado. 
• 
Atrise.- Se eno•eatra ad.-6• del a,_ de east.op6-
aiooa •• laa trib•• del Bate atricaao, el I'' aa 
•1aeria (G&Jlet, 1961; HtEEia, 1961), 7 tl 2~ ta 
otroa arupoa de poblaoi6n. 
Aaerioa.- Laa cirraa publioadaa en laa poblacionea 
near•• •••ricanaa eoa •uy variable• y eatin relaeio• 
nada• con el grado de •••tiaaJ•a de 2~ (U.S.A.) a 
'" o ••noa en laa Antilla• y ea Braeil (llotBlel&x• 
1961, 19621 l!kx• 19631 PolllS!t[• 1958). 
itta OTBQS 9JWPOS HUJW!OS ... 
Oceeela.- Se obaerYa que la de£ioiencia eati pr••••-
te en lo• Melaae•ioa (•ueva Bretalaa 1,66•1 •u••• 
Guineaa 0,78.). §idtoe, 1962. 
La detlcieuoia parece que eati auae•t• ea 
loa aborla•n•• auatralianoa. 
DIITRJDUCIOft PI LA DlfiCIIJSIA R• 96PP 
Btf &(SPM!A·· 
Debido • fU aituaci6D c•osratioa, tEa 16~ 
aico aupea•r que •••efta ••tu•i••• ateotada, ..... 
yor o ••aor arado de detioieacia ea G6PD, ya qu• tal 
carenc1a •n•i-'tioa ha •ido ooaaid•raoa duraate ... 
choa alo• ooao ••~•r.edad tlpio ... ate .. diterrlaea 
aunqu•, co .... b.-o• he~ dla, •• di•tribuei6a ao •• 
li•ita exoluaiv .... te a •••• aoaa. 
A•l• oaeoa aialado• de taYl ... ( .. at~••· 
tac16a cliaica del di£1oit de G6PD) ban aido ob••r-
Yado• •• varia• proviaoia• eapa&olaat de iau&l ror-
aa, •• haD de•orito ••••• de eater.edadea al6r•i••• 
de oris•• ••dic .. eat••• o nutricioaal debidaa pro• 
babl••••t• a una detioieacia de G6PD. De todaa ~or­
... , haata 1966, teoba •• que •• ialoia eate t1po 
de trabaJo• •• ••••tro laboratorio, ao •• ooao••• 
datoa relativo• a la treoueacia de la deticieacia 
en G6PD ea .a••~r•• de peblacioa. 
&a la ta~la •• 6 •• daa la t~••••••ia• ob-
••rvada• •• 1•• dite~ .. t•• proviaoiaa ••••'••••• 
haeta el .... ato. 
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28.- UPAatJCIOI GIOGMfiC6 DE LA TAW!IllA• 
&e paedea di•ttacair trea •~•••• •• ~ bi•t•-
ria del eoaooi~ento •••ar'~loo de la tala• .. iaa 
1•. &a 1915, la tala•~• •• d•a•rita por 
ceelex •• n~o ••• orla•n ital~aao, arleao 0 airio, ··-
ro nacido• en el KueYo Mundo. 
20.- Ua poco -'• tarde •• encoatrada ••bre laa 
•1 ... • ribera• doade babla aaeido por .. dlco• aed1te• 
rraneo•, al~oa peaaro•oa de ae baher 8i4o loa pri• 
••ro• ea de•oubrtrla. &a el ti .. po en que la tala• .. ia 
recibe •u a .. bre y en que oauaa ad•iraci6a el beoho de 
~· la de•~rtpoioa de uaa ea£er.edad del M ... t•rr•••• 
••• hecba por ua .adtoo de ••••• York. 
31. &1 ea'tu.dio de tocoa aaiati•••• t•davla ia-
au1'iciente•eDte •xplora®•, pero ••&ura .. at.e i.,ortaa-
tee, • la ... que extienden •1 area a••aritlca de la 
ea£ermedad y plaatean el proble.. de ~• relaol6a de 
"'DIDMARO &JIIIIWt I 9''M76Jc•- La tal•••-
~ •• obaer.ada, ••~r• todo, •• •1 Mediterr .. eo Cea-
tru y Ori .. tal. 
JSf11•·· De todo• loa pal••• ••diterrin••• ha aido Ita• 
l~a •1 ••J•r ••tudiado, ar••ia• • loa tra~•J•• •• Jil-
!•••ne& y Blpts .-•, •• 10 do• aproalllacltaeate baa 
.... iaado -'• de el.. ail LadiYlduoe. 
1a •• La• laveatiaacio••• baa per.itido reoo-
aocer tooee de treouea•iae eleYadaa (10 a 11" • iaela80 
de). 
a) Delta del Po, •• uaa reai6a triaaaalar 
ea la ••• •1 .._,.. ••rr•Qoacle a la reai6a de ••rrara, 
.. la baa• de la •••'*• adri.llti ... 
b) Beai6a coetera del ~ de la Pealaaula. 
c) lieilia, ...... todo, al .ur de la iela. 
ca) Cerie .. , •••1 tecla la lela a n••P•i6a 
de la reai6a ••••ral. 
••·· &a tode el reeto de Italia, la tr•••••-
cia de talaa .. ia •• ..... dera4a (0,, a ,.). &1 11• 
•it• •• a ••••• .. 7 preoiao eatre ••aa• de a1•• tr•· 
oueaoia (rerrara) ,. aoaa• cea baJa t'reeueaoia (Bolo-
ala). Loa ..... eaparcidoa por toda ltalia procedea, 
a .. eral• .. te, de f'oooa de alta tr••••aola. 
Grttle.- La talae .. ia ••• ela. duda, ..... f'r•••••t.• 
•• &recia que ea Italia. &a 1961, Melt•• ., oolabora-
dorta •••••••raa ?,,,. de ~1aa .. la •• ua ooatlaaeate 
de 1500 aoldadoa. Ua 19 por •11 de loe a18oa a~lti• 
dee !B doa &r&Dd!8 be•pitalea p!di,tricoa de Attaaa 
eatre 1948 T 195' ••ta~aa a~ecta4o• de talaa .. la ... 
70r. 
Apar••• -'• o aeno• exteadlda por todo el te-
rrltorto de la Greoia ooatlaeatal, 7 .. laa ialaa. Ha 
aldo eaooatrada •• Te~aa, Pelopoaeao, s ..... Creta, T•· 
.. l.u, eto. 
Sbipre.- La diatrlbucion de la talaa .. ia •• baataa•• 
Wlif'orae en Cbipre, de 17 a IIJ' de la GOINiliclacl p-ie-
aa·7 de 11 a 1,_ •• la co.unidad turca. 
!!£a•ll•• La talaa .. la •• ~recueate •• Turqala 7 ba 
aido obaervada ea ••~__.ul, •obre la •••~ ••4lterr6~ 
aaa de A•ia M.aor • ea ~ieular ea & .. ~raa ~ Aaa•o· 
lia -· La .. ,..rla cle loa ••J•toa •~••"•doa ... t.ur• 
•••• a1auaoa,eti~ur•••• 
Llbegp.- La tala• .. ~• •• reletiY .. eate treoueate ea 
laa ...... ,..._. •• libane ... (de 1 a '") (S•!teiD'I• 1.11!• 
.W.• Jeleb, 196'). Abuad.e -'• ea'tre loa •••l..a•• cau• 
eatre loa orietiaaoa. •• ha aido emooatra4a ea 3orda• 
ala pero ai •• ba obaervado •• liria 7 en Turqula doa• 
de •• ban de•orito ••••• de ~-talaae•ia•• 
PAIN! p&L •'PM6!!9 QSCIDIITAL.- La tala• 
... ,. •• -'• rare •• lo• pal••• del Med.tterrbeo ocoi-
deatal. Ha eido ob•ervada ooa una ci•r•• trecu .. eia ea 
C6roesa. &•late aola .. ate eo eatado eapor6d1oo eD Wraa-
c1a eoattaeatal T ea Port-.al. fr&lil! 7 oolaborado• 
r•• aeialaa, ala .. a.arao, '*•-• cle 0, 7'" para la pobla• 
ci.6a de Liat.oa. 
Ma&r•b doade, ••aun Ca~•en••• Pi[t1er 7 colaborado-
rea, au treouaacia varla de 2 a 11 •• &xiate •• Baip-
to, donde cier~•• focoa locallaadoa exceden 4el ~. 
IUJRPA IIPJIIIVUAJc•• •• ... ueatra de uaa 
.. aera eacepoioaal •• lo• pal••• de &uropa Septea• 
trioaal. 
AflA.- La talaa .. ia •• eaoueat~a •• toda 
Aaia, Ori•nte Medio ~ oo•taa del Mar de Cbiaa. 
lrjp.- PoPl• eat~ que la talaa .. ia coaatitu~• el 
1~ de laa .... ~ •• dlaaaoatioada•• La ---~ fr•-
cu•acia •• obaerva •• la• ribera• del Mar Caapio. 
Iedia.- l•t' pr••••t• •• todo el pala, pero de~ido 
a la auaeaoia de .. oueataa •i•t--'ti••• ao •• po•i· 
ble localisar loa t .... de trecueaola eleYa4a. &a 
1957, CbltterJtt 7 colaboradorea ••t~a •• 3.~ 
•• ua lote dt la poblaci6n de Bencala. Tr&a•••• ••· 
cutatra a,•• •• Goa T 1!f4tt y oolaberadorea ua 1~ 
en la poblac1oa de 8ikb. La taaa aubirla baata ua 
~~ en cier~•• .ueatraa de peblae16a 4! Madr'•· 
Tailaa4ie•· Se ban aelalado trecuenciaa de 12 a 1~, 
Se aabe que la talaaeaia eati d1£Wl.Clida en CaabOJ'•• 
Laoa, Viet•Na• y en Ch1na del Sur, pero AO •• coao-
cen porcentaJ•• preciao•• 
Se obaerwa ~ .. ~ila talaa..ta ooa uaa fr•• 
oueacia •l••ada •• ladoaeeia. 
Af&lCA !!QRA•• La• eatadl•tioaa eobre la 
£recuenc1a de ~laa .. ia •a A£r1oa Neara aon baataa• 
te eaoa .. 8e Se a .. ite, aiD .. barao, que la talaee• 
•1• •• eaoueatra •• A~rioa ••ara (ea partioular, en 
Atrica Ceatral, Coaao, LeopoldY11le, T •• Afriea Ocei-
dental ooo tocoa de alta oonceatrao16a, tal aerla 
el cle ~artu• en el que Y•lll y cola'borador•• baa ea-
contrado ua 31,,.). 
6HiJQGA.- La iaportaaGia •• la iaaip-aci6a 
•editerraaea ea Aa4rioa del Xerte y ea Aa6rica del 
Sur explica la freoueao~ rela~iYa de la tala ... ia 
obaervada ea loa &.&.u.u., Braai~, Araeattaa. etc. 
Mo •• ba ob•erYado todaYla ea ·~ aborlc••· 
Si •• atiende a la reparticion de laa di-
!erent•• toraaa &•netic••• •• ob1erva que lo• tr•• 
tipoa talaaeaicoa coexiaten en la .. 7orla de loa 
Cocoa •undial••• aunque generalmente coa predo•i· 
nio de uao de ell••· 
BtS•-T•l••"A•·- A1 Talt'!!'•·· &t la tor.. -'• ••-
..tua ea &uropa (ea Grecia, !ltlyot, •• ua 'aoaJuate 
de 1500 ~Ddiv1duoa eacuentra 7,,,_ de talaa6aieoa, 
de loa cu.lea, el 7~ eraa del tipo •a• 
aaa rare en luropa, ~ la -'• freoueate •• Aaia 7 •• 
Africa, 
AlCa•Ttlta'!lt•- &a a1e.pre •'• rera que 1•• doe tor-
... preoedeatea, ~ aerla orisiaaria de Cbiaa. •• ba 
obaervado aobre todo •• Tailaadia, Filipinaa 1 en 
Indoneaia. Exiaten alsuao• Cocoa en Irla, Turqu1a 
y 6recia, Por el coatrario, ao par••• baber aido 
deacrita •• Italia. 
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en individuoa de raza negra que tienen he•o1lobina 
en ~•ntidad noraal, pero en lo• que ~oda, o ~ien, 
parte auy coneiderable, eata con•titulda por beao-
&lobina r. Dicboa auJetoe ao preaentan niaaun aia-
no tala•6•ico, pero aerlan portador•• de .ua .uta-
cion del ••• reaulador •u•, ~l••••aado la prod.c-
oi6a de aadeaaa ~ 7~ ,per-itlrla .. r•..,l•••.t••· 
to total por laa oadeaaa ~ • Se&Un que loa ladiYi• 
duoa aean heteroaia6t1coe u hoaoaiaoticoa po•••rAn 
laa trea b-.oalobinaa aor.alea o aol .. eate be.oalo· 
bina r. Ea Liberia la trecuencia de portadorea de 
eeta •utao16n aloaaaa de O,la 1,6-. le la encuen• 
tra en Aaerioa del aorte ea laa poblacion•• aearoi-
dea o ••atizaa. 
DlfTRII1JSIU PI LA TALASMD ,, &SPA8A.-
Al iaual que .. el ca•o de la de£ie1e .. ia 
ea G6PD, laa coaciioioa•• aeop-af'ioaa, 6taieaa • la1•-
toricaa, ••1 co.o la poaible 1a~laeaola aeleotiva 
que el paludi ... baya podido •J•ro•r aobre el a••• 
bacen penaar que la tala ... ia ha exi•tido •n a.,aa.. 
El prieer caao de talaee•ia •ayor •• dea-
orito por Sepdraill (19)6). Poaterior•ente •• han 
obaervado caaoa de talaaemia& Jeao y colaborador•• 
(1942)1 Ji•epez Dial y colaboradorea, etc, ha•ta ua 
~otal de %1 ea•o• d1•tribu1do• por toda la s•ocra• 
£1a ••panola. Toda• eata• ·-••rYaGio••• que Cueroa 
recopilada• por el Dr. G£11 Herpiaf•• (196') aoD 
aolo ea•o• ai•ladoa. Loa pri•ero• reaulta4o• de la 
£recuenc1a de tala• .. ia en .ueatra• de poblaoi6a •• 
·~iesan a publicar en 1967 (Pe&liotr). 
Ba la tabla nG 7 •• dan la• ~reoueaciaa 
obaervada• en la• ditereot•• proviaciae .... inadaa 
ha•ta el •oeento. 
En lea ~iaur•• a••· 1, a y ' •• daD lo• 
aapae de la di•tri•ac16a •uadial de la de~icieaoia 
de G6PD, de la Beta-Talaae•la y de la .. laria r••-
pectiv .. eate. EA la £iauna nG ~ •• da ua .. pa de &e-
pafia en el que •• ooaaiaaaa la• Creoueaoia de deti• 
oieacia ea G6PD y tala•••ia •• todae la• pro•iaciaa 
examinadaa baata el mo•ento, aal como el arado de 
paludi•mo de que eatuvieron a!ectadaa dichaa pro-
vincia• antea de au erradicacion. 
IHUA •• z 
PDCUUCIA Da 7AUUIIIA U PJIOYDCUI ISPAIOLA8 
lJWlYlOUQa liiDXYlDUOa NOYliiClAI UANUADOS co• 
" TAUI&JaA 
CAC&US a'' 1' 1,1, 
BADA.JOZ to' 10 a,ao 
GUADALA-JARA 700 13 1.a, 
ClUDAD REAL 600 11 1,8) 
CV&NCA f)\() I o,,, 
.AUIAC&ft 7~ 1' 1,86 
MAD81D 6.610 80 1,11 
HU&LYA '27 9 1,70 
MURCIA lt08 1' 





Vl~AIA ~ 0 o.oo 
~A&· ,,, 7 1 •• , 
TOTAl. 1).73A ao' 1 •• , 
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Figura nQ 1.- Mapa de 1a distribuci6n de 1a 
. 
deficiencia de G6PD. 
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Figura nQ 2.- Mapa de 1a distribuci6n de 1a 
beta-ta1asemia. 
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GRADO DE MORTALIDAD 
MALARICA 
De 1 a 25 1 
De 26 a 50 2 
De 51 a 100 3 
De 101 a 150 4 
Mas de 150 5 
T. =Free. de Talasemia 
G = Free. de fie. G6PD 
l•·- RBPARTICIOK G&OGRAPI§A DB L6S H!NpQLO• 
BIMAS C T L!PORI•• 
A) IIBJfOQLOBIIfA C. • 
AERICA OCCID!MTAL.- La he•oslobina C eati 
eatrieta•eate localisada en el Oeate a£ricano. Su 
•ixi .. coaoentraei6a •• aitua •obre la ae•eta vol-
tiica (donde •• encuentran haata el as• de lo• por-
tadorea). A partir de all1, laa ~reouenciaa ob•er-
vadaa diaainuyen, con ba•tante resularidad, pero la 
he•oclobina C •e encuentra (hay que reconocer que 
con una ta•a .uy d6bil) en todo el conjunto oe•te 
del continent• a~ricanoa au limite •• pui•, el de 
la co•ta del Maareb al Korte, la coata occidental 
africana al oeate, y el solfo de Guiaea al aur. Al 
eate au llaite de di~u•ion •• aitua al nivel de una 
linea te6rica que unirla el colfo de Gab•• al sol-
£o de Guinea. M&a alli de eata frontera no •• en-
oueatraa -'• .-. ..... eapor6dioo•, tlia duda, ila-
portadoa. &•t• l~t• ea •~•ible, ae •ol ... ate 
para laa aoaaa .. y pobladaa (Atrioa del Korte, ACri• 
oa tropical), aino t .. bi6a para la ••aa dea•r•ica. 
81 •• coaaideraa laa diYtaioaea polltioaa, 
la b.-oslobiaa C al•aaaa .u .a.t.a treoueaoia ea el 
Alto-Volta, ea Gbaaa ~ ea ..a parte de Riceria. Loa 
porceataJ•• o~aerYadoa puedea variar ••• laa dife-
reat•• tribua. 
&a el Alto-Volta laa trecueaelaa obaerYa• 
ct.aa o aoilaa 
de Ghana de 1,,, a a6,a. (Sab•pgea)a •• el Sur de 
Gbaaa la treoueaoia baJa baata ua 1~ (L•b'lll•l956) 
Ia •iaeria Oceldeatal (al •••t• del rio) 
•• eacueatra de 6 a 7" ea la• trilnaa Yo ... uba (L!b,SPP• 
19,9). Al ••t• del rlo la ~reoueaola de la be .. alo-
btaoaia pareo• ~ajar baataate ~ru•oa .. ate ~ aal •• 
eaaueatra ua U' ea alpuaaa trilaua1 o,.\" •• Caaer6a. 
La ...._alottiu C ••" pr.eti ... •t• aaaeate .. el 
c .... (Leopelcl'rille) ., • 1•• pa.l"• ait...U• al 
•••• ., al av. 
MIISA anJIIIIMAJr• • ....... •1 ••"•· 
per •l •oat.rar&e, la ..._al•t.U.. c ll•ca Meta l• 
•••'• M..as•err6a .. '"' ea e1 Ntaara, 'IM"II ~ 
12'14*• 1961) de 1 ~• Ill .. Ar1elia (Sebephte, 1960). 
La• tr••• ... i•• ....._. -•h• ooa lo• _...... • .._ ..... 
La ~ ... •1•-iaa c pareo• ••tar ..... ,. ea 
•ler'-• fracel .. •• lter•lt•r•• ., ••. •• el ... t.rerio • 
rela,1• .... '• £r•• ... "~• ea 1a aou ........ de &e• 
lt7k•, .. ciertea aidad•• .... •1 de Dalwa • •••• 
&A 'oda la aoaa oecidea~l atrl .... , oo-
eaiet4ht .. ..._.,.. ... ,.oo•• Bb.S ~ llb.c, de ltbl fl'*• 
... baat&Dt• tr .. u•ate •acoatrar iadiYiduo• ••••re-
alcotl•o• .-ra .-... b ... aloltiaatl Rb.a I c. 
HIII'SA·· 1.a ...._clottiaa c .... , ..... •1 
•oatiaaat.e .-.ri•aao .. el ..... ,. de 1a tra'• •• 
nearoa. Se la encuentra en toda• lasco•unidadea que 
proceden del oeate a£ricanoa 0,) a 1,8. en America 
del Norte (Ltw£eac• y col., 1952)1 1,,_ en Puerto Ri-
co (Suarez y col., 1959); 3,1~ en Jamaica (Went y 
Me lYer, 1958). 
OTBAS R&GION&s.- La hemoalobina C ••ti au-
aente en Aaia y Europa. Por otra parte, no exiate en 
lo• iadividuo• de rasa blanca. Se han deacrito alau-
noa ca•o• raro•, •ieapre ai•ladoa y faailiar•• (Eata-
doa Unido•, Italia, Africa del Sur) que tienen •in 
duda au explicacion en un antiguo meatizaje nesroide 
a vecea olvidado. 
B) DISTRIBUCIOK D& LA IIBMOGL9BINA LfPOp.-
Debido al e•caao nU.ero de portadore• de la 
he•oglobina Lepore que •e conocen (Leb!tDB calcula que 
oacilan alrededor de )0 lo• ca•o• conocidoa), no. •• 
po•ible dar una di•tribucion de eata he.o.lobina al 
icual qae •• ba hecbo con la deficiencia en G6PDJ 
la ta1aa .. ia, y la b ... alobina c. Se har6 ... oi6a. 
ao ebetaate, de aque11oa luaar•• aa que ha a1do ... 
coatrada. 
G!£114 y D&IEM (1958) cteaeultrj,eroa waa 
Du••• va.rtaat• de la b ... alobi.na • que 11....-oa be ... 
alobina Lepore Bo1toa. 
He .. alobiaa aao~l ooa la• oaraoterle•i••• 
de la h ... a1obiaa Lepore Boetoa ba aido taooatrada 
'" ttaliaao• <s•r•lS ~ DifME• 1951, Et•£1!1, 9!r•'" 
1 Di"'!*e 19,91 Wo&£ • I'RISt•· 1963) ••• sri••··· 
be.oalob:l.aa Lepore Py1o• (filii!• I!"'I''XIIMR!s&t• 
y X,rfk!&l• 1962). &a Hu••• Gu._ .. (papu6e), b ... &lo• 
biaa Lepere BollaacSia (!ttlp, BeQgtr, liM&•• iMrt• 
fljeeete&Ja ~ 1111•[• 1961). Y •• tureo-cbaprio\ae, 
b ... alobina Lepore Cyprua (Bnvg, 1£a!•V• 1'''111• 
!iot\•E• Ill&•• WhAt• ~ Ql1leep&•• lt6t). 
Dl1Dl8§10! PI w HQR91c9Blf61 c J YD'I 
ll! &SPAJ!A•• 
Ba el ourao de ••t• t•abajo, aanque o.-o 
7• quedo aolarado •• la introducoioa, aiD ••r ob• 
Jete de •1, baa aido encoatradaa tr•• be.oalob~aa• 
aaor .. l••• 
La prlaera b ... alobiaa aaor.al era uaa be• 
•oalobiaa A-c •• beteroaiCO•l• 7 el iad~Yiduo por~­
dor de ••'• heaoaloblaa era aatural de Malpartida 
de la Ser•aa (Badajoz). Vaa ••auada b ... &lo-iaa A-c 
ea heterosisoaia tue eaeoatrada •• uaa .ujer •••1· 
da •• Ciudad Real. La tercera h ... alobiaa .. or.al 
tue ideati~ioada co .. uaa b ... clobiaa Lepore, aiea-
do una .ujer aaoida en Pu•rt•llaao (Ciudad Beal) 
la portadora. 
No •• coaoce ha•t• el ~nto nia16a otro 
caao de be .. alob~o•i• A.C por uaa parte, 7 Lepore 




La .. 7or part• de lo• trabaJo• realiaadoa 
haata abora aobre la d1a~r~buci6o de la de~iciencLa 
de G6PD ea ~. poblac~on, •• baD l~itado a la de\ec-
ci6n del A6ticit ens~~ico aediaate a6todoa rela~i­
••••nte eeacillo•• &6lo una par~• ~ pequela de laa 
iaYe•tiaaoloa•• haa o .. prendido d•••~naoionea euaa-
titatl••• 6 ••tudioa eleotroter6~icoa. A•l, toda •••-
tativa de preciaar la diatri~••i6a ..adlal de la de-
Ciciencia de G6PD ba de li~ta~s• a a.-ellaa ••e pro-
Yocaa uaa deticieacia •~1-'tlca baa•aate proaaaelada. 
A paaar de todo, •• cal•ula que •• el auodo 
hay por lo ••••• 100 ailloaea de per .... • ooa al...-
tor.a de detlcieacia de G6PD. 
La diatribucion de la d•fioieacia de G6PD 
eatl extrec~eate a•ooiada a 1a del pa~udi.-o en el 
aentido de que todaa laa rea;ion•• en donde •• tr•· 
cuente alsU. tipo de deticieacla de G6PD ••• 6 baa 
aido reaioaea de ~t•••• eade.£oidad pal~••• &1 
beoho de que .. alauaaa rea1•••• pal6dioaa .. •• ba• 
ya ... oatra4o ai.apaaa deticieaei.a de a6PD, • eoa tr•-
oueao~a .uy baJa, ao reata •• .odo alsuao ~rtaaela 
a eata ob•ervaoi6a, pu6a •• de .upoaer .-• el paludia• 
•o a6lo puede actuar oo.o •a•n~• aeleot~Yo ai el a•• 
de la deCicieacia de G6PD ba aido ia~roducido en uaa 
poblac16n por .utaol6n 6 ~araol6n. 
Cual.uiera qae ••• la Yalid•• de la bip6te-
aia relativa a la iatlu•aoia del paludi.-o, el keoho 
d• 'I"• a6lo alawaaa de laa variaatea cle la G6.PD • aa.ra 
aloaaaado uaa ~recueaoia apreciable, 1aduee a pea .. r 
que ea el ... teaiaieato del pol~rti... •~aerYado ea 
el lo••• de la &6PD ba~aa po41do laterweair •••aaia• 
aoa ••lectivoa. 
&a otroa oaeoa puede penaarae ••• la de~i­
eieaeia de Q6PD apareoe eo .. ua ~••'or raoial, ••• 
podrla aloaD&ar v.aa f'recueae1a eleYada .. peblacioaea 
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que vlvieaea •• coadioionea de eado1.-£a ... 6 ••ao• 
••tr1ota. 
•• tir.aiao• a•n•r•l•• pued• decirae que la 
clet"ici•acia eaa1Ut1oa paave (oon .. villdad electro• 
£or6tica aor-al) •• eapeola~eate ~reeuen~• eatre laa 
poblaoion•• de la oueaoa .-diterr,aea, el Orieate Me• 
dio 7 el LeJaao Orieate, •lentraa .-• la tor.. 1••• 
(coa .. v1114ad eleetrotor6\ioa •• tipo A) a6lo •• ••-
rrieate •• peblaoioa•• a£rioaaea. 
Por lo que reapecta a la diatribuel6a de la 
det1c1eao1a de G6PD en laa proviaeiaa ••palolaa exa-
•iaadaa, •• obaerYa que ea todaa ellaa laa t~eou .. oiaa 
obtenidaa aoa .uy baJ••• La •••11aoi6a ••t' .... readi• 
da entre 0,,1• ea Albaeete y 1,1~ •• Yiaea~a, ••• doa 
proviaciaat Cueaoa 7 GuadalaJara ell laa caue ao •• ba 
obaervado ~·•'- var6a detici••'•• 
1' .. 1aiea reaultaa au.,. baJ•• laa l'r•o• ... ta• 
e-,aftolaa al e.-pararl•• •on laa reatatradaa ea al .. -
noe paieea •edj.terl"&a ... tal•• c0110 lt.alt.a, ea cpa• la 
Crecueneia de detlaieacia 4e a6PD oecila de 0,1 a ,,., 
loa por el ooa~rario -'• .... Jaa••• a laa 
eapaAola• laa £recuaaciaa o•teaidaa •• el ••rte de 
A~rioa (1,71• de aedia), TuaoalaYia 1• ~ rraaoia doa• 
de haata •1 .... ate aolo •• baa el~do al ... oa oa80a 
••por,clieoa. 
Tod• eato baoa pe ... r •••• ~epeadieat ... a• 
te de la aeei6a que el pa1udi... baya podido d•a..,.._r 
en la preYa1eaoia de la eiUIUMtpellia • exiatea etroa S""••· 
~or•• raclalea, eeo16aieoe y aatrioloaal•• ••• ooDdi• 
oioaaa la diatribuoi6a taa heteroa6aea ••• pr••••~• la 
de~ioieacia de G6PD ea el ..ado. 
ao.- TMH'N"· 
La repart:loi6a cle lea talaa .. i.a• plaatea ua 
probl ... aatropo16s1oo todawla ao re .. elto. Varia• 
explioaoioAea baa aido propue•taa, auaqae ao todae 
••taa fuadadaa ea heoboa ciert••• 
1• 1!1f[tt66p dtl '''*' el ••S•·· Se ha ... •••to ••• 
la talaaeaia babrla 1ido lleYada de lee r••ioaea ••-
diterrinea• a la ladia por le ar.ada de AleJaDdro Maa• 
ao, ~ que de la ladia habria aleaaaa•o, poaterior..ate, 
a Aala del Sw: ~ a Chlaa. .La relative rare .. de la ta-
laa .. ia •• la ladle y en Bir.aaia, baoe pea .. r que ••-
ta h1p6t••l• •• poco veroa~l. 
a• IP'fE'''*P ''' ''*' al ,,,,, •• La tala ... ta para 
L. !t!!pS aerla uaa b.-opatla euroaai,tioa lleYada por 
loa •oaaolea que aeriaa loa reapoa .. bl•• de •• iatro• 
ducci6a en Cbiaa del lur, doa aialo• aatee de a .. atra 
era. Lo1 cbiaoa la baa dia .. iaaclo •• todo el &ucleate 
aa16t1oo. &a &uropa, deapuea de Atila, loa Huaoa ••· 
•raroD al ••rY1eio de loa biaaatlaoe ...... reeaarl•• 
y tueroa dlaperaado• en todaa laa cuar.atoioa•• del 
Kediterriaeo. La diatribuc~6a •••ar'~i•• de la tala• 
... ,. correapeade a la Carta del I-.erio de 8iaaaoio 
•• au. ....... 
Para ••t• ••tor, la talaa-.£a aerla uaa ..... 
col .. ia". 
&eta teeria, ·~· •• --~ •••••tiYa, ••'' auje• 
ta a do• cr.ltteaa aay ••••r••• 
a) •• ,, ... ea oueata laa di~ereatea 8Uta•io••• ••• 
coadt•ioaaa ao uaa a~o al ••••• trea talaa .. taa 
7 que aoa, ca•i•••, cada uaa •d .. i.aaat• a••arlf't .. 
propta•. 
b) La taaa relattv .. eat.e aleYacla d• 'Calaa .. ia •••••-
trade .. olerto• Coooa .. diterrla••• ao p.-rla ••r 
expliea4a -'• que por uaa r.ert• aeoi6a aeleet1Ya 
•• ~avor 4el a••• at •• ooaaidera ••• eata aoei6a 
ao baN-la poclido ... iteaur•• -'• ••• daraate ua 
•19,_ 
periodo hiat6rioo relati~eate ~reve, •• po .. 
probaltle •• ba7'a ped14o dar l"PI' a la• £r•••••· 
oiaa bOT dia ••••rYadaa. 
Quial• ... pe•i'-1• act.l tlr afl'll abera, la 
aparici6a de Yariaa .. taeioaea •• laa •t~•r .. tea ••· 
... • ..... ,,i ... ~ •• 1•• ... •1 u-.. •• • ..... ,, .... 
tuYiera coadicieaada por 1•• ... ~ .. toa de craPO• 
preblat6riooa 6 biat6ri••• T por la aoo16a ••l•et1Ya 
del •ecllo. 
Reap•••• a la diatri•uoi6a de la ~reoue .. ia 
de \alaa .. ia .. laa prov1aoiaa • ..,aaolaa •••&aaclaa 
baata el ..... ,., •• obaerva ••• la o .. ilaoi6a eat6 
0011preadlda uatre 0,'"' ea Cuea~ 'T ),\3" ea llul"cia, 
••• uaa ciudacl, Yuoa7a, ea 1a que ao •• laa oa.aerYa• 
do a~ iad1v1duo afeotade de tala•--'•• 
Ba coaJuato laa frecueaciaa oa.teDidae aoa 
.. p.riorea • laa •••••tradaa para la dett•i•••ia •• 
G6PD T ao clif"ierea taato 00110 '•'-• de la• laalladaa 
•• otro• pai••• •edlterra. .... 
Por lo que reapecta a la relaoi6n •u• pu• 
die•• exiatir con el paludi ... , •• ob••rva que Jua-
to a provincia• co.o Ba4ajo• y Murcia, con alta ••· 
d .. ia paludica en al paaado, y 41u• en la aotualidad. 
pr•••ntan un poroent.aJe de tala•~ diaoreto, tene-
•o• otra prov~nc~a , CoruAa, con la -'xi .. Crecuea-
cia de talaa .. ia obtenida deapu6a de MureAa, 7 ea la 
que al paludi.-o ao ba ex1•tido. 
Mo apoyaa ••t•• datoa la t.eoria de Jltld•U 
(19-\9) •obr• la Yeataja ••lectiva que la tal.a•..U.a 
contiere a aua portadore• frente al paludi•mo• •• 
por teat.o aece•ario ad.aitir que ban deblclo •si•tir 
otros £actorea que juatifiqueD el .. atea~i•ato del 
s•n tala•'-1co •• la poblaci6a. 
, ••• P!'99LO!l!OP61161 c I yrqg. 
•~ lupr de oricen de la be .. pobiaa C •• 
aitua ea el •orte de Gbaaa, ••••• ahl •• ba ••~••· 
dido ea toda• direcoioaeaa Morte, O••~•• etc, ooa 
.otivo de lo• •~ioa bi•t6rioo• de lea poblaoioa•• 
a tra••• del Sahara (tra~ieo de •••laYoa). Sa ••t• 
caao la preaeaeia de h ... aloblaa C •• el Sahara y •• 
Mocreb ao ••ria -'• que uao de lo• •l .. eatoa ooaati• 
tutivoa de la •oada de aep-itu• ,.. partl•••• del 
lur ha aCectado a Atrioa blanoa 1 y ea ••aor arado al 
Oriente Prist. ... 
Loa doa ••••• de b• .. •lo~~opatla A•C eaeoa-
tradoa •• ••t• trabaJo pr.eedea de Malpartida de la 
lereaa (BadaJos) y de Ciudad a .. l, proY~oiaa lt.l-
trot•• •• laa .-• ao •• aabe que baya babido .. ~-
3•roa a~rioenoa. Cabe p••••r •• .. r.-oto aateceaor 
de oriaen afrioaao ••• bubiera Yeaiclo • &Qda charaate 
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•~ -.barao. •• ~~1•• pe•i~l• .-• ••ta be-
IIOalot.iaa b.ubiera llepd.o de ua peqe•Ao a6aero de ••· 
aroa reaideat•• baee ala'a ti..,. •• 1a• proYta•ia• 
aadaluaaa (de-ido al 'r6~ico de •••laYoa .-• •• pro• 
1oaa6 baata prLa•ipioa del •ialo XXX), 6 bl•• de •••-
~••to• • traY6a de la cero ... rroatera de Pert ... l, 
doade otra• b• .. •lobiaa• aCrioaaaa ~· baa •ide d••-
oritaa. H.-ocleb1aa• S 7 D baD eido• ta .. i6a, eacon-
'tradaa en &apaila por Eegrtipt Chyter, C•Mell,y a.&-
~· La po•ib1lidad de un oriaen ~tacioaa1 para •eta 
h.-oalob1na en EapaAa •• coua1d•ra poco probable. 
Reepecto de la h ... alob~ Lepore, dado .-•t 
el n6.•ro de oaaoa oonooldoa ha8ta el ..... ,. •• -., 
reducido, no puede ••~ablee•r•• una loealiaaoi6a ..... 
ta de au orisen. 
&e deduoe, •• lo• ••••• deeeritoa baeta abera, 
que •• pr••••••• auaqu• ao coa ... ba ~recueaoia, ea 
pai••• aediterrin•••• ltal:l.a, Grecla. Tu.r.-ta, Cblpre, 
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etc. &•"ta ••ria 1a explioaoi6a del oa .. caa• •• laa ea• 
coatrado ea &•pda, 7• ••• la Pe.Uaula ba •ido iaYa• 
dicla rep•tida• Yeoea, a lo l.arao de _. b1at6ria, por 
coloai&ador•• .. di~•rr'-•••• A1 l&Ual ••• para la be• 
aoclobiDa C, uaa explioao16a kaada •• ua eriaea ... 
taoioaal para ••~• b ... &lobiaa en s.,.aa •• oo .. idera 
poco pro~able. 
-aoo-
Ylll. • ... I S'I&YIIPM' 
u•mr 
&a el ...... del pr•••••• trakJe, •••"' ... 
do • det.end .... ia fr••• ... ia ca. dei'f.el ... ia .. G6PD 
~ tala• .. &• .. lee ..... , .. ,... ••• Caeerea, .... ., •• , 
G..._laJara. Ciudafl ... 1, ca .... , Alita••'•• •• laaa 
~laade ua ••-.1 d• '·~ ~iYiduo•, ••~• di••rl• 
~••16a por preYta.&ae tia-ra .. •1 ... itale Yl, ••l 
.... la• t're .... eiea oltt .. icla• '••w 41• ••tle&eaaia 
•• G6PD ( laltla •• 1) ., de tala• .. &• ( ta1tla •• '). 
s• psr1e1t pa MPP·· 
Para le dete ... laaei6a del dKiei\ cle .. PD 
•• Ma •tiliaa4e wariea _...._., 116tMe •• it'lltr, 
T••• de IJtlM"R-, llttoflo 41e k"'f• tv1n 1 AlJUf• 
Deapu6• de r•ali .... pn•t.a• ... 'lo4ea ••••• ....... 
,.. eitactoa, •• adopt.6 •1 de k'IK• fH'II -, +&:De• 
~· que re .. lta .... ....., pen la ••t•a.i .. eik cte 
.... - .... cle poltlaci6a per .. ••tar nJ••• a 1•• ••· 
riaci .. •• ••~idae a la t..,era•.ra, ., .... 4• t•••· 
~ •• ,... • ..... ,.,.. •• 1• .. 1 .. ,... .,.. ...... ,, •• 
•• 1• •••taJ• •• • ... -· .. oa61deo .... , ... ial r 
.,..., .. 
Se ~... •••• -'~odo •• •1 r•• ... •'-'••~ 
4• la deticleaeia del ... '-- G6PD •tili .. ado para ell• 
aaul 4• aetlleao, •••taaela ..... cle •••ler., la zoe• 
duccioa de la .. tab ... alolai .. pol' aotiYacl6a del ei• 
olo bexoaa .oaoto•tato de lo• b ... t1ea oor.al••· &a• 
,. etec~o •• ,, di.-inuldo .. eelulaa ••a deflci ..... 
on G6PD. 
Loa r••••J.••• uti-11aadoa ttaer.aa 1101 .. 0,11111 
alucoaa 0,11 N. 7 aaul de ••til•ae 0,000. •• c ... aa• 
t£•••aalaate •• ba u&lliaado .. pariaa ... , .. • ACD. 
Lta• 1'.-...... ,.. •• ..,,., ... ". .. G6JID ··-
t.ea£4•• ea ••••• pntYiaeiae OHi1aa cte 0, )IJ6 .. Al• 
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k••~• a 1,0'" •• Cacer••• ooa doa proYU..iae, Cuea• 
•• J GuadalaJara, •• 1•• .-• ao •• •-•erw6 ala ... 
Yar6a deficieate (lo• reaaltadoe ••~ .. ido• tiaur .. 
ea el capitulo Yl, ta•l• •• 1). 
LA• tr .. aeMlaa de def"iei ... ia .. G6PD ott-
,__.daa baa •ide ~•J••• a p• .. ~ •• lo oual •• •• ,, .. 
qae la ... atra de po~lac~6a .... i•••• •• lo au~iclea• 
~ .... te ... lia para poder c ... robar la diatrtbuci•• 
cle la detioieacla •• G6PD •• laa proviaclaa exa~~s. ... 
.... 
ae TAI;t!IJfl+.-
Para el ........ ,-. .. ._ de la -.1aa...._ 
•• biao pr~r .. eate ... Yal•rac£6a •• l• r••l•tea-
eia ..... , •• de lo• ~ ... tl••• •til~• ..... 1•· 
ol6a •• Cllfa al '•' por 1.000. &a ....... l•aar• 
1111 exa ... uereM6pioo de la .. rtoleala de loa M• 
.. •1•• .... , ... ,.... tdidaa .-r eJ. _._.. 8JSMA. 
Lo• ..... cau• ....... \&.... 1a r••'•'•••'• 
o.-itioa ~ auye es .. ea •leroeo6pioo reYe16 la pre• 
aeaci• de totla • 6 alauaa• aao .... lida••• .. r,el6ai• 
••• de la talaaeld.a • f'ueroa ••1•••1ena4ee para I'M• 
lSaar uaa elee,rofor•ala •• •• .... ll.~&aa. 
Para 1a el .. tr.tor••i• .. baa u$illaad• 
~... •• • •• ,.,. de ••luloaa a•l··~···· ·••11•· 
a•l.", -, .... •...-•••• &11•1 .. , ••naal, trle•edta• 
b6rico ~ fo•~•••• 
lleallaa.. la •l .. t.roter••'• 7 d•ap••• c1e 
l.air, deeolonr 7 , ........... 'tj.aar lae tirae, .. pn• 
... 16 a la Yalora•16a de la• fraooi ... a b ... alo~tai-
••• •••• , ..... •1 , ....... , .... , ... . 
.......... ..... ....... &Ill..... ,... .... --
11 .... '' ......................... , ........ 1a , .... 
el&alaa •• la ••'-·••laeellla, •• 1•• ••1•• '' ..... 
... taiNua ..... , .... .sc&ena.le •• ...._•1••, .. •a• "' 
•• loa )0 r•••aatea M 8ae.rY6 ....... •MM1•6aM 
•• ~ ... alebiaa A1 7 de ~ ... al••taa P. 
Lea cre .... eiae •• t.ala•Mii• ••teat41ae .. 
••u• proYiallaa •••11 .. de o,,,. .. c ..... a I,IOJl 
.. 8adaJ••• pare•• aer, .. _.. teate, .... tia,r1~»••i6a 
Ilea~•• ..._,,. •• la • .,....., • ._ ....... laa ..... 
..... ......... 1411•• ... , ...... 
hr• aaaliMr el ...... 1 ... •• la iatl .... ia 
••l••tiwa .-• el palwd&_. ._..,.,. ... "- ......... .. 
la ••••r£1tael.. del. nap talaalldeo ., .. la cle~s.-
__ ,_ 
e·.i ... la •• G6PD. .. -. otUt.ae .. lae ••Wl•-, ... 
d• la .ortalldad 4e1 ... 1919. eaterier•• • 1•• al• 
t•r••i ... • de 1•• earaoteri-'i••• de 1a ... .-ia pa• 
16cl.i .. ,,... .. , ... por let• ... w.. cl• ... ..,..1 ••••-
'•• ea pr6etiM .... la "Ceaial6a.,.... el ...... , ... 
te •• lea ......... palfltlieae• •r.U. .. el .a. lt•• 
__ ,_ 
,. ,_,'MIIM S I I*!RM·· 
st.-1eado loe .. ~. de diaaa6atioo •• la 
t;alaaellia • tu.eroa idea•tf'icaAo• cloa oa••• de aa..opo• 
billa A-c ..... ,.1'0 ....... , • ., .............. b ... &l•· 
~ilia a.. ..... . 
&1 Yalor oltt..Uo par• ••de UDA cle lee f'ra•-
c1oo•• b .. ocloltlaioaa ba •idot 
Pri .. r cat10 a a ... alobiaa A 
•-11••'- c 
Sepuado oaeoa R ... aJ.obiaa A 





.................. -. ......... al. .... . 
alo~ • 1 ai ~ ... ~~.~taa r. 
Tenu- ........ 11.-. .... A 71,7,. 
a ... aJ,oltiaa r I, •• 
.... clo ......... lt ... 
.... al.tailla •• 7 ..... 
............ '-• .. ..s ............... ... 
..... ,, ...... la• ... , ........ 1 .. , .... . 
18 A ...... •e1 elw ...... _.. •• &lid&•.._• ... . 
........ c• ,ato), .. •••'- ... la• ke .... aa • 
•• •• c,., ....... ,., ................. .. 
.... ......... &al .............. ~ ...... 
.. a.a rr .......... •• .. , •• , ... u •••••• .. 
... ............. ...... .aa ••• , •••••• ,~, ..... 
..... •• la• " ........... , ......... .&el 
..... ,........_ c .... && ., O.&•t.J. .,, .. r •1 .... 
- el ... ,, ............ "-'-'· 
,. ...u. al .................. , ...... -~ .. ,--
, ....... liMa ......... (t'n .. ••&a. .., '-• 
..... 
J•• ao •• poalble r .. 11 .. r ua. aa611e.t.a d.e 1a 
proba~l• ~etereaeaelda4 ••tre· le• provLaeiaa, 
,.. ..._ e1 eileul• •• la t •• ••••• ..... -
~ite ~l•aar a re.-lt•••• deltaitl•••• 
•ca A.l • ....,...,. • por un lacl•• laa proYI.a•ia• de 
CA••n• r hclaJoa (doade e1 ••lwti ... ba aift 
-'• lat .... ) ~ pr otn l•clo, la• de Clua41a• 
lajara, Ci.._. a.a1, Cueaca 7 Al~eete (doDd• 
•1 palwtl .. r.ct•tn ua ..-......... ._. •• ... 
Jo • iaolu. .. a&le) • ....... _... ... la pre .. r-
el6a 4• :ladivl.duo• aetioi .. '•• •• ...... , ... .. 
loa priM ... ••, lo• oual .,.,....... la M ....... . 
de que 1a deticl•aaia •• G6FD •'r••• uaa ._._ 
teJa aeleotlva a n• port.ador•• tr•nt• al pa• 
111d1 .... 
J• Sl •&1•111• tie la corre .. ...U•\e r ( ....... 
Mil t.a de a.....-r t por ua lade lae pnYiae&ae 
........... , J' por et.n, t.• •• la II•Mta) &a• 
dioa que ••ta di~erenaia •• aiaai~i .. tiwa. 
P••• de .... ...._ ..a Coohr .. "1• •• llel•• 
_.,,_ 
el oll .. lo cle 1• ):
21 
• ......_ 1•• f'r4te• ... k• 
te6rt. .. • ........ 4• S ........ ,. . el *"' del 
total , 7, ea ••"• oaao, ... Rperier••· 
6• Ta,.••• ...... ,,. la iM.nu..a. ... el ..,1 .. 
tiel Mtocle •• .... ,. , ..... por 'A•u ...-
el •ntald•t• .... ,. •• la• t.altla• aa, ~· 
CW"• 1a prekllilidad ... •• • ._,,... _. ... al .. 
por eaot.. 4•1 .Svel del "'· 
7• Delaa ..-itUH, ,.,. ttaa'te, .-. la ••tiei ... u 
d• 16PD eoatlere aaa ••£•rta• ... ._Ja ael .. tl• 
•• • we portador•• f'r .. •• a1 ,.1ac11 ... , pe• 
ro .-• ao Ita •ldo .. la ... te •1 palwli... el 
reepon .. ble d• la pre.e .. ia de la 4e,iei .. • 
oia .. G6PD 7 .. ••Balan .... pe•lbl•• ru.r-
... Hl .. t.t. ... , ... .._,... ,..u. &a'enrealr 
• .. ..alf"e•ta•l... laa ..,.. .. , ... , •• , ...... 




1• Lla• ~r ........... •• talaa-.t.a dtaidae .. lea 
dil'erea'•• •nvta.iAe .... , ........ -~ lae· 
.. ,...... •• ....... ._ cllf'er ... s.a ai .. lf'i .... 
,,,. .. t.re 1•• f're•• .. '-• .-. .. ......_. • 1•• 
4iat&a\aa preYlaoiea •• ,_.. ..... 
a• La• .-r ...... , •• et.teaU..• M eerrolteraa la 
.. .t. . t••i• tie 'I1Mat (1M9) Mt.r• la ... taJa 
••l•eti._ .-• la •ala...&. pudiara propereie• 
aar • ... pert•der4t• treat• •l .-J,tldi-· 
)e a. oerre1 .... 6a eave la f're••• .. ia de talaae-
•la. per .... parte, ~ 1a de la detiei ... ia .. 
&6JtO per ., ... , .. .,...... ~ .tara, .. , .... • 
e1 .... •• c ...... ,..._. ca•• pnaeau 1a tn• 
..... t.a -'• nJa •• talae-.t.a ., .. la ... M 
............................ ,,., ....... 86JV. 
,. DM .. a41dtua .. OQtoa t•otoree fl'l•• al ....... 
del .. l..a& ... laa,-.a podiclo ..,.lUI" ea el .... 
teai•ieat.o del reap tal•....,•• .. la pellla• 
e16a. l'al eerla, per •J-.le, la fao&li._. 
•• , ..... lo• i .. i.W..e tala.a.l••• pan 
.~ .. rtter el ., ...... 7 ~• ... rlo • • ., .. , el 
llaJ• -'••1 cle .. leatviu ~ lipop ... ••&aa• ..-
eai••• ea el ...... de 1•• -..la.a.& ... . 
,. &1 ..... ,. •• k ... aJ.elt&aa A1 elteer¥.cie .. ia-
diri411141a ulattlld .. • Ctti .. ••• ..... ._ alala• 
do de •••• ..._.&lHiu, lalea tlllido a ......... 
•• •• aa ... .aoa.. ', •• ..... ,_.,...... a& a• 
a.t.~l .. ti.,. a1 .... ararlo coa le• valorea ... 
rre.....at. .. t•• a una Hrie •• tadiY:ld110a aor-
.. 1••, .... " deta11a elar .. •t• •• el .. pl• 
tul.o n. 
&1 ullaaao de 1 .. ~a ... alobiaaa c 7 L ...... 
.. &.,.a. ..... .,.1...... ... ... .... •1 peliaod£ ... 
.... ,,.. qae ear••••riaa a1 .. ~1• •• , ... 1. 
Al reali•ar el preaeate tra._J• ao •• ba 
prete .. ido dar .. , ter.iaado e1 ••tadie •• ••'•• doe 
oara•t•rea (d6Cic:lt 4e a6PD J Talaaeaia) .... a-.o• 
aaat•• del poll .. r£1.-o c•••'leo 4e1 .... 1 ....... 1, 
alao -'• t.&• el pre ... ta.-1• .... pua'&o •• part.l.da •• 
........ iaw••'lP•l .. •• ..-, toda•'-• a. .... •• reali• 
aar ei ... r ... a 11• .. , a .. •• .. •'-' .. '• ••ta~ ~ ••· 
ti.af.t.iYe •• J.a ••rJ.alt.t.lidad .... ,, ..... oarae,eriM 
a la pe-l••i6a eapalola. 
IJI1,10Wfl6 
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FOTOGRAFIA nQ 1.- Prueba para la determinacion de la defi-
ciencia de G6PD en los hematies por me-
dio de la reduccion de la metahemoglobi-
na (!-1etodo de BREWER, TARLOW Y ALVING). 
A la izquierda tubo de referencia normal 
a la derecha tubo de referencia positivo 
-(deficiente en G6PD). 
-238-
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· . FOTOGRAFIA n2 2.- Microfotografia de una extension de san-
gre. Caso n2 4, provincia de Caceres. Se 
observa hipocromia, anisocitosis, poiqui-
locitosis y presencia de dianocitos. 
-239-
~OTOGRAFIA n2 3.- Microfotografia de una extension de san-
gre. Caso n2 7, provincia de Badajoz. Se 
observa una intensa anisocitosis, hipo-




FOTOGRAFIA n2 4.- Microfotografia de una extension de san-
gre. Caso n2 11, provincia de Ciudad Real. 
Poiqui1ocitosis (se observan formas muy 
irregulares: de pera, bizcocho •• etc), a-




FOTOGRAFIA n2 5.- Microfotografia de una extension de san-
gre. Caso n2 15, provincia de Guadalaja-
ra~ Lo mis llamativo es la enorme canti-
dad de dianocitos que se observan, unido 
a una notable hipocromia y algunas formas 
irregulares. 
-242-
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FOTOGRAFIA nQ 6.- Microfotografia de una extension de san-
gre. Caso nQ 23, provincia de Guadalaja-
ra. Es caracteristico la presencia de 
dianocitos, la crenacion de las celulas 







FOTOGRAFIA nQ 7.- Microfotografia de una extension de san-
gre. Caso nQ 34, provincia de Badajoz. Es 
caracteristica la hipocromia, poiquiloci-
tosis, anisocitosis y presencia de diano-
citos. 
.-244-
fOTOGRAFIA nQ 8.- Microfotografia de una extension de san-
gre. Caso nQ J9, provincia de Caceres. El 
rasgo mas caracteristico es la presencia 
de dianocitos. 
-245-
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.FOTOGRAFIA nQ 9.- Microfotografia de una extension de san-
gre. Caso nQ 43, provincia de Badajoz. 
Anisocitosis muy marcada, se observan 
algunos microcitos y dianocitos. 
-246-
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FOTOGRAFIA nQ 10.- Microfotografia de una extension de san-
gre. Caso n2 47, provincia de Ciudad Real. 
Irregularidad de forma y tamafio, presen-




Hb. . A 
Hb • A 8 5 , 80 " 
Hb.F 9,68" 
Hb.A2 4, 52% 
ORIGEN 
EOTOGRAFIA n2 11.- Fotografia de la banda electroforetica y 
curva de extinci6n de la hemoglobina de 
un individuo natural de la provincia de 
Albacete, caso nQ 51. Se observa un au-
mento considerable de la Hb. F (9,68%), 
unido a un ligero aumento de la Hb.A2 (4,52%) 
~248-
FOTOGRAFIA n2 12.- Microfotografia de una extension de san-
gre. Caso nQ 51, provincia de Albacete. 
Se observa anisocitosis, poiquilocitosis 
y algunas celulas en diana. 
-249-
FOTOGRAFIA nQ lJ.- Microfotografia de una extension de san-
gre. Caso nQ 51, provincia de Albacete. 
Se observa ligera hipocromia, poiquilo-
citosis y algunos dianocitos. 
-250-
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FOTOGRAFIA nQ 14.- Microfotografia de una extension de san-
gre. Caso nQ 57, provincia de Cuenca. Se 
observa crenacion en los hematies, aniso-
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FOTOGRAFIA nQ 15.- Microfotografia de una extension de san-
gre. Caso n2 63, provincia de Ciudad Real. 
Lo mas caracteristico es la presencia de 
estomatocitos unido a una ligera hipocro-
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Hb. A 90,00% 
Hb. F 0, JO% 
Hb. A2 9, 70% 
ORIGEN 
FOTOGRAFIA nQ 16.- Fotografia de la banda electroforetica y 
curva de extincion de la hemoglobina de un 
individuo natural de Caceres, caso nQ 67. 
Se observa un aumento considerable de la 
hemoglobina A2 (9,70~) • 
. -253-
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Ji'OTOGRAFIA nQ 17.- Microfotografia de una extension de san-
gre. Caso n2 67, provincia de Caceres. Se 
observa hipocromia, ligera aniso-poiqui-
locitosis y algunos dianocitos. 
·-254-
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_FOTOGRAFIA nQ 18.- Microfotografia de una extension de san-
gre. Caso nQ 71, provincia de Guada1aja-





Hb. A C 
(J . . . . 
Hb. A 56% 
Hb. C 4:4: " 
ORIGEN 
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!OTOGRAFIA nQ 19.- Fotografia de la banda electroforetica y 
curva de extinci6n de la hemoglobina de un 
individuo natural de Malpartida de la Se-
rena (Badajoz). Se observan dos fracciones 
hemoglobinicas correspondientes a las he-
moglobinas A (56~) y C (44%). 
-256-
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FOTOGRAFIA nQ 20.- Fotografia de las bandas electroforeticas 
de las hemoglobina~ del individuo porta-
dor de la hemoglobina A-C y de sus padres. 
La madre presenta una Hb.A normal, en el 
padre se observa la Hb. en heterozigosis 
A-C igual que en su hijo. 
-?-57-
TampOn de Verona! pH 8,6 












FOTOGRAFIA n2 21.- Fotografia de las bandas electroforeticas 
obtenidas con las hemoglobinas del indivi-
duo portador de la Hb.A-C, de sus padres, 
y una Hb.A-S como control. Se observa cla-
ramente la diferente movilidad electrofo-
retica. 
-258-
FOTOGRAFIA nQ 22.- Microfotografia de una extension de san-
gre del individuo portador de la hemoglo-
bina A-C. Es caracteristico la extraordi-





Hb. A 4 8 , 9 6 % 
Hb. C 51,04% 
ORIGEN 
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FOTOGRAFIA n2 2J.- Fotografia de la banda electroforetica y 
curva de extinc~on de la hemoglobina de un 
individuo natural de Ciudad Real. Se obser-
van dos fracciones hemoglobinicas corres-
pondientes a las hemoglobinas A (48,96%) y 
c (51,04~) • 
. -260-
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FOTOGRAFIA nQ 24.- Fotografia de la banda electroforetica de 
las hemoglobinas A-C (obtenida de un indi-
viduo natural de Ciudad Real) y A-S patron. 
Se observa claramente la diferente movili-
dad electroforetica de ambas hemoglobinas. 
-26,1-
fOTOGRAFIA nQ 25.- Microfotografia de una extension de san-
gre del individuo portador de la hemoglo-
bina A-C nacido en Ciudad Real. Lo mas ca-
racteristico es la gran abundancia de dia-
nocitos que se observan. 
-.262-
F,OTOGRAFIA n2 26.- Microfotografia de una extension de san-
gre del individuo portador de la hemoglo-
bina A-C nacido en Ciudad Real. Destaca 
la presencia de dianocitos y ra regulari-
dad en el tamafio. 
Hb. A 72,75" 
Hb. F 2,42" 
Hb. L 16,96" 
Hb. A2 7' 87" 
ANODO ORIGEN 
Hb. A F L A2 
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FOTOGRAFIA nQ 27.- Fotografia de la banda electroforetica y 
curva de extinci6n de la hemoglobina de un 
individuo nacido en Puertollano (Ciudad-
Real). Se observan diferentes fracciones 
hemoglobinicas correspondientes a las Hbs. 
A (72,75), F (2,42%), Lepore (16,96%) y 
A 2 ( 7, 87%). 
